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!ii'"^L_TIE¡WPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
níañana de hoy: Toda España, tendencia a mejorar. 
|| temperatura máxima del miércoles, 34 en Sevilla; mí-
nima 8 en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 23,S; 
I mínima, 10,7. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico,) 
j » m s p m j g m a m P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9-00 Ptas- trimestre 
PAGO AÜEI^JS 'TADO F K A N Q Ü E O CONCERTADO 
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Algunos artículos publicados recientemente nos retrotraen a las luchas entre 
.•serviles" y liberales de la alborada octocentista. Perdura la vieja concepción, 
según la cual toda nuestra historia política y hasta la si tuación actual se 
explicarían sencillamente por una especie de maniqueísmo político: de un lado, 
ios absolutistas; del otro, los liberales. 
Consideramos este enfoque irreal y anti-histórico. Para nosotros, de un lado, 
está la concepción individualista engendrando a un tiempo el absolutismo del 
Estado: la burocracia, el militarismo, la plutocracia, las oligarquías corruptoras, 
ei proletariado mísero y anarquizante. De otro lado, la tradición cristiana, en 
que la constitución política es una forma de la consti tución social, la organi-
zac'ón que respeta las leyes naturales de la vida y quiere no una sociedad 
atomizada y deshecha, sino una armonía de funciones en que los hombres estén 
enlazados y protegidos por solidaridades profesionales e históricas. 
Así considerado el problema, liberales y "serviles" de los tiempos de Fer-
nando V I I caen del mismo lado; todos son liberales, es decir, individualistas, 
ramas del mismo tronco. 
¿se individualismo nutre al Estado con todos los jugos vitales, con todas 
ias fuerzas arrebatadas a los organismos sociales. Y hace necesario el abso-
lutismo del Estado para dar alguna cohesión, siquiera sea externa y mecánica, 
a la suma de los individuos que componen una sociedad destrozada. Una socie-
dad individualista se polariza en los dos extremos y, naturalmente, la soberanía 
gigante del Estado vence la abstracta y mentida soberanía del individuo. Eso 
Se vió en el Imperio romano y en el Renacimiento y en la Revolución f rancesa. 
¿Es que nosotros renegamos de la representación popular en polí t ica? De 
ningún modo. Lo que repugnamos son aquellas Cortes que, según frase del 
señor Ossorio, pasaban el tiempo discutiendo el orden de discusión de lo que no 
llegaba a discutirse. Lo que repugnamos son aquellas falsas corruptelas y desas-
tres, para los cuales las izquierdas no nos proponen remedios eficaces, como si 
abrigaran en sus almas un secreto deseo de reanudarlos. 
Conocida es nuestra tradición doctrinal sobre este punto. Pero la cuestión no 
gira sobre el reconocimiento de una representación popular, sino sobre el con-
cepto que se tenga del pueblo. "En realidad—dice Vogelsang—, toda soberanía 
es del pueblo. No, ciertamente, la soberanía de un pueblo desorganizado, de 
una masa popular, sino la de un pueblo ordenado jur íd icamente y teniendo su 
organización social. E l rey mismo forma parte del pueblo: no es m á s que su 
cabeza, en la cual se concentran todas las funciones sociales y políticas más 
elevadas." 
¿Es que repugnamos el orden jurídico? ¿Quién podrá suponerlo? Pero re-
Reforma del sistema electoral 
LONDRES, 13.—El grupo parlamen-
tario liberal se ha reunido hoy con ob-
jeto de elegir presidente y de fi jar 
la política del partido con respecto al 
Gobierno. El marqués de Crewe, emba-
jador que fué de la Gran Bre t aña en 
Par ís , ha asistido a la reunión. 
Lloyd George ha sido reelegido presi-
dente del partido liberal y jefe del gru-
po parlamentario. 
Después se ha celebrado un banquete 
al f inal del cual Lloyd George ha dv 
finido lo que debe ser la política de 
los liberales, que—dijo—desean conser-
var una independencia absoluta. Añadió 
que los liberales colaborarán con el Go-
bierno laborista, en tanto que éste ha-
ga política liberal y no trate de aplicar 
ios principios socialistas y a condicio 
también de que adopte medidas modifi-
cadoras del actual sistema electoral. 
Refiriéndose a la nacionalización y 
al proteccionismo indunstrial, el ora-
dor se declaró enemigo de ambas ten-
dencias. 
A continuación, Lloyd George abogó 
por lo que a su entender constituyen 
conocemos por encima de las fórmulas legalistas la supremacía soberana de ios puntos m á s importantes de la la-
la vida y, en consecuencia, tenemos que admitir en algunos casos el supremo ibor ministerial, a saber: desarme, paz, 
derecho de la necesidad. Oigamos otra vez a Vogelsang, que explica así este reanudación de las relaciones diplomá-
punto: " E l derecho de la necesidad es en sí mismo un derecho real fundado ticas con Rusia, retirada de las tro-
sobre una base moral. Es el derecho m á s elevado, nacido inmediatamente del! Pas inglesas de ocupación de Rena-
objetivo final de las instituciones que se amparan en su necesidad. Ese derecho Inia' aconsejando a los demás aliados 
sale de su estado latente., donde dormitaba durante el curso regular de l a s f e ^ v 
cosas para convertirse en activo cuando el derecho escrito se calla, cuando los 
precedentes faltan o no comprenden el caso en su verdadero alcance. Por su 
misma naturaleza, el derecho de necesidad, las circunstancias que lo han pro-
ducido, los medios de que debe servirse y por los cuales debe estar limitado, no 
pueden ser juzgados de antemano y de una manera académica. Nace con los 
casos de fuerza mayor, bajo la presión de los acontecimientos, y se necesita, para 
reconocerlo y captarlo, la energía y la clarividencia de un verdadero hombre 
de Estado o la simplicidad límpidá de un espíri tu popular que ninguna falsa 
doctrina haya enturbiado." 
De ese derecho de la necesidad surgió la Dictadura y en eso estuvo su 
justificación. Pero la necesidad, ¿quién la creó? Si suponemos que la Dictadura 
ha sido un mal (nosotros creemos que fué un remedio y que ha prestado al 
país servicios que la grat i tud no permite olvidar), los menos calificados para 
quejarse de ella serían los que con su desastrosa gest ión política la provocaron 
y la hicieron necesaria. 
Salvador MINGUIJON 
LLOKO GEORGE EXPONE 
Ti 
DEL PARTI 
V o t a r á con el Gobierno, si é s te no 
trata de aplicar los princi-
pios socialistas 
Se ha cablegrafiado a Roma los re-! 
sultados de la segunda conferenciaj 
E n W á s h i n g t o n creen que só!o fa l ta 
la a u t o r i z a c i ó n de! P a p a p a r a 
reanudar el culto 
WASHINGTON, 13 (urgente). — En 
los círculos bien informados se asegura 
que la Iglesia y el Estado mejicano han 
Desarme, relaciones con R u s i a y llegado a un PCUerdo completo, pen-
e v a c u a c i ó n inmediata de R e n a n i a diente sól0 de ia aprobación del Papa, 
que pone fin al conflicto religioso exis-
tente en aquel país.—Associated Press. 
CONSULT. A L PAPA 
WASHINGTON, \—Dicen de Méji-
co que el presidente Portes Gil ha c:Ie-
cláusula facultativa del arbitraje y 
acuerdo con Amér ica sobre el desarme 
naval. 
Si el Gobierno—dice Lloyd George— 
insiste en aplicar las obligaciones so-
lemnes del Tratado de paz sobre el 
desarme puede estar seguro del concur-
so sincero del partido liberal. 
E l orador terminó haciendo el resu-
men de su discurso y declarando que 
el grupo parlamentario liberal será, en 
definitiva, quien pronuncie la ú l t ima 
palabra en la C á m a r a a l ' resolverse to-
das las cuestiones. 
i!!!il¡l!ill!llillllM^ 
Despegó ayer, en la playa de Oíd 
Orchard, a las 10,08 de la mañana 
El " L l a m a Verde", que sa l i ó poco 
d e s p u é s , sufr ió un accidente, 
y tiene graves a v e r í a s 
bmerno 
rica ¿ 
n u n t a en 
H a mantenido la m a y o r í a 
E L CABO, 13.—Según los últimos da-
tos conocidos, he aquí la clasificación de 
puestos en la nueva C á m a r a : 
Partido surafricano 88 
Nacionalistas 49 
Laboristas de Credswell.... 5 
Laboristas seccíonistas 8 
DAWES Y MACDONALD 
LONDRES, 13.—La Press Association 
anuncia que Macdonald ha ratificado en 
una interviú su firme deseo de que I n -
jglaterra y los Estados Unidos lleguen a 
un acuerdo en la cuestión del desarme 
naval. f % .. 
E l primer ministro ha declarado que 
celebrará una entrevista con el nuevo 
embajador norteamericano en Londres, 
Dawes, tan pronto como éste llegue a 
Inglaterra, contrariamente a lo hecho 
protocolariamente hasta ahora. 
La entrevista se celebrará en Forres, 
E l delegado de Chile da cuenta de 
la s o l u c i ó n del conflicto con el Perú 
Homenaje a nuestros aviadores 
L A E M O C I O N D E A Y E R F U E 
E L D I S C U R S O D E L D E -
L E G A D O D E C U B A 
brado una conferencia en el castillo de 
Chapultepec con el Arzobispo de More-
lia, monseñor Ruiz y Flores, y con el 
Obispo de Tabasco, monseñoi Díaz. Se-
gún noticias de b u ^ ^ fuente se ha lle-
gado a un acuerdo. 
En los círculos bien informados se ase-
gura que esta conversación constituye 
el fin de largas negociaciones, que se ce-
lebraron en la Embajada de esta capi-
tal. 
F- espera que será reanudado el culto mas de la buena sociedad ginebrina que 
en la nación mejicana en cuanto llegue se apiñan en las sesiones del Consejo 
E l interés estuvo concentrado en las 
declaraciones de Briand 
y Stresemann 
Diez años de existencia han creado 
ya una literatura alrededor de la So-
ciedad de las Naciones. Uno de los l i -
bros parodia, en el t í tulo, la obra fa-
mosa de Moliere; se llama "Les Precieu-
ses de Géneve", y alude a esas da-
la autorización del Papa, que se ha so-
licitado ya. Se ha cablegrafiado a Roma 
comunicando el resultado de la entrevis-
ta.—Associated Press. 
U N A FRASE D E L ARZOBISPO 
DE M O ^ E L I A 
WASHINGTON, 13.—Dicen de Méji-
co que, al salir del castillo de Chapul-
y, sobre todo, de la Asamblea, sin mie-
do a escuchar un discurso sobre cosas 
tan fáciles y llanas como la interpre-
tación del art ículo tantos del pacto, o 
el protocolo para terminar con las gue-
rras. En esto pensábamos ayer al m i -
rar frente nuestro escaño una tribuna 
en la que se ap iñabán las damas de 
tepec de conferen'I-r con el presidente j j ^ a ^ j ^ Continúa el elemento femenino 
Portes Gil, el Arzobispo de Morelia y el ¡ d(:)minando ia concurrencia en las se-
Obispo de Tabasco, llevaban rostros ra-
diantes; monseñor Ruiz y Flores dijo a 
los fotógrafos c;..e les esperaban: 
"No retraten mi corázón. porque en-
tonces se vería una declaración que, por 
el momento, no puedo divulgar".—Asso-
ciated Press. 
REGOCIJO E N MEJICO 
MEJICO, 13.—Las noticias recibidas 
de Wáshington relativas a la solución 
sienes, y esto da la medida del senti-
miento exacto que la opinión española 
dedica al Consejo de la Sociedad de Na-
ciones: la curiosidad. 
Traduttore, tradittore 
Alemania aceptó sólo 
R e c h a z ó el resto del informe, cuyos principios no p o d í a aceptar. 
R u m a n i a y Polonia, por el contrario, exigen que el 
dictamen se considere un todo. 
oesion privada 
A las diez y media se reunió el Con-
sejo en sesión privada. E l presidente, 
señor Adatci, ha dado lectura en ella 
de un telegrama de Austen Chamber-
lain, agradeciendo al Consejo los testi-
monios de s impat ía que le habían sido 
dirigidos y reiterando al Consejo sus 
sentimientos de adhesión. 
De acuerdo con <s1 informe C i l repre-
sentare del Can?'" el Consejo proce-
dió al nombramiento del personal del 
Comité Central permanente del Opio, 
designando como secretario al señor 
Theodoli. 
El señor Adatci, en su calidad de po-
nente para las cuestiones de minorías, 
dió a-lgunas informaciones - suplementa-
rias y ofreció algunas precisiones sobre 
las modalidades de ejecución de los 
acuerdos germano-polacos, concertados 
en Par í s en abril últ imo, y relativos a 
ciertas estipulaciones del Convenio ger-
mano7poIaco para la A l t a Silesia. 
Sesión pública 
Empezó la sesión a las once y cinco. 
En las tribunas más gente que los días 
anteriores. También se nota una afluen-
cia mayor de periodistas extranjeros. 
Tacna y Arica 
El representante de Chile, señor Ville-
gas, lee la siguiente declaración. 
"Tengo el honor y la satisfacción de 
comunicar al Consejo, en nombre de mi tisfacción del acontecimiento que pone 
realización del feliz acuerdo de que hoy 
cuenta. 
Consideramos que el nuevo Tratado re-
suelve en forma total y definitiva la 
antigua y única cuestión existente en-
tre Chile y el Perú, derivada de la in-
terpretación de una de las cláusulas del 
Tratado de Ancón, y creemos que aquél 
elimina toda, posibilidad de futuros con-
flictos entre-pueblos unidos por un co-
mún deseo de progreso y de engrande-
cimiento a la sombra, de la paz, basada 
e nel respeto de los acuerdos interna-
cionales. 
Me es especialmente grato, en los mo-
mentos en que el Consejo, aceptando la 
amable invitación del Gobierno de su 
majestad el Rey de E s p a ñ a se reúne en 
Madrid, realzar un hecho elocuente que 
evoca el espíritu de progreso y de cor-
dialidad a que tiende la vida actual; 
fueron los valerosos oficiales aviadores 
Jiménez e Iglesias, cuyas hazañas se han 
conquistado la admiración universal, los 
que, encontrándose en Chile durante las 
negociaciones, cumplieron la noble y alta 
misión de llevar desde Santiago a Lima 
por la vía aérea y bajo el pabellón de 
España los documentos que han servido 
de base al feliz acuerdo con el Perú. 
Cumplo asimismo con el deber de re-
cordar en esta ocasión el concurso leal 
y eficaz, que agradeceremos siempre, 
con que el Gobierno de los Estados Uni-
dos ' ha cooperado en todo momento a 
esta obra de paz y de confraternidad, 
cuya transcendencia es de todos conoci-
da, y que será, no lo dudamos, debida-
mente apreciada por el Consejo." 
El presidente agradece la comunica-
ción del representante de Chile, y dice 
que el Consejo toma nota con gran sa-
^yer hubo emoción en la Asamblea, 
pero fué gracias a una inyección exte-
rior e hispana. E l delegado de Chile, 
del conflicto religioso en Méjico han pro- señor Villegas, se levantó para infor- medio de un Tratado que acaba de ser 
ducido grata sensación. — Associated j mar al Consejo del arreglo de Tacna YI ! í ^ a f ° ^ ^ " ^ J ^ 1 " lo3 PlemPotencia-
Gobierno, que la grave cuestión relacio-
nada con la soberanía de los territorios 
de Tacna y Arica, que ha perturbado 
por largos años las buenas relaciones en-
tre Chile y el Perú, ha sido resuelta por 
Press. Arica. No podía eludir, y no hubiera 
querido evitarlo tampoco, la interven-
ción de los aviadores españoles, que 
cumplieron "la noble y alta misión de 
llevar..., bajo el pabellón de España, los 
documentos que han servido de base al 
feliz arreglo". 
Breves y discretas frases de Quiñones 
Fué aprobada en el Congreso la re- ^ Ledn para celebrar que el nombre 
vis ión de acuerdos sobre cola- de nuestra' Patria haya quedado unido 
al acuerdo, y después todos los miem-
s 
b o r a c i ó n con otros partidos 
NANCY, 13.—El Congreso del parti-
do socialista ha terminado sus traba-
jos, después de aprobar diversas mo-
ciones sobre seguros sociales y ense-
ñanza. Para és ta reclaman una exten-
sión del laicismo y su nacionalización. 
Por mayor ía fué rechazada otra mo-
ción, en la que se pedía la revisión de 
bros del Consejo se unen en el regocijo 
ríos de ambos países. 
Este conflicto, que se ha prolongado!pana, 
por cerca de cuarenta años, amenazaba 
la paz entre nuestros dos pueblos, con 
peligro de perturbar la armonía conti-
nental. 
Fueron vanos los sinceros esfuerzos de 
ambos Gobiernos y las gestiones cordia-
les de las naciones amigas. E l arbitraje 
mismo, al cual recurrieron ambos paí-
ses en su afán de conciliación, no logró 
tampoco producir los resultados anhela-
dos. 
Pero, el espíritu nuevo de solidaridad 
que anima a la humanidad después de 
la guerra mundial—y del cual la Socie-
fín a tan antigua separación entre dos 
naciones de la misma raza, de la misma 
lengua y de la misma tradición. 
Termina congratulándose con los 
miembros del Consejo de que se reanu-
den las relaciones cordiales entre dos 
importantes países de la América his-
anteriores acuerdos relativos a la cola-
a causa de no circular ferrocarriles l Q S j b o r a c i ó n con otrog partidos. 
En vista de ello, el señor domingos en Lossiemouth, donde ahora 
descansa Macdonald. El general Dawes 
se t r a s l ada rá a Forres en ferrocarril, y 
Macdonald i r á en automóvil, después de 
asistir al servicio religioso de la ma-
de hace medio siglo envenenaba las re-
laciones hispanoamericanas. En ê  con-
cierto de felicitaciones hay otras dos 
voces españolas. Las de Venezuela y 
Cuba. 
Hablan, porque asi lo quiere la cor-
tesía, en francés. Por ello, sus frases 
nos hacen el efecto de pájaros heridos. 
Renaudel1 Les falta iinPulso- Sobre todo' el dis-
y o l ros rpa r t ida r íos ' de la colaboración | ^ r s o del señor Agüero . Nos parece que 
de haber resuelto un conflicto que, des-¡dad de las Naciones es la encarnación v i -
viente—, al ejercer su influencia bienhe-
chora en la, América española, logró ven-
cer todos los obstáculos y facilitar la 
cimiento implícito de que le asiste la 
razón. 
A l terminar el in té rpre te francés, el 
salón se vac ía casi de un golpe. E l tu-
multo de los que salen es tal , que Adat-
ci se ve obligado a suspender la sesión 
han dimitido de sus cargos en el Co-! el gesto, el ademán, hasta la expresión por unos minutos. E l acontecimiento es 
OliD ORCHARD, 13 (urgente).—El 
avión t ransat lánt ico francés "Oiseau 
nocer, es seguro ya el triunfo de la coa-
lición nacionalista-laborista, actualmen-
te en el Poder, pero no es posible pre-
Jaune ("Pajaro Amari l lo ' ) , tnpulado, decir si la r ia r e ú ^ n s e r / s u . 
por los aviadores Assollant, Lefevre y1 
Loti, ha emprendido el vuelo con direc-
mité del partido. 
L A PROFESION DE BANQUERO 
Henderson, ministro de Negocios Ex- | PARIS, 13.—La Cámara de Diputa-
tranjeros, entre otras declaraciones, en ¡dos ha aprobado el proyecto de ley por 
Brighton, ha manifestado lo siguiente: | l l ^ - ^ J ^ ^ ^ i y ^ ? } ^ ^ ^ 
Creo con toda sinceridad que no hay * 
ficiente para poder realizar una labor 
útil. 
E l ex presidente general Smuths ha 
sido reelegido. 
ción a Francia esta mañana , a las diez 
y ocho minutos. 
El "Oiseau Jaune", que había car-
gado 973 galones de esencia, despegó 
lentamente, después de rodar una mil la 
tres cuartos, y después de alcanzar una TEGUCIGALPA (Honduras), 14.—El 
altura de unos 125 metros, se in t e rnó ' Gobierno ha declarado la ley marcial 
en el mar, escoltado por un hidroavión! en i a , frontera nicaragüense y toda la 
guardacostas, perdiéndose entre la nie-l zona a lo largo de ella, en vista de la 
^a. E l "hidro" regresó a los cuarenta actividad que vienen demostrando los 
minutos y su piloto declaró que el partidarios del general Sandino. 
Oiseau Jaune" volaba a 100 millas, 
sobre alta mar, a una altura de tres-
cientos metros. El aparato vuela muy 
fápidamente con rumbo al Este. 
(( A los quince minutos de partir el 
'Oiseau Jaune" intentó despegar el 
avión norteamericano "Green Flash" 
("Llama Verde"), que se dirigía a Ro-
^a, sin conseguirlo. 
Se cree que el accidente del "Green 
Flash" se debió a haberse enterrado 
Jas ruedas en la arena cuando rodaba 
Sobre la playa. Parece ser que se ha 
roto una de las alas del avión. 
Los tripulantes no sufrieron daño al-
guno. 
E N PLENO ATLANTICO 
OLD ORCHARD, 13.—Un faro siiua.-
^0 a veinte millas de la costa anuncia 
MUe a las 11,15 ha visto al avión "Oiseau 
Jaune" a una distancia de 80 millas 
fiando velozmente a una altura relati-
vamente pequeña, con rumbo al Este. 
SÉ A N U N C I A M A L TIEMPO 
LONDRES, 1 3 . ~ S e g ú n el "Star", el 
misterio del Aire anuncia que los avia-
AuT f.1'anceses realizan el vuelo sobre el 
lantico en condiciones que no son pre-
isanaente ideales. Por el contrario, los 
^otos del "Oiseau Jaune" encont rarán 
brandes lluvias cerca de las costas ame-
anas, y iueg0 nuevamente al acer-
carse a Irlanda. 
CORREO AEREO 
Í P ? V A Y0RK> 13-~Un avión ha con-
trar! dePositar Y recoger el correo del 
dnsatlantico "Leviathan". en pleno 
VUelo- a 60 millas de la costa. 
S í 
^ (Servicio exclusivo) 
de i t ^ t ^ ' 13'—E1 Consejo de ministros 
edad rí ha acordafl0 elevar hasta la 
Eaci^,010011611^ y cinco años la obli-
^ ^ d e l ^ s e r v i c i o mi l i ta r . -Daff ina . 
octava plana nuestra s e c c i ó n 
L O D E L D I A 
Crónica de sociedad Pág. 2 
Cinematógrafos y teatros.... Pág . 4 
La temerosa aventura (fo-
lletín), por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 5 
Información comercial y f i -
nanciera Págs . 5 y 6 
Lo del d ía Pág . 8 
Los piratas de la vida, por 
"Curro Vargas" Pág. 8 
Táctica e ideas socialistas, 
por el Dr. E'roberger Pág . 8 
Del color de mi cristal ( In-
comodidades de la gloria), 
por "Tirso Medina" Pág . 8 
Grandes viajes y aventuras 
(La t ravesía de la calle de 
Hortaleza), p o r Nicolás 
González Ruiz Pág. 8 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 8 
—o— 
MADRID.—Hoy, fiesta militar en el 
Retiro.—En la Fiesta de la Flor pos-
tularán 1.500 señoritas; se han con-
feccionado un millón de flores verdes 
(pág. 5).—Periodistas extranjeros v i -
sitaron ayer los terrenos de la Ciudad 
• Universitaria (página 8). 
—o— 
^PROVINCIAS.—Se ha desbordado el 
pantano de Almansa—Exposición de 
pinturas en Zaragoza.—El infante don 
Fernando asistirá, en representación 
del Rey, a la inauguración del Pala-
cio de las Misiones en Barcelona. 
Ayer comenzó la suscripción del em-
préstito municipal de Valencia.—Dos 
niños abrasados en Cuenca (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Se dice que está ya 
resuelto el conflicto religioso en Mé-
jico.—Lloyd George declara que apo-
yará al Gobierno si éste no quiere 
poner en práctica los principios so-
cialistas.—Ha salido de Nueva York 
para Par í s el avión francés "Pájaro 
Amaril lo"; el avión norteamericano 
despegó, pero cayó a tierra poco des-
pués.—Divergencias importan tes en el 
socialismo francés (pág. 1). 
nada m á s esencial que fundar nuestras 
relaciones internacionales sobre la base 
de un verdadero espíritu de conciliación 
por parte de todos. Si podemos avanzar 
en este camino y estabilizar así la paz 
del mundo, nos hai-emos seguramente 
acreedores a la grati tud de una gran 
parte del pueblo que representamos. I n -
glaterra es amiga de todos y no es ene-
miga de nadie." 
NUEVO EMBAJADOR INGLES 
N U E V A YORK, 13.—El corresponsal 
^ n Wáshington del "New York Times" 
i| asegura que en los círculos diplomáti-
cos se da como cierto el nombramiento 
de Gilbert Murray, profesor de griego 
en la Universidad de Oxford, para des-
empeñar el cargo de embajador de la 
Gran B r e t a ñ a en Wáshington. 
fesión de banquero a las personas que 
del rostro, protestan de las palabras que| digno de ser telegrafiado inmediatamen-
salen de sus labios. E s t á n hablando en 
francés de algo hondamente español. Pe-
ro las ideas encuentran un eco profun-
do en la sala. En todos los rincones hay 
un corazón hispano para recogerlas. 
hayan sufrido condena por delitos de i Cuando termina su discurso, cuando ha 
derecho común o contra la propiedad, dedicado un recuerdo al "Jesús del Gran 
E L PROCESO ROOS 
BESANCON, 13.—Los debates del 
proceso seguido contra el autonomista 
Poder" y a la vieja madre de la raza, 
se ve que el aplauso es contenido con 
dificultad. E l público no sabe si en Gi-
alsaciano Roos se desarrollan en me-|nebra se usa esta forma de aprobación, 
dio de la serenidad m á s completa, cón-! Y no se atreve. U n murmullo y el asen-
trastando con el proceso contra los au-1 timiento callado, pero bien sensible de 
tonomistas de Colmar que, como se re-:, ,,nra7nr.pc. 
-, * f i . , í ios uui adunca. 
cordara, fueron marcados por violentos 
incidentes. En la esión de hoy ptiede decirse que 
ha reinado el buen humor. Interrogado 
el acusado sobre los seudónimos que 
empleaba, y al explicar el sentido hu-
moríst ico de los mismos, sus explicacio-
nes fueron acogidas con risas por los 
magistrados, por el público y por el 
mismo acusado. 
El autonomista Roos señaló las diver-
E l embajador actual, según estas no- gencias y aun los antagonismos existen-
ticias, será relevado de sus funciones tes entre las diferentes fracciones del 
antes de la visita de Macdonald a los 
Estados Unidos, aunque no le correspon-
de cesar en su cargo hasta la próxima 
primavera. 
SE H A B L A R A D E RUSIA 
WASHINGTON, 13.—La probable v i -
movimiento autonomista. 
Interrogado sobre los recursos finan-
cieros de que disponían los autonomis-
tas, Roos declaró que no tenía el menor 
informe sobre la cuestión. Asimismo 
declaró no saber nada sobre las revela-
¡ciones del alsaciano Dumser en Su lí-
Entonces sentimos con m á s fuerza que 
nunca que Améi l ca empieza en los P i r i -
neos. L a frontera tiene toda la anchu-
ra desde allí a Gibraltar, pero al Nor-
te es tá una barrera que hemos tenido 
que abrir con la dinamita o el pico. A l 
otro lado es tá el mar, que no separa, 
sino une. Para abrirnos paso han bas-
tado unas tablas y un poco de tela. Y 
el corazón. 
En plena Europa 
te y son ya los doce y rrfedia y las edi-
ciones de la tarde de los periódicos es-
t án para cerrarse. Mientras el in térpre-
te inglés traduce para un grupo de cu-
riosos y de curiosas, el telégrafo y el 
teléfono trabajan con febril actividad. 
He aquí el equívoco. Titulesco—apala-
bra fácil y voz armoniosa—hace notar 
Declaración del se-
ñor Quiñones de León 
"El representante de Chile acaba de 
anunciar al Consejo un feliz aconteci-
miento: la conclusión de un acuerdo que 
resuelve el grave problema de Tacna y 
Arica y restablece las buenas relaciones 
que deben unir a dos naciones hermanas 
como Chile y Perú. Debo agregar a la 
satisfacción natural que esta noticia nos 
proporciona a todos la de escuchar ese 
anuncio al Consejo durante su perma-
nencia en Madrid. 
Queda así unido el nombre de España 
a la solución de un conflicto que ha 
mantenido separados durante largos años 
a dos pueblos de nuestra raza. 
Por una feliz coincidencia ha querido 
la suerte que la llegada a Chile de dos 
aviadores españoles, durante una magní-
fica expedición, permitiese que, bajo el 
pabellón español y por la vía aérea, ha-
ya sido enviado de Santiago a Lima el 
documento, estableciendo el acuerdo tan 
esperado. 
España entera se regocija que por es-
tas circunstancias afectuosamente crea-
das, su nombre haya estado unido a la 
publicación de un acontecimiento histó-
rico^ que interesa en tan alto grado a la 
América española." 
Los demás delegados 
Stresemann toma la palabra para ma-
nifestar también su satisfacción por la 
buena nueva que acaba de comunicar el 
que el informe es una fotografía de lo representante de Chile. 
Bien se ve esta diferencia al iniciar-
se la discusión sobre las minorías nacio-
nales. E l interés no ha decaído, pero ya 
somos sencillamente espectadores. Esta-
mos en Europa, y el hecho de ser Dan-
sita de Macdonald al presidente Hoo-,br0) recientemente publicado y titulado durand un americano de origen francés 
ver ha producido gran agitación entre 
los círculos diplomáticos. 
Se cree que Macdonald será huésped 
de la Embajada. Los funcionarios ame-
ricanos conceden gran importancia a 
las conversaciones que seguramente se 
entablarán con relación a la Rusia so-
viética y hacen observar que la opi-
nión norteamericana, en su mayor par-
te, se muestra opuesta al reconocimien-
to de los soviets. Ello no obstante, se 
espera llegar a una solución de esta 
cuestión tan espinosa, por un arreglo 
prudente. 
OTRO DONATIVO ECONOMICO 
LONDRES, 13—Un donante que ha 
querido conservar el anónimo ha en-
viado un cheque de 10.000 libras ester-
linas con destino a los festejos y al 
reparto de socorros que se organizarán 
para celebrar el restablecimiento del 
Soberano inglés. 
Actualmente, la suscripción iniciada 
"Confesiones de un autonomista", se-
gún las cuales el movimiento autono-
mista recibía subsidios de Alemania. 
Después ha prestado declaración el 
primer testigo, que es un perito calí-
grafo. M a ñ a n a cont inuará la audición 
de testigos. 




Tsaldaris contesta a Venizelos so-
bre la abstención del par-
tido popular 
ATENAS, 13.—Circula el inmor de 
haber surgido divergencias entre el mi-
nistro del Interior y otros miembros del 
Gobierno. 
El jefe del partido popular, Tsalda-
^ ^ L ^ v í aSC,ef r / ^ SUma;ris, ha contestado en una carta abierta de 400.000 libras esterlinas. M]CI ^ K I ^ O I* P r ^ a = ]a invitación que publica la Prensa, a 
que le hizo ayer en la C á m a r a el pre-
sidente Venizelos, exponiendo las razo-
13.—¡nes que motivan las abstención parla-
TELEGRAMA DE VARIOS COMU-
NISTAS INDIOS 
MEERUT (India b r i t án ica) . 
Treinta y un conspiradores comunistas, j men ta r í a de su partido, 
presos en esta ciudad, han dirigido un 
cablegrama al primer ministro, señor 
Macdonald, rogándole que el nuevo Go-
bierno laborista introduzca las modifica-
glamento para reducir al mínimum po-
sible los ruidos en la v ía pública de 
i toda clase de vehículos de tracción mc-
ciones que se imponen en una le§isla"! cán:ca. 
ción hostil para la clase obrera. Log 'fnfraciores 
CONTRA E L RUIDO CALLEJERO 
LONDRES, 13.—El ministro de Trans-
— . . . . .-iliportcs ha publicado hoy el nuevo re- mal cnlrcLcuimiento del motor. 
serán castigados con 
severas penas, incluso en el caso de que 
los ruidos innecesarios procedan del i Q113 en ^S^1108 f""?03 e l .Comi té Pueda 
el que abre el debate, no disminuye, sino 
aumenta la fuerza de est •. apreciación. 
A l Sur de Río Grande, unanimidad de 
raza. A l Norte... 
Dandurand acepta l - ~ conclusiones del 
Comité de los Tres porque son un pro-
greso real en la s i t ú a ' ' ó n de las mino-
rías ante el Consejo de la Sociedad de 
las Naciones y, en gran parte, satisfa-
cen la solicitud del delegado canadiense. 
En especial dan toda clase de facilida-
des—y la seguridad—de que el Comité 
de los Tres puede recurrir a todas las 
fuentes de información. 
Le sigue Stresemann, que lee una de-
claración en alemán. L a personalidad 
del que habla impone respeto al público, 
aunque el idioma impedía la atención. 
Pero el in térpre te francés restablece el 
interés y el silencio. Alemania no puede 
estar de acuerdo con el informe de Lon-
dres redactado por Adatci, Chamber-
lain y Quiñones de León, pero acepta 
sus conclusiones por l?s mismas causas 
que Dandurand, cuya iniext iva, la p r i -
mera en favor de las minorías, agra-
dece. 
No insiste en la constitución de un 
Comité permanente de minorías, porque 
desde el momento que hab rá publicidad 
para las peticiones y para la suerte que 
esas peticiones hayan corrido, ya se tie-
ne una garan t ía . Además, el hecho de 
que ha ocurrido con las minorías y que 
Rumania aprueba las conclusiones y el 
informe como un todo indisoluble. Zales-
ki , el delegado de Polonia, piensa del 
mismo modo. Una diferencia de princi-
pio que, paradój icamente , ha llevado a 
las mismas conchisíones. Una ventaja 
para la tesis alemana, sin duda. De to-
dos modos, esto en nada perjudica a las 
minorías nacionales. 
' E l salón ha vuelto a poblarse. Aunque 
no lo supiésemos comprender íamos que 
Briand va a tomar la palabra. Vale la 
pena el sacrificio que algunos se han 
impuesto. Si es cierto que la primera 
cualidad del orador es la acción, pue-
de decirse que el ministro francés es 
un orador magnífico, pero solamente 
sentado o de t r á s de una tribuna. No 
le ayuda la figura y aún el gesto no 
es ni dominador ni sugestivo, pero ¡qué 
Se ha dicho muchas veces—agrega— 
que la misión de la Sociedad de Na-
ciones es organizar la paz. Pero esta 
tarea sería imposible si los que traba-
jan en esa organización no se inspira-
ran constantemente en la idea de la 
paz. Cita un proverbio a lemán que dice 
es el espíri tu el que hace al cuerpo, y 
añade que en este acontecimiento lo 
que ha dominado es el espíri tu de la 
paz. 
Briand se asocia a las palabras pro-
nunciadas y felicita t ambién al repre-
sentante de Chile. 
Dice que por muy grandes que sean 
las diferencias que separan a dos paí-
ses, basta la buena voluntad y la te-
nacidad en la busca de soluciones pa-
cíficas, rechazando en absoluto toda 
idea de recurrir a la fuerza para d i r i -
mi r hasta las cuestiones m á s dificulto-
sas. 
Termina ensalzando la labor de la So-
maravillosa elocución! 
Los otros han leído sus declaraciones; 
Briand, no. Ya sabíamos que tiene el 
horror de la cuartilla de notas, pero es 
difícil, hasta después de verlo, creer en 
la facilidad con que—sin guión—va sor-
teando los escollos del problema que, en 
frase del ministro francés, es "el más 
delicado" de los que ha tenido que tra-
tar la Sociedad de las Naciones. 
Oraldor y político, sobre todo, habla 
más para el pueblo que para los técni-
cos acorazados de t rás de su jurispru-i 
dencia. Nadie puede negar la justeza 
de estas observaciones. "Si la Sociedad 
de las Naciones no existiese, las mino-
rías nacionales no tendr ían ningún de-
ciedad de Naciones, que se inspira pre-
cisamente en el espíri tu de paz y con-
cordia entre los pueblos. 
Scialoja expresa asimismo los mis-
mos sentimientos en nombre de Italia, 
por tratarse—dice—de dos países que 
han ofrecido siempre tan fraternal amis-
tad a sus conciudadanos. Nada de lo 
que se refiere a los pa íses d© la Amé-
rica del Sur—añade—puede ser indife-
rente a Italia. 
También dice que este acontecimien-
to tiene una inmensa importancia para 
la Sociedad de Naciones. Recalca el he-
cho de que fueran los aviadores, que 
atravesaron el océano tan gloriosamen-
te, los portadores de tan feliz noticia, 
y termina felicitándose de que el es-
pír i tu de paz haya vencido al de la 
positario de sus quejas. Ginebra es el|§"uerra-
ser aumentado le parece ya el recono-
eco de la opinión mundial, pero tiene 
que estar al abrigo de ciertas exage-
raciones". "Se ha llegado a la unanimi-
dad como se llega siempre, teniendo en 
cuenta la opinión de los otros, pero sin 
falsear nuestras voluntades n i abdicar 
de nuestras opiniones". 
El debate es tá terminado. Todavía 
interviene Stresemann para precisar al-
gunos conceptos, que l a oratoria envol-
vente y persuasiva del delegado fran-
cés parec ía haber oscurecido, pero lo 
principal, el acuerdo sobre los medios 
prácticos de mejorar la situación de 
las minorías nacionales es tá consegui-
do. E s p a ñ a ha unido su nombre a una 
mayor esperanza de paz y de justicia. 
Después de todo es nuestra tradición. 
R. L . 
Intervienen Zumeta y Titulesco y sir 
Grábame, asociándose en nombre de sus 
respectivos países. 
El representante de Cuba 
El señor Agüero dice que va a hablar 
como representante de un Estado, miem-
bro de una gran familia americana en 
buenas relaciones con Chile y Perú , y 
que no puede rehuir en este momento 
la felicitación al terminarse la vieja que-
rella entre los dos pa íses fraternos, y 
que al mismo tiempo tenía dividido a 
todo el continente americano. E n efec-
to, se puede decir que desde hace cua-
renta años toda la política de Amér ica 
del Sur giraba en torno a esta cuestión. 
Solucionado el conflicto, se puede de-
cir que se ha restablecido la paz moral 
en todo el continente. Ahora ya, los 
problemas que se presenten serán re-
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sueltos por unanimidad, porque no ha-
b r á antagonismos entre los pueblos. 
Por otro lado, me corresponde felici-
tar a España, porque por una feliz coin-
cidencia, ha sido bajo los colores g-lo-
riosos de la bandera de este pais que 
descubrió la América como hemos re-
cibido el feliz mensaje de paz. Me pa-
rece que la raza española, como una 
vieja madre, se ha apresurado a dar 
la buena nueva y a anunciar el tér-
mino de las disputas que separaban a 
sus hijos. 
Termina reiterando la felicitación a 
las repúblicas de Chile y Perú, así co-
mo a la vieja madre espiritual España, 
en nombre del Gobierno de Cuba. 
Por último hacen uso de la palabra 
en el mismo sentido los señores Pro-
copé (Finlandia), Zalewski (Polonia), 
Foroughl (Persia) y Dandurand (Ca-
n a d á ) . 
E l señor Villegas agradece sincera-
mente los sentimientos efectivos ex-
presados por los miembros del Conse-
jo, y a continuación se pasa al orden 
del día. 
Las conclusiones 
ras futuras, si en la práct ica la evolu-| en hacer notar la expresión "fusión" de 
ción del nuevo sistema no corresponde: la minoría con la mayoría, a la que el 
a lo que de él se había esperado. Cadai señor Briand se ha referido y que po-
miembro del Consejo—dice—debe re-; dr ía prestarse r confusión. E s t á seguro 
servarse en ese sentido una entera 11- de que el señor Briand no ha querido 
bertacl de acción. El informe da un im-
portante apoyo al Consejo en la prác-
tica, pero no se ha alcanzado un acuer-
do de principio en lo que se refiere a las 
decir non ello que las minorías debían 
perder su carác ter particular de raza, 
de lengua y de cultura. Las minorías 
pueden conservar sus caracter ís t icas 
Las conclusiones aprobadas dicen que 
se añadi rán a las disposiciones que ac-
tualmente rigen para la t rami tac ión y 
juicio de las peticiones de las minorías 
las disposiciones siguientes. Si una pe-
tición no puede recibirse, se rán comuni-
cadas al peticionario las razones por 
las que es rechazada. E l presidente del 
Consejo podrá, si llega el caso, añadir 
al Comité de Minorías cuatro miembros 
del Consejo en lugar de dos como hasta 
ahora. E l Comité podrá reunirse en el 
intervalo de las sesiones del Consejo. 
Cuando una petición sea desestimada, 
los miembros que formen el Comité de 
Minorías informarán a los demás miem-
bros del Consejo de la decisión. E l se-
cretario general tendrá a disposición de 
los miembros del Consejo toda la docu-
mentación relativa al asunto. Además, 
una vez al año el secretario general co-
municará a todos los miembros del Con-
sejo las cartas que los diversos Comi-
tés de Minorías hayan dirigido dvirante 
el año a los miembros del Consejo. 
Respecto a la publicidad de las peti-
ciones, el Comité queda autorizado para 
ello, siempre que cuente con el asenti-
miento de los Gobiernos interesados. Esa 
publicación se h a r á bajo la forma de 
la carta que los Comités de Minorías 
envíen a los demás miembros del Con-
sejo o por otro medio. 
Por último, una vez al año, en el 
"Journal Officiel", se publicará una es-
tadíst ica sobre: 1) el número de 'as pe-
ticiones recibidas en la Secretaria du-
rante el año; 2) el número de las pe-
ticiones que se han declarado inacepta-
bles; 3) el número de peticiones decla-
radas aceptables y sometidas al examen 
del Comité de Minorías; 4) el número 
de Comités 'y el de reuniones celebradas 
por ellos para el examen de dichas pe-
ticiones; 5) el número de peticiones dic-
taminadas durante el año por los Co-
mités de Minorías. 
Estas conclusiones, así como el infor-
me de los Tres y las observaciones pre-
sentadas por los Gobiernos, serán co-
municadas a los Estados miembros de 
la Sociedad de las Naciones. 
E l problema de las 
minorías 
El Consejo se ocupó después de las 
eiguientea, (MtfWtma;.-. 
E l presidente, señor Adatci, dió lec-
tura a su informe que contiene las dis-
posiciones relativas a la protección a 
las minorías, respecto de las cuales los 
miembros del Consejo, en Comité, se 
habían puesto de acuerdo. 
Declaración del Canadá 
concepciones referentes a la extensión| particulares y permanecer leales frente 
o limitación de los derechos y obligado-1 al Estado. 
nes que incumben a la Sociedad de Na-1 Ea ^ que se reñere al respeto hada 
dones. Como se ha decidido comunicar i ia soberanía de los Estados, nadie es tá 
toda la documentación a los miembros! má:3 de acuerdo que él con el señor 
de la Sociedad de las Naciones, éstos |3rian(1-
tendrán ocasión de examinar si no sel EI presidente, señor Adatci, expresa 
puede llegar a un acuerdo sobre la cues-l su satisfacción por las declarad .es he-
tión de principio. Las Potencias no re-;chas Por varios mi .mbros del Consejo, 
presentadas en el Consejo tienen, natu- A-grega que no repite sus opiniones, / ie 
raímente, el derecho de adoptar una ac-
ti tud frente al informe. 
En fin, cada miembro del Consejo de-
be también reservarse el derecho de 
se hal larán, tanto en el informe de Lon-
dres, como en las actas del Comité del 
Consejo. E l proyecto de resolución que 
presenta es el resultado múltiples es-
utilizar toda.s las posibilidades que el fuerzos de conciliación. Esa resolución, 
Pacto de la Sociedad de las Naciones i una vez adoptada pe el Consejo, per-
prevé para el esclarecimiento de estal r e t i r á que las disposiciones que contie-
cuestión. \ne entren inmediatamente e- vigor. 
E l señor Stresemann termina dicien- Tja próxima reunión pública del Co i -
do que da su adhesión al informe tal|ss30 tendrá lugar : -flana 14 de junio a 
como es presentado hoy. 
Quejas y reclamaciones Hablan Titulesco y Zaleski 
El señor Titulesco considera que la 
situación es clara. E l informe de Lon-
dres refleja, en su parte histórica y en 
sus apreciaciones jurídicas, lo que exis-
te desde hace diez años ; es decir, lo 
que el Consejo ha establecido en cola-
boración con lois Estados interesados. El 
Consejo no tiene, pues, por qué votar 
respecto de este informe de Londres, 
que es, en cierto modo, una fotografía | especialmente, 
del "statu quo"; no tiene necesidad tam-
poco de pronunciarse sobre otra cosa 
que las modificaciones propuestas por 
el señor Adatci. 
E l señor Titulesco da su aprobación a 
esas modificaciones bajo reserva de la 
declaración que ha hecho en el Comité 
del Consejo; declaración de acuerdo con 
la cual acepta las modificaciones pro-
puestas como indisolublemente ligadas 
al informe de Londres; esto es, al ré-
gimen actual. 
E l señor Zaleski declara que las dis-
posiciones propuestas por el señor Adat-
ci deben ser consideradas como agrega-
do a las adoptadas anteriormente por 
el Consejo. Aprueba el informe bajo be-
neficio de la declaración que ha hecho 
en el Comité del Consejo, declaración 
según la cual las conclusiones prác t icas 
referentes al procedimiento es tán liga-
das a la exposición de principios del De-
recho convencional en materia de mino-
rías que están contenidos en el informe 
de Londres. 
ele las minorías 
El Comité de los Tres, esto es, los 
señores barón de Adatci, Quiñones de 
León y el embajador de Inglaterra, se 
reunieron ayer por la tarde en el Se-
nado y examinaron varios casos con-
cretos relacionados con el problema de 
las minorías , quejas y reclamaciones 
Briand aprueba el informe 
Extensa entrevista de Stre-
seman y el embajador inglés 
De seis y media a siete y media de 
la tarde estuvo conferenciando el em-
bajador de Inglaterra con el señor Stre-
semann, a quien visitó en el Hotel Pa-
lace. 
Visita al jefe del Gobierno 
Acompañado del embajador de Ale-
mania, el señor Stresemann visitó a 
las ocho y media de la noche al jefe 
del Gobierno. A l salir del ministerio 
de la Guerra ambas personalidades, se 
trasladaron a la Embajada de Alema-
nia, donde se celebró un banquete, se-
guido de recepción-
Fiesta en la Embajada 
de Alemania 
El señor Briand recuerda que en mar-
zo último, aunque lamentando deber 
oponerse a la tesis de principio soste-
nida por el representante de Alemania, 
había declarado que se podían buscar 
mejoras práct icas al procedimiento se-
guido hasta entonces: es lo que se ha 
tratado de hacer. En cuanto a él, da 
su entera y plena aprobación al infor-
me de Londres, pero el señor Strese-
mann tiene absolutamente el derecho 
de no hacer lo mismo en mantener su 
opinión. Lo esencial es llegar a un 
acuerdo unánime en cuanto a los re-
sultados prácticos y en el interés mis-
mo de la Sociedad de las Naciones. E l 
resultado • obtenido- 'esta •• vez- es--tanto 
más interesante cuanto que a su juicio 
es el asunto de los más delicados. Hay 
que conciliar, en efecto, los sagrados 
derechos de las minorías con la sobera-
nía de los Estados, así como evitar to-
En el hotel que la Embajada alemana 
ocupa en él Paseo de la Castellana se 
celebró anoche una comida de gala con 
que el embajador de Alemania en Ma-
drid obsequió al señor Stresemann, m i -
nistro de Negocios Extranjeros de di-
cho país. 
Además de las personalidades citadas, 
fueron comensales e! general Primo de 
Rivera, el conde de los Andes, el duque 
del Infantado, el de Vistahermosa, el 
señor Palacios, el alto personal de la 
Embajada alemana y otros. 
Después de la comida se celebró una 
recepción, que se vió muy concurrida. 
A l l i estuvieron, entre otros, los emba-
jadores de Francia. Estados Unidos, 
Cuba, Portugal y Chile, los ministros 
de Polonia, Noruega y Hungría ; el mi-
nistro de Justicia, don Galo Ponte; el 
conde de Esteban Cañengo, el señor 
Castedo, los señores de Yanguas y mu-
chos más . 
A las doce de la noche se ret iró el 




¡ECHA MAS LASTRE! 
U N D O C A T O L I C O 
P i X I i BEITIFOCION DEL 
F U E CDLDIIEñE 
Asistirán peregrinaciones de 
numerosos países de Eu-
ropa y América 
E s t á determinado el emplazamien-
to de la Centra l radiotele-
s r á f i c a del Vat icano 
E l Pont í f i ce ha concedido al abogado 
Pacelli el t í tulo de m a r q u é s 
(Servicio exclusivo) 
Un Sínodo diocesano 
en Almería 
N U E V O C O N V E N T O DE CA 
P U C H I N O S E N ZARAGOZA 
Once sacerdotes de Tarragona irá 
a R o m a en hidroavión ^ 
A L M E R I A , 13.-Van muy adelantad 
los trabajos preparatorios del Sinodo rr 
cesano que se celebrará del 18 al 20 del 
orí-
rci-
Las sesiones se celebrarán en la Cate 
corriente. Han sido invitadas las autn • 
dades y convocados los párrocos y a • 
prestes de la diócesis. 
dral. que estará adornada brlllantemp 
te. E l primer dia saldrá una solean* 
| procesión para recorrer las principal^ 
ROMA, J.3.—Para la beatificación del \ calles. Después, el Obispo oficiará de por 
tifleal en la misa del Espíritu Santo J 
a continuación, se declarará abierto' el 
venerable Claudio de la Colombiére, S. J., ¡  
que se celebrará próximamente en Roma, r— 
se esperan representaciones de numero- Sínodo, 
sisimos países. 
Entre los que han anunciado su ve-
nida figuran los directores de varias de 
Nuevo Convento de Capuchinos 
ZARAGOZA, 13.—Se ha inaugurado el 
jero del Corazón de Jesús" ; un centenar 
de peregrinos de los Estados Unidos, con 
algunos padres jesuítas del Apostolado 
de la Oración; un grupo de 50 peregri-
I I I I I 
Primo de Rivera bailó un pasodoble con 
la esposa del doctor Stresemann. 
La recepción en Palacio 
("The Dallas News".) 
Huelga de los obreros del 
puerto en Atenas 
Mañana, a las diez y media de la 
noche, se celebrará en Palacio la recep-
ción organizada por los Reyes en ho-
nor de los delegados de la Sociedad de 
las Naciones. 
E l acceso al Real Palacio será por 
la plaza de Armas y escalera princi-
pal. Los caballeros ves t i rán uniforme 
de gala o de etiqueta, y las señoras, 
con banda y cruces, 
Stresemann a Barcelona 
BARCELONA, 13.—La semana pró-
xima, es esperado en Barcelona el mi-
nistro de Negocios Extranjeros de Ale-
mania, Stresemann. Durante su estan-
cia se rá obsequiado con un banquete 
por la colonia alemana y con una co-
mida en el pabellón de Alemania en 
la Exposición por los distintos exposi-
tores. Se organizan varias excursiones, 
entre ellas una a Montserrat. 
La 0. I. del Trabajo 
GINEBRA, 13. — E n la Conferencia 
Internacional del Trabajo, y en su se-
sión celebrada esta mañana , el delega-
do patronal bri tánico declaró que los pa-
tronos de su país no aprueban la decla-
ración del Gobierno Macdonald anun-
ciando la próxima ratificación del Con-
venio de Wáshlngton relativo a la 
jomada de ocho horas. 
E l delegado de Colombia, señor Res-
trepo, reprochó a la Sociedad de Na-
ciones su excesiva benevolencia para 
ATENAS, 13.—Por divergencias sur-
gidas entre los patronos armadores y 
los obreros del puerto, éstos han decla-
rado la huelga. E l movimiento tiende 
a generalizarse. 
Se han tomado las medidas necesarias 
para guardar el orden, aunque hoy no 
se ha registrado el menor incidente. 
E l Gobierno se ha reunido en Conse-
jo de ministros, acordando intervenir en 
el conflicto. 
GRECIA Y TURQUIA 
ATENAS, 13.—El 
las ediciones nacionales de "El Mensa-I nuevo convento de Capuchinos, verlQnán 
r dose el traslado del Santísimo desde ia 
capilla provisional a la nueva iglesia. Ofl. 
ció el Obispo de Huesca y asistieron las 
autoridades. Los padres capuchinos obse-
nos del Canadá, y otros dé la Argentina, | qUj,aron 
con una comida a todos los con-
currentes. 
E l nuevo edificio, de estilo gótico, ocu-
pa una extensión de 880 metros cuadra-
dos; al frente mide 22 metros, el fondo 
40 y su altura es de 10 metros. 
Da acceso al interior del edificio una 
amplia portada de arco apuntado que 
Holanda, Alemania, España, Polonia y 
Francia. Estos últimos vendrán presidi-
dos por los Obispos franceses de Autun, 
Grenoble y Moulins. Vendrán asimismo 
representaciones de la isla de Malta, 
Austria. Grecia y Hungría . Los peregri-
nos húngaros se unirán a un grupo de 
diputados del país, a cuya cabeza figura | encierra un t ímpano de piedra artifleiaí 
el padre Bangha, S. J. Finalmente, asis-
t i rán nutridas representaciones de las 
Comunidades de la Compañía de Jesús 
de Colombia, Yugoeslavia, Lituania, Por-
tugal, Inglaterra e llanda. 
E l monumento al C a r -
denal Rampol la 
Ha sido fijada para el próximo día 22 
del corriente la fecha de inauguración 
del monumento elevado a la memoria 
del Cardenal Rampolla. 
E l día 20, el cadáver de dicho Carde-
nal será exhumado én el cementerio del 
Verano, donde ahora reposa, y traslada-
do a la Basílica de Santa Cecilia. En el 
centro de la capilla expresamente levan-
tada en esta Basílica, y en el mismo lu-
gar en que luego ha de ser colocado el 
monumento, recibirán los restos sepultu-
ministro turco de|ra definitiva. La estatua es obra del es-
Negocios Extranjeros ^ telegrafiado a | - f ^ ^ ^ ejecutó por or-
su colega griego por haber sido reele-| E1 mismo día 20 se celebrar4 un s0. 
gido para el desempeño del cargo, y^enme funeral en la misma Basílica de 
hace votos por el feliz té rmino de lasl Santa Cecilia, 
negociaciones entre Grecia y Turquía . 
El Concilio de Trente 
Este es el título del primer volumen 
que aparece ahora como continuación de 
los 118 tomos que se publicaron en el 
pasado siglo para formar la "Colección 
de Documentos Inéditos" sobre la His-
toria de España y sus Indias. Le pu-
blica la Academia de Estudios Históri-
cos Sociales de Valladolid, bajo el Pa-
tronato de los Síes. Condes de Gamazo, 
de la Moriera y de Rodríguez San Pe-
Pedro; Rvdo. P. Sisinio Nevares, S. J., 
y de los Sres. D. Mariano Alcocer y don 
Agustín González Amezúa. 
Este primer tomo contiene 211 docu-
mentos de un valor mundial, esmerada-
mente seleccionados en el Archivo His-
tórico de Simancas. Forma un volumen 
da exageración y toda construcción general Primo de Rivera y poco des- con el comunismo, contra el cual d i r i - en 4 0 dQ ¿ x X I I + 452 páginas. Ptas. 15. 
E l representante de Canadá, señor 
Dandurand, recuerda que las proposi-
ciones canadienses tuvieron por objeto 
el mejoramiento en ciertos puntos del 
procedimiento seguido por el Consejo 
para el arreglo de las cuestiones de 
minorías, especialmente en lo que con-
cierne a las posibilidades de informa-
ción de los Comités de Tres, a la pu-
blicidad sobre las cuestiones de mino-
rías y a la ampliación de los Comités 
de Tres. Aunque todas las proposicio-
nes canadienses no hayan podido ser 
aceptadas, la resolución propuesta por 
el señor Adatci dan, sin embargo, en 
gran parte satisfacción a aquellas pro-
posiciones, y las deliberaciones efectua-
das por el Consejo en Comité disipan 
todo equívoco sobre la posibilidad para 
los Comités de Tres de poder recurrir 
a todas las fuentes de información. 
Discurso de Stresemann 
El representante de Alemania, doctor 
Stresemann, declara, ante todo, que 
unánimemente se reconoce que el Infor-
me del señor Adatci constituye una me-
jora esencial en el procedimiento aplica-
do hasta ahora a las cuestiones de m i -
norías. Después de enumerar los diferen-
tes progresos agradece al señor Dandu-
rand por la iniciativa que en la cuestión 
del procedimiento le corresponde. E l se-
ñor Stresemann desea hacer constar, sin 
embargo, que no puede dar su aproba-
ción al informe elaborado en Londres, 
por las rabones expuestas en la Memoria 
alemana y lamenta que ciertas sugestio-
nes de esa Memoria, como la relativa a 
la composición de los Comités de mino-
rías, no hayan sido tenidas en cuenta. 
Dice a este respecto que los trabajos 
de la Sociedad de las Naciones no debie-
ran inspirarse en la desconfianza de los 
E .tados. 
Por otro lado, el señor Stresemann re-
cuerda las sugestiones alemanas refe-
rentes a la creación de una Comisión 
perm'mente para el estudio de las cues-
tiones de minorías . Si no insiste part i-
cularmente sobre este punto, es porque 
el informe del señor Adatci prevé la 
publicación de todos los documentos 
(Memorias de los Gobiernos, informes 
actas de las sesiones del Consejo y de' 
Comité del Consejo). E l señor Strese-
mann invoca las declaraciones hechas 
por el representante de Alemania en el 
Comité. 
El señor Stresemann declara en se-
guida que, a pesar de reconocer las me-
joras a que antes se refiirió, debe hacer 
notar, al mismo tie po que mantiene 
ín tegramente la actitud de principio tai 
como ha sido expuesta en la Memoria 
alemana y en las declaraciones hechas 
en el Comité Consejo. Recuerda a 
este respecto que la sugestión de la 
Memc-ia referente a la creación del Co-
mité de Estudios se encuentra también 
en una resolución de la Unión de \m 
Asociaciones i . oieda-' de las Na-
ciones, doptaac. 'íace poco en Madrid 
El señor Stresemann termina dicien-, 
do que todo evoluciona en el mundo, y I 
que por eso puede esperarse de un or-1 
ganismo como el Consejo que complete, 
el reglamento adoptado ahora con me jo- ' 
La fiesta, muy brillante y agradable. 
Agasajo en B. Artes a los 
periodistas extranjeros 
Una de las mejores impresiones que 
los periodistas extranjeros han recibido 
estos días fué sin duda la que dejó en 
su ánimo la fiesta que en honor de 
ellos se celebi'ó anoche en el Círculo de 
Bellas Artes. En el amplio y suntuoso 
comedor, dispuesto con mesas para cua-
osada en el interés mismo de las mlno-jpués el señor Quiñones de León, 
r ías y no ofrecer incentivo a las agi-
taciones políticas. La Sociedad de las 
Naciones no ha faltado j a m á s a su 
deber en lo que concierne a las mino-
r ías ; ha tomado resoluciones y estable-
cido el procedimiento que funciona, y 
que el informe del señor Adatci permite 
mejorar. A su juicio, un acuerdo otate-
nido eñ esta forma hace honor a la 
Sociedad de las Naciones. E l señor 
Briand agradece al señor Stresemann 
por su espíritu de conciliación, del que 
ha dado pruetaas y que es indispensa-
ble a la existencia de la Sociedad de 
las Naciones. 
Sir George Grábame se manifiesta sa-
tisfecho por el resultado a que se ha 
llegado y por las declaraciones que 
acaban de ser hechas. Habr ía sido la-
mentable que los trabajos del Comité 
de Londres no hubiesen llevado a un 
acuerdo unánime en el Consejo. Es sin 
duda difícil en tales cuestiones satis-
facer completamente a todas las par-
tes, pero pueden Obtenerse mejoras que 
tengan un real valor práctico. Se ale-
gra de que los miembros del Consejo 
hayan podido ponerse de acuerdo so-
bre esas mejoras relativas, aun man-
teniendo sus puntos de vista sobre los 
gió el orador violentísimos ataques. 
Funerales en Roma por la 
duquesa de Frías 
S e celebraron ayer en la iglesia de 
S a n t a M a r í a de los Angeles 
(Servido exclusivo) 
ROMA, 13.—En la iglesia de Santa 
tro cubiertos1, se reunieron unos 300 co- 'Mar ía de los Angeles se han celebrado 
mensales. A los postres brindaron el i esta m a ñ a n a solemnes funerales de "cór-
presidente del Círculo, marqués de Ar-!pore insepulto" en sufragio de la du-1 Franciscana." 40 pesetas, 
güeso: el señor Ramírez Tomé, por lajquesa de Fr í a s . S. Azpiazu: "La Bendita Tierra. 
Prensa madri leña; el señor Roig, por¡ Presidía el duelo el hijo de la finada.;^ literarias de los hermanos Quintero. 
Por suscripción, pesetas 12. 
O B R A S D E A R T E 
Byne: TEJIDOS Y BORDADOS PO-
PULARES ESPAÑOLES. 30 pesetas. 
Falencia (Isabel de): E L TRAJE RE-
GIONAL DE ESPAÑA. 40 pesetas. 
M. Priego: "Jardiner ía General Espa-
ñola." 30 pesetas. 
Pelayo Quintero Ataur i : "Sillerías de 
Coro en las Iglesias Españolas." 25 ptas. 
E. Rodríguez Sadia: "Velázquez (Mu-
seum Hispanum)." 30 pesetas. "Edición 
Miniatura." 10 pesetas. 
M. Stapley: "La Escultura en los Ca-
piteles Españoles." 30 pesetas. 
"Spanish Ar t . " 70 pesetas. 
"Católogo ilustrado de la Exposición 
L a Centra l r a d i o t e l e g r á f i c a 
El senador Guillermo Marconi ha es-
tado esta tarde nuevamente en los jardi-
nes del Vaticano, acompañado del inge-
niero De Rossi y personal especialista, 
con los cuales estuvo haciendo nuevas 
mediciones para el emplazamiento de la 
futura Central radiotelegráfica. 
E l sitio elegido para el empiaxamiento 
de ésta es el situado en la parte más 
elevada de los jardi nes, entre las dos úl-
timas torres de la Specola. La estación 
receptora estará emplazada en la actual 
estación telegráfica. 
Oficinas del Gobierno 
En la próxima semana serán abiertas 
las oficinas provisionales del gobernador 
civil de la Ciudad del Vaticano, para las 
cuales han sido habilitadas las habitacio-
nes del departamento de los Borgia, que 
estuvo un tiempo ocupado por la Guardia 
Noble Pontificia 
E l albergue provisional del gobernador 
será el Palacio levantado por orden del 
Pontífice Pío X para sus familiares, que 
lllM!lllllilllli!l¡lll!lllll!lll!lllll!IIIIM 
ornamentada con un bajorrelieve que re-
presenta el escudo de la Orden Francis-
cana. 
En su parte inferior lleva el lema de 
San Francisco "Christo conflxus surtí 
cruel". 
Dicha puerta da acceso a un vestíbulo 
que se comunica con la capilla pública, 
dedicada a San Antonio de Padua, am-
plio local destinado paar el servicio di-
vino y el bien espiritual del barrio de 
Venecia, mientras se edifique la futura 
Iglesia. 
Hay un amplio patio interior de luces 
rodeado por un claustro, notable por sus 
amplios ventanales de hermosas archi-
voltas apeadas en columnas con capite-
les de gusto clásico. 
Regreso del Cardena l Vidal 
y Barraquer 
TARRAGONA, 13.—Ha regresado de 
Roma el Cardenal-Arzobispo de Tarra-
gona. 
—El día 19 del corriente marcharán a 
Roma en hidroavión once sacerdotes de 
esta capital. 
—Ya están ultimados los detalles de 
la peregrinación que saldrá para Lour-
des el día 21. Hasta ahora han llegado 
cien - peregrinos enfermos. 
—Ha terminado el plazo para optar al 
beneficio de maestro de ceremonias de 
la Catedral, para cuyo cargo se presenta 
únicamente el doctor don Jaime Garies. 
Obispo argentino en Vigo 
VIGO, 13.—Esta mañana llegó a Vigo 
el Obispo de Tucumán (Argentina), mon-
señor Bernabé Piedrabuena. Celebró en 
la iglesia Colegiata y después visitó los 
monumentos de la ciudad. Esta noche 
continuó el viaje a Santiago y Coruña. 
está situado en las inmediaciones del 
Belvedere. 
E l Santo Padre ha concedido al abo-
gado consistorial don Francisco Pacelli. 
consejero general del nuevo Estado del 
Vaticano, el título de marqués para pre-
miar la actividad tan inteligente como 
eficaz que desarrolló durante las nego-
ciaciones que condujeron a la firma de 
los acuerdos de San Juan de Letrán.— 
Daffina, 
Cena senció la ceremonia religiosa fué obsc-
los periodistas acreditados cerca de laiduque de F r í a s ; los hijos de éste y el 
Sociedad de Naciones, y el ministro desagregado mil i tar a la Embajada de Es-iOTRAS OBRAS MUY INTERESANTES 
Instrucción. Despiiés de la cena lo j i n -
vitados pasaron al teatro, que en parte 
había sido ya ocupado por las familias 
de los socios. En los palcos preferentes 
p a ñ a cerca del Quirinal, conde de Llo-I Salaverría: SEVILLA Y E L ANDA-
vera, que ostentaba la representación LUCISMO. Edición ilustrada e impresa 
del rey don Alfonso X I I I . Entre las nu-
merosísimas personalidades que asistie-
pnncipios. 
E l señor Procope se felicita también 
de la mejora tangible que aportan las 
proposiciones del señor Adatci al pro-
cedimiento. Se refiere, en cuanto al res-
t , a las declaraciones que hizo en el 
Comité del Consejo. 
El señor Stresemann desea agregar 
algunas observaciones. Reconoce, » mo 
el señor Briand, q-e la cuestión es muy 
se instalaron varios delegados en la! ron figuraban la marquesa de Magaz, las 
Sociedad de Naciones, entre ellos el mi-1 condesas de la VJñaza y de Llovera, el 
nistro de Negocios Extranjeros de Po-i consejero de la Embajada española cer-
lonla y señora, el representante de Per-jca de la Santa Sede, señor Gómez Oce-
sia, el embajador de Francia, el gr ie- j r ín ; el ex ministro señor Multedo, la 
go señor Politis y el español don Car- i junta directiva de la Casa de España 
los de la Huerta, el ministro de Ins- en Roma y representaciones de la No-
trucción y los señores de la directiva. I^ieza italiana y de las Asociaciones re-
La presencia del jefe del Gobierno, quien 
llegó comenzado el espectáculo, fué aco-
gida con aplausos. 
Por el palco escénico desfilaron di -
versos artistas conocidos, que dieron a 
conocer a los forasteros números selec-
tos de nuestros cantos y bailes regio-
nales. Después de la sección teatral hu-
dolicada. Por ello tiene especial interés bo un baile muy animado. E l general 
ligiosas a las que per tenecía la duquesa 
de Frías.—Dafflna. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500,71501, 71509 y 72805 
a dos colores. Pesetas 6. 
Schllipf: TRATADO D E AGRICULTU-
RA. Pesetas 26; en tela, 30. 
Federico Balart. Poesías completas. 
Tomo I : DOLORES. Estudio crítico por 
.¡larín. Composiciones inéditas. Cartas 
de contemporáneos. Ptas. 5.—Tomo 11: 
EÍORIZONTES. Estudio crítico por E. 
Gómez de Baquero. Composiciones iné-
ditas. Ptas. 5. 
COLECCION DE TEMAS DE INTERES 
NACIONAL 
P. Jevenois: " E l túnel submarino del 
Estrecho de Gibraltar." 20 ptas. 
D. Russo: "Mussolini y el fascismo." 
4 ptas. 
E. Zurano: "Acuerdo anglo-ibero-ita-
liano." Ptas. 4. 
De venta en todas las librerías y en 
E D I T O R I A L VOLUNTAD, Madrid: Gaz-
tambide, 3, y Alcalá, 28. Apartado 8.037. 
quiada con delicada merienda. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para. Zarago-
za y otras poblaciones. 
—En el próximo otoño se unirán en 
eternos lazos la preciosa señorita Ma-
ría Teresa Arellano del Mazo, hija de 
los condes de Tarifa, con el joven viz-
conde de Casa-González. 
— E l d ía 26 del actual contraerán ma-
Bodas trimonio en la iglesia parroquial de San 
Ayer tarde, a las cinco, se verificó ¡José, a las seis de la tarde, el letrado 
en la parroqiiia de San Marcos el en-¡don Federico de Abar rá tegul y Portes, 
lace de la bella señori ta Rosario de hijo del juez de Instrucción del distrito 
Montalvo y García Camba con el dis-jdel Hospicio, don Fernando de Abarrá-
tinguido oficial de la Armada don Luis tegul, con la bella señori ta Carmen Ara-
El ministro de Rumania y la prince-
sa Bibesco han dado una cena, a la 
que asistieron su alteza real el infan-
te don Alfonso de Orleáns, la duquesa 
de San Carlos, el duque de Alba, sir 
Glo-jErlc y lady Drummond, miss Howard, 
sir Cecil Hurst, la condesa de San Es-
teban de Cañengo y el señor y la se-
ñora de Gafenco. 
Cadarso y González. 
Bendijo la unión el señor Obispo 
prior de las Ordenes Militares, doctor 
Estenaga, quien pronunció elocuente 
na García. 
Ayer tarde, a las seis 
Bautizo 
y media, se 
- ¡ T o d o ! ¡ T o d o lo he perdido! 
-No le desesperes. Pon un anuncio en los per iód icos . 
("The Humorís t" , Londres.) 
— ¡ M a r í a ! ¡Cuántas veces te voy a decir que me re-
vienta esa m a n í a que tienes de cambiar los muebles de 
sitio lodos los d í a s ! 
("Judge", N . York.) 
plática. Fueron padrinos el padre de celebró en la parroquia de San Sebas-
la novia, con uniforme de santiaguista, t lán el bautizo del hijo primogénito a 
y la respetable madre del novio. Fir-1 don Antonio Castillo de Lucas y de s 
marón el acta matrimonial como testl- bella consorte (nacida Marcela Ojugas). 
gos los marqueses de Santa Lucía de E l neófito recibió en la pila B 1̂1 ' 
Cochan y Hermida, el conde de Valle- ,mal el nombre de su padre y el 
llano, el almirante señor Carranza, don'Bedro, de manos del celoso cura paiL.. 
Eduardo García Camba, don José Luis'co de San José, don Victoriano G. ^ 
Montalvo y don Manuel Domínguez. tollón, apadrinándole don Angel o 
La distinguida concurrencia que pre- « a t y doña Dorotea Galíndez. 
La distinguida concurrencia que p' 
senció la ceremonia religiosa fué oDS-
quiada espléndidamente en casa de 
señores de Castillo de Lucas. 
Nuevo domiciü0 
Don Francisco de Luxán ol&el*J. 
su distinguida consorte se han inst3dc 
do en un cuarto de la casa número ó 
la calle de José Marañón. 
Kegres0 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Orihuela, la condesa de Cheles. 
Falleclnüent0 
El señor don Pablo Martínez O l ^ ^ 
do falleció ayer en su casa de ia v 
za del Cordón, número 3. , ^ v fué 
Contaba sesenta años de edad y ^ 
persona justamente apreciada. ^ cC, 
tlerro se rá esta tarde, a las seis, » ^ 
. TfcT «. o^n^ro ne i» menterio de Nuestra Señora de 
mudena. digtio-
Enviamos sentido pésame a ia u 
guida familia del difunto. 
Anlversa^08 
M a ñ a n a se cumpli rán el se8:UÍ^0fa-
décimoséptimo, respectivamente, _ a 
llecimiento del señor don JoSé aDa-
Vidal y del duque del Infantado, 
bos de grata memoria. ^ t e 
En diferentes templos de esl*fragioS 
y de provincias se aplicarán s ^ ¿ j . 
por los difuntos, a cuyas ilustre nUéS-
lias renovamos la expresión ae 
tro sentimiento. ^*RIA 
El Abate l ^ 1 ' 
E L M E D I C O . — P u e s . . . usted dirá. 
E L C L I E N T E . — V e r á , doctor. No ando bien del co-
r a z ó n ; el h í g a d o me funciona bastante mal ; tengo el e s t ó -
mago en un estado lamentable... Pero, en fin, no se trata 
de eso. Soy el cobrador de su sastre y vengo a traerle a 
usted la cuentecita. 
("London Opinión", Londres.) 
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Exposición de pinturas en Zaragoza. Estudiantes portugueses en Vigo. 
Dos niños abrasados en Cuenca. E l infante don Femando presidirá, 
en nombre del Rey, la inauguración del Palacio de las Misiones. 
C O M I E N Z A E L E M P R E S T I T O M U N I C I P A L D E V A L E N C I A 
L a Sinfónica de Madrid 
ALGO Y, 13—Los días 26 y 27 del co-
rriente, la Orquesta Sinfónica de Madrid 
dará dos conciertos en el Teatro Calde-
rón de esta ciudad. 
Impos ic ión de una medalla 
del Trabajo 
BARCELONA, 13.—El gobernador ci-
vil manifestó hoy que, con motivo de la 
celebración del cincuenta aniversario de 
la fundación de la Hispano Suiza, se 
impondrá la medalla del Trabajo al obre-
ro más antiguo de la fábrica, acto al 
que asist irán las autoridades. 
—Mañana, por la mañana, en el cuar-
tel de Dragones de Numancia, donde se 
ajoja, dará un concierto la Banda Mi l i -
tar de Wáshington, con asistencia del 
capitán general, gobernadores civil y mi-
litar y otras autoridades. 
Dos sobrinos de Musolini en 
Barcelona 
BARCELONA, 13.—Han llegado de Ro-
ma dos sobrinos del Duce, llamados Va-
lerio y Vito, que, acompañados de un 
comandante y varios criados, vienen a 
visitar la Exposición de Montjuich. 
-—Pasado mañana se inaugurará la Ex-
posición del Libro checoeslovaco, instala-
da en el recinto del Certamen de Mont-
juich. 
U n acorazado sueco 
BARCELONA, 13.—Este mediodía en-
tró en el puerto el acorazado sueco "Os-
car I I " . E l ministro de Marina llegará 
el día 16 para asistir a la fiesta del 
cumpleaños del Rey de Suecia, que se 
celebrará en el pabellón si^eco de la Ex-
posición. Desembarcará una sección de 
marinería del citado acorazado con ban-
dera y música. 
—Se encuentra en Barcelona el ex co-
misario de Filipinas en Wáshington, se-
ñor Gabaldón. 
L a inaugurac ión del P . de l a s ' 
Misiones 
BARCELONA, 13.—El marqués de Fo-
ronda ha recibido un telegrama del du-
que de Miranda en el que le comunica 
que el Rey se ha dignado conceder su 
representación al infante don _ Fernando 
para el acto de la inauguración del Pa-
lacio de las Misiones. 
—Aunque la Gran Bre taña no está oñ-
clalmente representada en la Exposi-
ción, se ha organizado, por iniciativa 
particular, una sección británica, cuya 
inauguración se celebrará el día 22 del 
actual, a las cuatro y media de la tarde. 
A la inauguración vendrá el embajador 
de Inglaterra en España , al que acom-
pañará un representante de su Gobierno. 
—En el expreso de Madrid llegaron el 
conde de Maceda, el barón de Satrús-
tegui y el duque de Sevilla. También 
llegó esta mañana el subsecretario de 
Negocios Extranjeros de Italia, Grandi, 
que esta misma tarde, a las seis, mar-
chó en dirección a su país. Visitó por la 
mañana la ciudad y recorrió la Exposi-
ción. Dedicó grandes elogios a Barcelo-
na, de la que tanto había oído hablar, y 
dijo que la Exposición es digna de que 
obtenga un gran éxito, como así suce-
derá, por la gradiosidad y belleza que 
encierra. 
Atropellada por un "auto" 
' BARCELONA, 13.—En el paseo Nacio-
nal un automóvil atropello a Elvira Mar-
tínez Fraile, de treinta y cinco años. 
Fué llevada a la Casa de Socorro de la 
. Barceloneta, donde los facultativos la 
apreciaron fractura del fémur izquierdo 
y de la base del cráneo y fuerte conmo-
ción cerebral. Después de asistida, fué 
trasladada en gravísimo estado al Hos-
pital Clínico. 
—La fábrica de tejidos propiedad de 
Eusebio Ber t rán y Serra, situada en San 
Fructuoso de Bagés, ha paralizado sus 
trabajos. Por esta circunstancia cesan 
en sus actividades y quedan en paro 
forzoso más de doscientos obreros. 
Llegada de un "hidro" italiano 
BARCELONA, 13.—Procedente de Sex-
to Calende (Italia) llegó un hidroavión 
militar italiano, que fondeó frente a los 
hangares de la Aeronáutica naval. Lo 
pilotaba el comandante Longo, agregado 
militar a, la Embajada italiana en Espa-
ña. El aparato es un "Savoia 59". Salió 
esta mañana de Sexto Calende, a las 
siete, y en el recorrido de 800 kilóixie-
tros ha invertido cuatro horas, con un 
promedio de velocidad de 200 kilómetros 
por hora. El hidroavión ha quedado a 
disposición del agregado. 
—El Sindicato general' de Técnicos de 
Cataluña ha elevado al ministro de Ha-
cienda una petición en el sentido de que 
estudie y resuelva favorablemente las 
¡necesidades y aspiraciones del personal 
técnico y directivo de las industrias y la 
desgravación del impuesto de utilidades 
cobre los salarios de los trabajadores 
afectados por dicho impuesto. 
E l Congreso de M e t e o r o l o g í a 
BARCELONA, 13.—Los congresistas 
meteorólogos_ reciben constantes agasa-
jos. Esta mañana, invitados por la Dipu-
tación provincial, realizaron una excur-
Bioh a Montserrat. A las nueve y media 
salieron en cuatro automóviles de la pla-
za de Cataluña. Figuraban en la comi-
J'va, entre otros. Del Cambie, Connegle-
ter, Wherter y Messeguer, acompañados 
fle algunos diputados provinciales. Lle-
garon a Montserrat a las once, donde 
lueron recibidos por el diputado ponente 
fle Instrucción, señor Robert. Los visi-
tantes recorrieron los lugares más nota-
jes de la montaña y fueron obsequia-
n000 un ban(luete en el restaurante 
ael Monasterio. Por la tarde asistieron a 
na salve que se cantó en la iglesia por 
^n1"!0 de la D,:Putación provincial, y 
POCO después emprendieron el regreso a 
Barcelona. 
E l asesinato de Pablo Casado 
t. ?ARCELONA, 13.—El juez del Oeste, 
Sanchez Cañete, ha tomado hoy 
'eciaración a don Enrique de Génova. 
extr quc se trató (le acarar algunos 
uní- ^10s de las declaraciones prestadas 
"cha IXlcard0 en la últ ima indagatoria he-
reniJ? dlce también que el Juzgado ha 
Oni i 0 el certificado de la muerte de 
^.sado, extendido en Madrid. 
Conflicto obrero resuello 
l i t ? ^ ^ 0 , 13-—El gobernador na faci-
que Pi *°y una nota en la ^ue se dice 
esorit i 7 de este mes le presentó un 
Biiha Gremio de Artes Gráñcas de 
casa Aque le remitía una carta de la 
hah;a hau y Uriguen, en la que se 
Rre^ Producido un conflicto por el i n -
vió ?i "n obrero- El gobernador en-
tario .estcnto y la carta al Comité pari-
rea eri?cal de Artes Gráñcas, que 
dichn V631101163' y el día 11 le comunicó 
varia* Paritario que. después de 
tronS ^ " ^ n c i a s entre obreros y pa-
quertaH/ a Federación Gráfica, habla 
•e con^^f,116110 cl conflicto, de lo que 
a STATU.LA 01 señor Bailarín. 
<e anvii U , do Damas del Sanatorio 
»o U , n ' ^cl,rbrará el próximo domin-
una fiesta en dicho establecimien-
to, a la que ha invitado a los niños que 
han recibido tratamiento médico allí, y 
que serán obsequiados con una comida. 
A ésta, que se verificará a las doce y 
media de la mañana, asistirán unos dos 
mil niños, y antes se celebrará una mi-
sa en sufragio de los fallecidos. Los pro-
veedores del establecimiento han prome-
tido enviar artículos para confeccionar la 
comida. 
L a impres ión de una pel ícula 
BILBAO. 13.—El gobernador prometió 
dar toda clase de facilidades a los re-
presentantes de una casa cinematográ-
fica para impresionar ciertos aspectos 
de la vida local, con destino a la pe-
lícula "La España de hoy", declarada de 
interés nacional, 
—Hoy, con motivo de la fiesta de San 
Antonio, se ha celebrado la acostumbra-
da romería al santuario de Urquiola, 
—Se ha celebrado esta mañana la con-
ducción del cadáver y funerales de don 
Claudio Uriguen, persona destacada de 
Bilbao. Asistieron el gobernador civil, 
presidente de \a. Diputación, alcalde, ar-
cipreste de la villa, gobernador civil de 
Alava, don Ladislao de Amézola, parien-
te del finado, y otras autoridades 
—Con objeto de realizar algunas ges-
tiones en Madrid, han salido el alcalde, 
en funciones, de Baracaldo, don Víctor 
Viguri , y el secretario. 
—Esta mañana llegaron de Santander 
los alumnos de la Escuela de Comercio, 
que marchan a Burdeos para visitar 
aquella Feria de Muestras. Fueron reci-
bidos en la estación de la Concordia por 
representantes de la Casa de la Monta-
ña, profesorado de esta Escuela de Co-
mercio y autoridades. Después de almor-
zar los alumnos marcharon para San Se-
bastián. 
D o s n i ñ o s abrasados 
CUENCA, 13.—En el pueblo de Alcalá 
de la Vega, cuando se dedicaban a que-
mar unas basuras los niños Jacinto 
Montero y Montero y Aurelia García 
Martínez', fueron alcanzados por las lla-
mas y perecieron carbonizados por falta 
de auxilios. 
Homenaje a un alcalde 
FERROL, 13.—El 23 del actual se t r i -
bu ta rá un homenaje al alcalde de Ce-
deira, don Francisco Arrive, a cuyo acto 
asist irán el gobernador civil de la pro-
vincia, capi tán general de la región, se-
ñor Art iñano, y autoridades ferrolanas. 
Le será entregado un valioso bastón de 
mando y las insignias de la cruz del Mé-
rito civil que le concedió el Gobierno por 
su patriótica labor al frente del Ayun-
tamiento. 
Capataz muerto de un tiro 
LOGROÑO, 13.—En las obras del fe-
rrocarril Haro-Estaraiz, para guarecerse 
de la lluvia el capataz Francisco Serra 
juntamente con varios obreros, entraron 
en una caseta. 
Inopinadamente se presentó, esgri-
miendo una pistola, el obrero Servando 
Hernando Huerta, al que otro obrero in-
tentó desarmar, sin conseguirlo. 
Servando hizo un disparo contra el ca-
pataz, matándole instantáneamente. En-
tre el agresor y la víctima existían anti-
guos resentimientos por cuestiones del 
trabajo. 
Reclutamiento de obreros 
OVIEDO, 13.—Se encuentra en la zona 
minera de Langreo un ingeniero belga, 
que publicó un anuncio en un periódico 
gijonés para reclutar obreros. Ha con-
seguido contratar a 200, pero le hacen 
falta hasta mil . Ofrece mayores jorna-
les que los que ganan los mineros. Se la-
menta que ahora que se trabaja en las 
minas se marche la gente, haciendo falta 
para servir el carbón por el aumento de 
pedidos. 
Donativo al Hospital de Peñaf lor 
SEVILLA, 13.—Esta tarde marchó el 
gobernador civil al vecino pueblo de Pe-
ñaflor para presidir la entrega de unas 
camas donadas al Hospital de las Herma-
nitas de la Cruz por el presidente de la 
Diputación de Sevilla, señor Parias. A l 
acto concurrieron también el alcalde de 
Sevilla y otras personalidades. 
Despiiés de la bendición y entrega de 
las camas, se celebró una comida íntima 
en casa del señor Parias. 
—El alcalde ha recibido un telegrama 
de los capitanes Jiménez e Iglesias, en 
el que dicen que el recibimiento del pue-
blo madrileño no les hace olvidar las in-
numerables pruebas de cariño que les 
brindó el de Sevilla. 
—En el despacho de la Alcaldía quedó 
expuesta hoy una escultura en madera, 
original de don Manuel Delgado Bra-
ckembury, con destino a la Biblioteca de 
oficiales de la Base Aérea de Tablada. 
La escultura representa una figura de 
mujer con los emblemas de la Aviación 
española. 
Nuevo presidente del Ateneo 
de Sevilla 
SEVILLA, 13.—Ha sido nombrado pre-
sidente del Ateneo de Sevilla don Joa-
quín Hazañas . La Junta general que de-
cidió el nombramiento acordó hacer 
constar en acta el sentimiento del Ate-
neo por el fallecimiento de don Aníbal 
González, que también fué designado 
para aquel cargo, aunque su reciente 
fallecimiento le impidió posesionarse del 
mismo. 
—Ha llegado de Madrid un inspector 
del ministerio de Economía para conocer 
y estudiar el desenvolvimiento de los 
productos andaluces en los mercados de 
algunos países europeos. 
R e u n i ó n de C á m a r a s de Comercio 
SEVILLA, 13.—Han sido señalados los 
días 20 al 25 del actual para celebrar 
en Sevilla el Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio. Ordinariamente este 
Consejo se reunía en Madrid; pero en 
atención a la Exposición Iberoamerica-
na, se ha dispuesto que las reuniones 
se celebren en Sevilla, en los salones de 
la Cámara de Comercio. 
En honor de los delegados que asistan 
la Cámara sevillana prepara un pro-
grama de fiestas, entre las que figuran 
una j i r a por el Guadalquivir y una visita 
a una finca andaluza, para que los con-
gresistas conozcan las prácticas agrí-
colas de estos campos. 
A su regreso de Madrid, el presidente 
de la Cámara de Comercio ha dicho que 
t ra tó en la corte con el ministro de 
Fomento de la cuestión de las tarifas 
ferroviarias y que se han hecho gestio-
nes en favor del "modus vivendi" con 
los Estados Unidos en sus relaciones con 
el comercio andaluz, sobre todo en lo 
que se refiere a las exportaciones de 
aceite y aceituna. Añadió el mismo se-
ñor que había conferenciado con el mi-
nistro de Hacienda sobre la concesión 
de los depósitos francos a Sevilla. 
E l emprés t i t o del A . de Valencia 
VALENCIA, 13.—Hoy ha sido el pri-
mer día de suscripción del empréstito de 
seis millones de pesetas que el Ayunta-
miento valenciano ha emitido sin inter-
vención de los Bancos. 
La suscripción se hace en las oficinas 
municipales. Las operaciones hechas hoy 
pasan de los dos millones y se confía en 
que el emprésti to será cubierto varias 
veces. 
—Esta noche ha sido enviado a Ma-
drid un vagón de flores, que la Diputa-
ción de Valencia regala a los periodistas 
madrileños para su Fiesta ded Saínete. 
—Las autoridades estuvieron hoy en 
visita oficial a bordo del buque insignia 
de la Escuadra italiana. Fueron recibi-
dos por el almirante, muy amablemente. 
Dicho señor recordó que hace cuarenta 
y cinco años, siendo guardia marina, es-
tuvo en Valencia. Mostrábase sorprendi-
do del progreso de la ciudad. 
—Ha sido fallado el concurso de car-
teles anunciadores de la feria. Se adju-
dicó el primer premio al artista señor 
Renán. 
—Esta tarde fué detenido un Indivi-
duo que se fingía investigador de arbi-
trios municipales y visitaba importantes 
establecimientos ofreciendo reducir el 
importe de las exacciones, siempre que 
se le entregasen a él determinadas can-
tidades. 
—Por el procedimiento del sobre le han 
timado a un labrador la cantidad de diez 
mil pesetas. Al darse cuenta del despojo, 
la víctima sufrió un desmayo, del que 
fué auxiliado en la Casa de Socorro. 
Banquete en Val ladol id 
VALLADOLID, 13.—El gobernador ci-
vi l , marqués de Guerra, ha agasajado con | 
un espléndido banquete al personail de | 
todos los negociados y dependencias del 
Gobierno civil, jefes de Vigilancia y Se-1 
guridad y representantes de la Prensa, 
para celebrar su advenimiento al mando 
de esta provincia. Terminada la comida 
se telegrafió felicitando a los gloriosos 
aviadores Jiménez e Iglesias. Los comen-^ 
sales telegrafiaron también al marqués 
de Villasierra, gobernador civil de Ciu-
dad Real y hermano del marqués de Gue-
rra y a la Prensa de aquella capital. El 
goebrnador ha distribuido donativos en-
tre los establecimientos benéficos de la 
ciudad. 
Estudiantes portugueses en Vigo 
VIGO, 13.—En viaje de estudios estu-: 
vieron hoy en Vigo 45 alumnos portu-j 
gueses de la Academia del Magisterio dei 
Coimbra. Visitaron la ciudad acompaña^ 
dos de sus profesores y por la noche re-
gresaron a Valenga. 
E x p o s i c i ó n de pinturas 
ZARAGOZA, 13.—En el Casino Mercan-
t i l Se ha inaugurado la Exposición de 
pinturas del artista aragonés Gárate, que 
presenta unos 40 trabajos. Ai acto inau-
gural asistieron el alcalde, presidente de 
la Diputación, Junta del Casino Mercan-
t i l y numerosos artistas. 
—Se encuentra en Zaragoza el agri-
cultor extranjero Juan M. Socotowiski, 
del Museo de Agricultura e Industrias 
de Budapest, que viene a España a visi-
tar las Exposiciones de Sevilla y Barce-
lona. 
—Por encargo y en representación de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
han marchado a Budapest los ingenie-
ros don Ernesto Trueba y don Julio Jor-
dana de Pozas, con el químico don Ma-
rio Víctor, con objeto de asistir al Con-
greso para estudiar los suelos alcalinos 
que se celebrarán en Budapest del 1 al 
7 de julio. 
—Dos muchachos de doce años trasla-
daban una bombona de ácido sulfúrico a. 
una fábrica de muebles. La cargaron a 
la trasera de un carro y en un movimien-
to de éste cayó la bombona y se derra-
mó el líquido, que alcanzó a Miguel Gó-
mez, el cual sufrió quemaduras en un 
ojo. Trasladado al Hospital se le apre-
ciaron lesiones de pronóstico grave. 
B e n d i c i ó n de una bandera 
ZARAGOZA, 13.—Esta mañana mar-
charon a Paracuellos de Jiloca el gober-
nador civil , capitán general, comandan-
te de los Somatenes, alcalde de Calata-
yud y otras personalidades. Fueron reci-
bidos por el pueblo en masa. Hubo una 
misa en la parroquia y a continuación 
fué bendecida la bandera del Somatén 
por el Arcediano de Calatayud, que pro-
nunció una sentida plática. Luego leye-
ron discursos la madrina de la bandera, 
el capitán general y el comandante de 
los Somatenes. 
Seguidamente se descubrió la lápida 
que da el nombre del gobernador civil, 
general Cantón-Sal azar, a una de las pla-
zas del pueblo y la lápida dedicada al 
delegado gubernativo don Antonio Alon-
so. Después hubo banquete en el Ayun-
tamiento, en el que se pronunciaron brin-
dis por el alcalde de Paracuello de Ji-
loca, gobernador civil y capi tán general. 
En las Casas Consistoriales se hizo en-
trega al general Cantón-Salazar del per-
gamino nombrándole hijo adoptivo del 
pueblo. 
Los expedicionarios regresaron muy 
satisfechos. 
!Las bajas francesas en Fuertes tormentas en 
Marruecos son 119 varías naciones 
^ S M SoTCHENTf r U N O 0 ' " L0S 68 Í t a l Í a n 0 S COrrie-
Han salido refuerzos, y parece que 
la c o n c e n t r a c i ó n rebelde 
es numerosa 
ron grave peligro en Rumania 
Un rayo m a t a seis personas y 
hiere cinco en R u m a n i a 
BELGRADO, 13.—Telegrafían de Za-
PARIS, 13.—Seg-un informes facilita-; (Timok) que ^ las inmediacio-
nes de la localidad de Bor y durante 
una fuerte tormenta cayó un rayo sobre 
un árbol, a cuyo pie habían buscado re-
fugió varios aldeanos, matando a seis 
de éstos e hiriendo gravemente a otros 
cinco. 
E N BES A R A B I A Y U K R A N I A 
PARIS, 13.-—El periódico "Paris-Midi" 
anuncia que en toda Europa han dejado 
dos hoy a mediodía por el ministerio de 
la Guerra, las pérdidas de las tropas 
francesas en los combates de los días 
8 y 9 han sido las siguientes: 
Muertos o desaparecidos: siete oficia-
les, cuatro suboficiales y siete cabos y 
soldados franceses; un suboficial y 17 
cabos y soldados de la Legión; cuatro 
suboficiales y 41 cabos y soldados indí-
genas. 
i Heridos: Dos oficiales, un suboficial,sentir sus efectos los huracanes, con 
y un soldado franceses; un suboficial y | extraordinaria violencia. 
23 soldados de la Legión, y dos subofi-' En Besarabia han resultado muertas 
cíales y ocho soldados marroquíes . ¡ veintiocho personas a consecuencia de 
Por otra parte, telegramas oficiales | la tempestad, y en Ukrania és tas han 
anuncian la salida de refuerzos para el destruido rumerosas casas y cosechas 
campo de las operaciones, por vía f é - l Y ocasionado gram número de víctimas, 
rrea y en autocamiones. LOS "HEDROS" I T A L I A N O S 
SÍ- C r e l ^ e f n breVC Será librado dei; ROMA, 13.—Se ha desencadenado ?o-
asedio rebelde la posición de A i t Yacub.:bre Rumania una tempestad de gran 
Se ha señalado la presencia de campa- violencia. Las tripulaciones de la Es-
mentos rebeldes importantes en la p a r - | £ u a d r a italiana de hidroaviones que rea-
te del valle situada entre El-Borj y A i t 
Yacub. También se ha divisado un nu-
meroso grupo de disidentes acampado 
a diez ki lómetros al Este de Tarsguit. 
Las tropas de socorro no han entra-
do aún en contacto con los rebeldes, pe-
ro éstos es tán siendo copiosamente bom-
bardeados por tres escuadrillas. 
La situación en E l Bo'rj no inspira 
actualmente ninguna inquietud. 
E L GOBIERNO SE OCUPA DE 
L A AGRESION 
PARIS, 13.—Esta m a ñ a n a se ha re-
unido el Consejo de ministros. Los 
liza un crucero por el Mediterráneo y 
se encuentra actualmente en el lago 
Sutghiol, acudieron con toda rápido?; P 
bordo de sus aviones para librarlos, to-
do lo posible, de sufrir averías. 
A pesar de la violencia inusitada del 
huracán, los aparatos italianos se defen-
dieron bien y sólo tres de ellos, de los 
treinta y cinco que foranan la escua-
drilla, resultaron con leves desperfectos 
en los timones y en las alas. Estas ave-
rías serán reparadas por los mecánicos 
con los medios de que disponen. 
A causa de las pés imas condiciones 
E l duque de P e ñ a r a n d a del Duero, a quien se ha concedido H 
gran cruz de la O r d e n Civ i l del Mér i to A g r í c o l a 
miembros del Gobierno se han ocupado atmosféricas, ha sido aplazada por vein-
de los recientes sucesos de Marruecos. ticuatro horas la- salida de la escua-
drilla. 
U N INFORME DE V I D A L O N D A ? í o s ^ BRUSELAS 
RABAT, 13.—El general Vidalon, quei R R I T ^ T AC; ip T\,«.-„+- «I ^ i 
gado al residente general Lucien Saint, que ha causado daños de bastante im-
un informe sobre las condiciones m que; p0rtancia. 
se realizó el ataque a las tropas fran-i '- < , , 
cesas. 
La guarnición de la posición de A i t 
Yacub estaba compuesta de unos 500 
ó 600 hombres. Ultimamente se había 
unido esta posición con la de E l Borj 
por medio de un hilo telefónico. Este 
hilo fué cortado por los rebeldes en la 
madrugada del día 8, y por la mañana , 
varios destacamentos salieron, en servi-
cio de descubierta, para reparar la lí-
nea. Entonces fueron atacados y tuvie-
ron que replegarse a E l Borj . 
H A MUERTO E L JEFE DE L A 
COLUMNA 
TANGER, 13. — La situación sigue 
greso en 
de Artes Populares 
SUMARIO DE LA "GACETA" 
D E L DIA 14 
Presidencia.—R. O. disponiendo deje 
de formar parte de la Asamblea Nacio-
nal don José Vicente Arche y López, y 
nombrando para sustituirle a don An-
drés Garrido. 
Justicia y Culto.—R. O. nombrando 
para la secretaria del Juzgado de pri-
mera instancia de Vélez Málaga a don 
Luis Maestre Ibáñez; concediendo el re-
D o n H e r n a n d o Stuart y F a l c ó , duque de P e ñ a r a n d a de l Duero , v i v e 
en su finca de Guadalpera l , a l lado de C á c e r e s , casi todo el a ñ o , en 
c o m p a ñ í a de su esposa, la marquesa de Vi l l av ic iosa , con quien contra jo 
m a t r i m o n i o en '1920. A l l í regenta personalmente sus modernizados cu l -
t ivos, me jo rando las condiciones de t rabajo y de v ida de sus colonos, 
y ofreciendo un al to e jemplo a los grandes terratenientes que fo rman par-
te de la aristocracia e s p a ñ o l a . Puede decirse que en M a d r i d "no tiene 
casa", pues cuando viene a la Corte se aloja en el palacio de L i r i a , de su 
hermano el duque de A l b a . A l abandonar M a d r i d , para dar a su resi-
dencia campesina el ant iguo va lo r tutelar de la casa solariega, v i v i e n d o 
entre sus labriegos, viene a significar, como d i j o en cierta o c a s i ó n el 
general P r i m o de Rivera , u n mode lo de a t e n c i ó n a los intereses a g r í c o l a s ¡ siendo g ^ y ^ aunque en el puesto de A i t 
y ganaderos. H a fomentado los nuevos cul t ivos, como el de l a l g o d ó n ; i Yacub, sitiado por los rebeldes, conti- . 
ha me jo rado de m o d o n o t a b i l í s i m o las razas porc ina y lanar, o b t e - i n ú a la resistencia. Se asegura que ^ s \ ^ ^ ^ ¿ ^ ¡ J ^ ^ -
niendo ejemplares de rendimiento ex t raord inar io y , mientras su esposa primeros socorros llegados fueron los;la secretaría del Juzgado de p í m e r a S 
organiza U a ' e s c u e l a para los obreros y colonos, extiende e l duque l o s ^ ^ ^ ^ ^ U ^ ^ Á 
beneficios de estas e n s e ñ a n z a s a g r í c o l a s por toda la comarca. ¡bate resultó muy sangriento por ambas cial excedente, apto para la vacante que 
| columna atacada. E l total de las pérdi-i Hni?6^6/ ' i f16 / '00 f.ore"se- y ñombrán-
idas sufridas ha sido el sieiiiente- muer- f KP ^ forensia de Olvera; Ídem 
Idas sutnaas na sido el siguiente, muer-^og beneficios de libertad condicional a 
tos y desaparecidos, siete oficiales y cin-! los penados que se indican ll-,u"tU a 
co suboficiales franceses; cuatro subofi-| Hacienda.—R. O. concediendo un plazo 
i cíales indígenas; 24 cabos y soldados ¡de veinte días para que los funcionarios 
| franceses; 38 cabos y soldados indíge-l comPrendidos en los escalafones del Cuer-
ínas. Heridos, dos oficiales y dos subofi-1 p.0 general de Administración de la Ha-
cíales franceses; dos suboficiales indige-i ^ J1 „„ publ'ca deduzcan las reclamado-
ñas, un .oWado francés y ocho ^ K " ^ ¿ ^ : í £ * t S ¿ i S $ ¡ f f i : 
NOTAS P0L1T1CAI CIEN I t S T W HU 
m a m m 
L a Policía tuvo que disolver 
violentamente el grupo 
L a tasa de trigos 
Nota del ministerio de Economía.—"El 
Gobierno es tá dispuesto a que se cum-
pla el régimen de tasa de trigos, tanto 
en el precio mínimo como en el máxi -
mo y cas t igará severamente cualquier 
infracción de lo mandado; para ello in-
vita a todos los que conozcan cualquier 
falta en este particular a que la denun-
cien ante los gobernadores y requieran i BUENOS AIRES, 13.—La Policía se 
el celo de los presidentes de las Cáma- iv ió ayer obligada a d-solver violenta-
Ayer hubo, sin incidentes, un paro 
de veinticuatro horas 
na^ . - l2^3 ^cantes en los Centros que se "níen--
Se confirma que los refuerzos no seicionan; resolviendo instancias relativas 
enviarán en pequeñas proporciones, si-la las tarifas de la Contribución indus-
no en grandes masas, con objeto de ha- ^ i a l ; habilitando en la forma que se in-
cer frente de manera definitiva a laj ^iSa el Punto el Palo en el rio Piedra 
situación. Además de los refuerzos en-! ^u^a)J„i10110^1611^0 un mes de licen-
viados ayer, salieron dos compañias del ^ . 1 ^ " ^ ^ 
Í M T • S t a i t o t « í " y ^ ^ t í é k o w a ' ' ¿ ¿ r a l a un Smpo formado por ü n a s | c a r r o s ¿e asalto> y se han Realizado| S d i r C O ' a d m Í n Í S t r a d o r de la Aduana de 
que faciliten las referidas denuncias y l J ^ o T e í t ? a 1 ^ 1 de" GoSferno'con,0traS ^ - ^ r a c i o n e s importantes. L 1 ^ - ^ " PÜbHca R. o. disponien-
la pretensión de ser recibidas mmedia-! COMENTARIOS DE L A PRENSA L o s a 1 0 ^ 0 ^ 0 ^ 
tamente por el presidente Ingoyen para] TANGER, 13.—La Prensa del Proteo-i indican de la Escuela Nacional de Anor-
pedirles empleo. jtorado francés comenta los sangrientos;males; relativa a las asignaturas que 
En la lucha quedaron muchas de ellas! sucesos ocurridos en la zona, y conviene :Pueden convalidarse en el periodo de in-
con los vestidos desgarrados; pero lo-i en que ello se debe a la política de to-l^1"650 en l a - Escuela Superior de Aróüi-
lis, que iban en representación de los graron rescatar de manos de los agentes ¡ lerancia seguida en estoc últ imos aAos,] ectFa; ascendiendo a los sueldos que 
olivareros españoles. También recibió al una ban(1era que llevaban y que les fué i dejando impunes las agresiones y los se-'" 
las documenten." 
Visitas en Hacienda 
E l señor Calvo Sotelo recibió ayer a 
los señores Cánovas del Castillo y So-
H U E R T f t S I N U H D A B I S S EN L E R I D S 
• 
Se ha desbordado el pantano 
de Almansa 
LERIDA, 13.—A causa de las lluvias 
caídas en la alta montaña se ha des-
bordado el río Noguera-Pallaresa, que 
inundó las huartas próximas a Gerri de la 
Sal y ar ras t ró un puente en Torre Capella, 
y una pasarela en Pont de Claverol. Has-
ta la fecha se ignora hayan ocurrido 
desgracias. Por la avenida del Noguera, 
afluyente del Segre, éste ha aumentado 
considerablemente su caudal, al año jus-
to en que ocurrió el hudimiento de una 
barca en que perecieron varias personas. 
Las lluvias son generales en toda la co-
marca. 
SE DESBORDA E L PANTANO D E 
ALMANSA 
VALENCIA, 13.—Viajeros llegados por 
la línea de Madrid dicen que se ha 
desbordádo el pantano de Almansa, co-
sa que no ha sucedido en los últimos 
cincuenta años. Las aguas alcanzan una 
extensión de diez kilómetros. 
LAS C U S DEL DR. ASUERO 
SAN SEBASTIAN, 13.—El doctor Asne-
ro visitó esta tarde al duque de Lérida, 
al que curó. 
Actualmente tiene en tratamiento a 
la señora de don Carlos Prats. 
cond de Rodríguez San Pedro y al pre-
sidente de la Federación de Orihuela, 
que iban en nombre de la Confederación 
Nacional Católico-Agraria. 
Puertos, zonas y d e p ó s i t o s francos 
en E s p a ñ a 
La "Gaceta" de ayer publica un decre-
to-ley disponiendo que además de los de-
pósitos de comercio y combustibles que 
seguirán regulándose con arreglo a las 
prescripciones del artículo 200 y demás 
concordantes de las Ordenanzas genera-
les de la Renta de Aduanas, existirán 
puertos francos, depósitos francos y zo-
nas francas. 
Tendrán el carácter de puertos francos 
los de las islas Canarias y las posesiones 
españolas del Norte de Africa (Ceuta, Me-
lilla. Alhucemas, Peñón de la Gomera y 
Chafarinas). 
Por depósito franco se entiende una 
porción limitada de terreno enclavada en 
el lugar donde exista Aduana maritimu 
primeramente arrebatada, re t i rándose! CUestros. Si se hace un cálculo—dice 
al cabo en diversas direcciones, cantan-i "L'Echo de Maroc"—de las pérdidas que 
do el himno nacional.—Associated Press. 
PARO D E SOLIDARIDAD 
BUENOS AIRES, 13.—El paro gene-
ral de veinticuatro horas, decretado 
el martes por la federación del Traba-
jo a petición de los albañiles, transcu-
rrió en completa calma, sin que se sus-
se indican a los catedráticos que se 
mencionan; disponiendo que en virtud 
de ascenso de escala reglamentario, los 
catedráticos que se indican pasen a ocu-
que lo que hubiese costado una interven-
ción enérgica y decisiva. Durante mu-
chos años se ha dejado impune la auda-
pendieran los servicios públicos ni la lc ia de los enemigos, ya en Tadla, o bien 
actividad comercial.—Associated Press, I en Tafilete, sin darnos cuenta de los 
hemos sufrido aisladas desde hace tres par los números y sueldos que s 
años en las regiones que mili tan con 1 presan; nombrando a don Francisco 
la zona disidente, se observará que son! Pel?macker e Ivañez catedrático nume-
extremadamente grandes, costando más! rar i° de, •1-nstit;uciones de Derecho Roma 
no de la Facultad de Derecho de La 
U N A RECTIFICACION 
MANAGUA, 13.—El presidente Mon-
eada ha publicado una nota desmin-
tiendo que un grupo de marinos, per-, 
tenecientes a la escuadra norteamerica-
efectos de la ideología mal comprendi-
da de Madrid, y hoy se obtienen estos 
resultados. Será necesario que él Go-
bierno f rancés—termina diciendo renun-
cie al sistema de operaciones locóles. 
na, haya cometido excesos reprobables í ineficaces e ilusorias, pronunciándose 
en el cementerio de San Pedro, hallan-: por una paz definitiva cuanto antes me-
dose completamente embriagados. En | jor. 
vista de que venia circulando este ru-
mor, una sección de marinos norteame-
ricanos ha visitado el cementerio de re-
de primera clase, con locales adecuados ferencia, depositando ñores en diversas 
p ra introducir y almacenar toda clase Rumbas.—Associated Press, 
de mercancías extranjeras de importa-
EL 0 A Líl REINA MADRE 
L A S U S C R I P C I O N NACIONAL 
Donativos recibidos en E L DEBATE: 
Suma anterior, 9.947,85 pesetas. 
Don Paulino Gallego, 3; Instituto Ru-
bio de Terapéutica operatoria, 250; Com-
pañía Españo la de Neumáticos y Caucho 
Goodyear, 250; doña Adela de Coyo, 5; 
X. Y. Z., 3; don Juan Vicente Hernán-
dez, 25; un matrimonio agradecido, 10. 
Total, 10.493,85 pesetas. 
ción permitida y las mercancías españo-
las de exportación también autorizada. 
Dentro de los depósitos francos po-
drán realizarse las operaciones que de-
termina el art ículo 222 de las Ordenan-
zas de Aduanas. 
E l número' de depósitos francos será l i -
mitado, carecerán de subvención por par-
te del Estado y se concederán a entida-
des oficiales, tales como Cámaras de Co-
mercio, Industria y Navegación y Jun-
tas de Obras del puerto, o a Sociedades 
o Compañias nacionales, constituidas ex-
profeso con arreglo al Código de Comer-
cio, quedando prohibido en absoluto a las 
entidades concesionarias el arrendamien-
to de los depósitos francos. 
Es zona franca una franja o extensión 
de terreno situado en el litoniJ, aislada 
plenamente de todo núcleo urbano, con 
puerto propio o al menos adyacente, y 
en el término jurisdiccional de una Adua-
na marí t ima de primera clase, en cuyo 
perímetro podrán realizarse las opera-
| clones que el artículo 322 de las Orde-
I nanzas de Aduanas autoriza para los de-
pósitos francos, y, además instalarse: 
a) Industrias no existentes en Es-
paña. 
b) Industrias existentes en España 
sin carácter exportador. 
c) Industrias existentes en España 
con radio exportador notoriamente de-
ficiente o que registre decrecimiento pau-
latino en los últimos años. 
La preexistencia en España de una in-
dustria de exportación no será obstáculo 
para que se autorice el establecimiento 
de otra similar en una zona franca cuan-
do cl Consorcio administrador de ésta 
logre la conformidad de la mayoría ab-
E L INCIDENTE DE VENEZUELA 
L A H A Y A , 13.—El señor J. M . Cle-
mente, encargado de Negocios ds Ve-
nezuela, ha visitado al ministro de Ne-
gocios Extranjeros, por encargo del 
ministro plenipotenciario de su país, 
haciendo constar la protesta de Vene-
zuela contra los actos de violencia come-
tidos por una partida venezolana rebel-
de en la isla de Curacao. 
soluta de los elementos representativo 
de aquélla. 
El Gobierno podrá imponer la coordi-
nación entre las industrias preexistentes 
y las de nuevo establecimiento en una 
zona franca, cuando de ella pueda es-
perarse ampliación apreciable para el 
comercio exterior nacional. 
a m g 
E s el primer plazo de la deuda 
de guerra exterior 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 13.—El ministro por tugués 
de Finanzas, doctor Oliveira Salazar, 
ha mandado entr'egar a !a Junta de 
Crédito Público las órdenes necesarias 
para el pago de los títulos de amorti-
zación de la deuda exterior de Portu-
gal, que vencerán el próximo día 1 de 
julio. 
E l ministro ha ordenado asimismo al 
Tesoro por tugués que deposite en el 
Banco de Londres la cantidad de 175.000 
Laguna; a don Francisco Zamanego y 
Uarcia, catedrático numerario de Curso 
de las enfermedades de la infancia, con 
S U clínica, de la Facultad de Medicina 
de Cádiz, y a don José Serrano y Sudrez 
catedrático numerario de procedimien-
tos judiciales y Prác t ica forense y re-
dacción de instrumentos públicos de la 
I-acuitad de Derecho de Salamanca; dis-
poniendo se adquieran 35 bibliotecas 
permanentes con destino a las Escuelas 
Nacionales; se publica de nuevo el anun-
cio de convocatoria con cl programa pa-
ra las oposiciones a una plaza de pro-
fesor de piano, vacante en el Real Con-
servatorio de Música y Declamación de 
esta corte. 
R. O. nombrando inspectornes de Pri-
mera enseñanza a los señores que se 
mencionan; disponiendo se abra concur-
so para la adquisición del material pe-
dagógico que se indica; que don Wences-
lao González Oliveros quede ei situación-
de excedente por haber sido nombrado 
gobernador del Banco Exterior de Es-
paña; se anuncie a oposición, turno de 
auxiliares, la cátedra de Aplicaciones ,de 
Física y de la Químico-física y Análisis 
químico, vacante en la Facultad de Far-
macia de Santiago; autorizando al cate-
drático don Teodoro González García pa-
ra ausentarse de su cátedra durante seis 
meses para los fines que se indican; con-
firiendo los ascensos de escala reglamen-
tarios que se indican a los funcionarios 
administrativos de este departamento; 
concediendo un mes de licencia por en-
ferma a doña María Teresa Huesa, ins-
pectora jefe de Alumnas del Real Con-
servatorio de Música y Declamación. 
Fomento.—R. O. resolviendo en la for-
Se autoriza, desde luego, el establecí- libras esterlinas (5.936.000 pesetas, a l lma clue se indica instancia suscrita por 
cambio de ayer) importe de la primera i d o " P a b l ° T'atfre / Gutiérrez; adjudi-1 • z J 1 J J J _ cando a don Anselmo Cifucntes Pérez prestación de la deuda de guerra por-¡de ]a Sa]a ]a ejecución del sondeo 0 s¿n_ 
tuguesa, !déos de reconocimiento de profundidad 
Nuevo gobernador de la I n d ^ ^ ; ^ ^ ^ S - ^ ^ ^ -
E l coronel Cra^eiro Lopes, ^ aUt0rÍ-
dante de la División mili tar de Oporto, I Trabajo.-R. O. rectificando errores 
ha sido nombrado por él Gobierno go- en la concesión de beneficios del régi-
bernador general de la India portugue- men de subsidio a las familias numero-
sa.—Córrela Marques. sas a los señores que se mencionan; or-
_ . . . ...^ . . . . ganizando en Barcelona un Congreso 
E l gobernador militar de VlgO Internacional de Artes Populares, y 
LISBOA, 13.—El gobernador mil i tar ¡creando el Comité encargado de la or-
de Vigo, que se halla estos días en! ̂ " i 3 ^ ' 0 " y dirección de dicho Con-
Oporto, ha asistido ayer a los ejercicios I gr^f0- . •. ' , „ ^ ,. , de las tronas de la íniarnición v ha v i - ^ o n o " " » Nacional, — R. O. dictando ae .as tropas ae la guaimcion y na v i - [ ]as, ]as sc indican relativas a. ia 
sitado a las autoridades militares, ci- renovación de matriculas en la Escuela 
viles y eclesiásticas. 1 Central de Ingenieros Industriales, 
miento de dos zonas francas en nues-
tras costas: una en Cádiz y otra en 
Barcelona. 
Se faculta al Gobierno para autorizar 
el establecimiento de otra tercera zona 
franca en un puerto del Norte de Espa-
ñ a si los intereses económicos nacionales 
lo aconsejaren. 
L a comparecencia entre los C o m i t é s 
pantanos 
La "Gaceta" de ayer dispone que los 
patronos y obreros que sean citados a 
juicio dentro de los términos-del artículo 
66 del decreto-ley de 26 de noviembre de 
1926, texto refundido, y que residan fue-
ra de la localidad donde el Comité ítlñ-
cione, podrán designar personas que los 
defiendan y representon siempre o-n ean 
de su niiJma clase y profesión. 
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CARPENTIER OPINA QUE ÜZCÜDUN VENCERA A SCHMEILING La corrida de los Antonios! C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Explosión en la calder 
Vigésimo día de carreras de caballos en la Castellana. Pruebas nacionales 
e internacionales a vela en Barcelona. Concurso motorista de regularidad 
nocturna sobre el circuito de los Puertos. Primer circuito ciclista de Madrid. 
Púgil? lato 
lÁ^c-n t l e r cree que gana rá Paulino 
LAKEWOOD, 13.—El ex campeón de 
boxeo Carpentier ha visitado el campo 
de entrenamiento de Sciunelling, mani-
festando después de su visita que cree 
que el a lemán se rá vencido por -Pauli-
no. Dice que aunque los golpes de 
Schmelling son m á s potentes que los 
del vasco, le falta uua defensa adecua-
da y se descubre con frecuencia, lo que 
le expondrá fatalmente a los durísimos 
golpss de Paulino, cuyo sistema de de-
.fensa equil ibrará, por otra parte, la 
forma de ,atacar del alemán.—Associa-
ted Press. 
IJzcudim se apasiona, por la aviación 
HOOSICK: F A L L S , 13.~Entre el pú-
blico norteaiuericano se comenta mucho 
el rasgo de fidelidad de Arthus, entre-
nador e insepgxable compañero de Pau-
lino. 
Este quiere i r en vpelo el limes hasta 
el aeródromo de. MineiOla, cerca de Nue-
va York, donde se propone entregar la 
copá de las carreras de galgos organi-
zadas en su hono¡r. 
Los promotores del próximo combate 
Paulino-Schmelling s é oponen a que el 
boxeador vasco utilice el avión e inten-
tan disuadirle por todo»s los medios, in-
cluso recurriendo a sis entrenador A r -
thus, pero tropiezan con la terquedad 
de uno y otro. Arthus dice: "Si Pauli-
no vuela, vuelo tambiém yo. Si Paulino 
muere, quiero mor i r con él ."—Asso-
ciated Press. 
Compolo en J íueva York con el deseo 
de pelear contra JJzcudun 
N U E V A YORK, 12.—Han llegado a 
esta capital el boxeador argentino de 
lá ca tegor ía de pesos pesados, Victorio 
Campólo, su hermano Felipe y su re-
presentante, Gustavo Leneve. Traen el 
propósito de realizar una intensa cam-
paña pugilistica en los Estados Unidos. 
Campólo pesa 104 kilos y mide un 
metro noventa y nueve cent ímetros de 
altura. 
Dice que su mayor dese<í es pelear 
con el boxeador español paulino Uz-
cudun antes de enfrentarse vcon ningún 
otro púgil ; sin embargo, combat i rá con 
los boxeadores que le opongavn los em-
presarios de esta clase de luchas. — 
Associated press. 
Una valiosa opinión sobre Gregorio 
Vidal 
N U E V A YORK, 13.—Luis Gutiérrez, 
representante del boxeador cubano K i d 
Premio Prestí ge, 5.000 pesetas; 2.400 
metros.—1, BARCHETA M A B L E ("Ra-
belais-Przemyrl"). 58 (Cárter) , del mar-
qués de Valderas; 2, "Axdir", 58 (V. 
Diez), de don Juan Ceca, y 3, "Copetín", 
62 (Leforestler), del conde de la Dehesa 
de Velayos. 
Tiempo: 2 m. 42 s. 1/5. 
Ventajas: cuatro cuerpos, tres cuerpos, 
lejos. 
Apüestas: ganador. 10 pesetas. 
Premio Antonio ("handicap), 5.000 pe-
setas; 1.600 metros.—1, LASARTE. 54 
(Leforestler), de la Yeguada Figueroa, y 
2, "Martineti", 65 (Belmonte), del con-
de de la Cimera. N . C : 3, "Alfaro", 48 
(J. M. Méndez), y "Sweet Thoughf', 56 
(Romera). 
Tiempo: 1 m. 46 s. 3/5. 
Ventajas: dos cuerpos y medio, seis 
cuerpos, tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; coloca-
dos, 6,50 y 7,50 pesetas, respectivamente. 
Ciclismo 
Primer Circuito de Madrid 
E l Velo Club Portillo organiza para 
el domingo próximo, día 16, la carrera 
ciclista Primer Circuito de Madrid. 
Esta carrera se rá interclub para co-
rredores de todas las ca tegor ías de la 
primera región. 
Los premios se dividirán en la si-
guiente forma: 
a) Clasificación general interclub. 
b) Clasificación general social y cam-
peonato de la Sociedad. 
c) Clasificación especial para terce-
ras y principiantes interclub. 
d) Clasificación para socios de dis-
tintas Sociedades. 
Para los efectos de clasificación de 
Sociedad se entenderá para aquella en 
que cada corredor tenga firmada su 
ficha. 
A ningún corredor le se rá permitido, 
sin causa justificada, el cambio de má-
quina o parte de ella, teniendo la obli-
gación de hacer las observaciones per-
tinentes a l primer Jurado. 
Los neumáticos, en caso de avería, 
t endrán que ser reemplazados por otros, 
y nunca rueda completa, siempre que 
és ta no pueda ser utilizada. 
Para los efectos antedichos serán pre-
cintadas todas las máquinas el d ía 15 
de junio, desde las nueve de la mañana, 
hasta las diez y nueve horas del mismo 
día. 
E l itinerario de esta prueba será el 
siguiente: 
Salida, a las ocho de la mañana , del 
Paseo de Camoens, a seguir por Las 
Rozas, Villanueva del Pardillo, Villanue-
va de la Cañana, Brúñete, Sevilleja, 
Navalcarnero, Alamo, Serranillos, Gri-
Chocolate, ha manifestado que Vidaliñón, Torrejón de la Calzada, Torrejón 
Gregorio es el mejor luchador de todos 
los pugilistas españoles a los cuáles ha 
visto combatir. 
H a dicho también que Chocolate de-
searla pelear nuevamente con Gregorio 
en Nueva York esperando que a este 
de Velasco, Valdemoro, Ciempozuelos, 
Titúlela al puente de Arganda, donde 
se establecerá un control de avitualla-
miento y para obligatoria de una hora, 
continuando por La Poveda, Loeches, 
Torrejón de Ardoz, Ajalvir , Cobeña, A l -
combate asis t i r ían probablemente m á s i g e t e , San Sebastián de los Reyes, Aleo-
de 20.000 espectadores. — Associated | bendas, Fuencarral al Hotel del Negro, 
Press. 
El . combate Ara-WWto 
H A B A N A 13.—El boxeador español 
Ignacio A r a ten ía el propósito de re-
gresar a Nueva York a fines de vera-
no, con objeto de reanudar su campaña 
pugilistica en los Estados Unidos. 
E l sábado por la noche se enfrenta-
r á con el púgil mejicano Toromy W h i -
te, con el cual hizo recientemente 
"match" nulo. 
A r a ha dicho que piensa vencer por 
"k. o." a White antes del séptimo asal-
to,—Associated Press. 
"Match" nulo entre Loayza y Berg 
N U E V A YORK 12.—Se ha celebrado 
en esta capital un encuentro de boxeo 
entre los púgiles Estanislao Loayza, de 
Chile, y Lack Berg, londinense, que h i -
ciron "match" nulo.—Associated Press. 
Carreras de caballos 
Las de ayer en la Castellana 
Mojo en general era el programa de 
las carreras correspondientes a l vigési-
mosegundo día de la temporada. Y m á s 
flojas resultaron las prueban con la abs-
tención de los pocos elemenios buenos 
que había. 
No se ha pensado de un campo de 
cuatro caballos', en dos pruebas se re-
dujeron los concursantes a tres y en 
una fué un simple "match". Fa l tó emo-
ción, porque todas las carreras se des-
arrollaron con relativa facilidad. La 
concurrencia regular, nada más , por t ra-
tarse de un día laborable. Todo esto fué 
lo m á s saliente de la jomada. 
E n la prueba de los militares, "Ya-
mile m" pudo ta l vez dar mayor ren-
dimiento, pero su jinete no pensaba lo 
mismo, y en estas circunstancias, te-
niendo la ccirteza, no v a l ' l a pena cas-
t igar al caball". 
E n los dos años, se pascó "Adelaida". 
"Miss Quálity", en la siguiente no si-
guió la cacha de sus buenas carreras 
y sólo pudo conseguir el tercer puesto. 
L a prueba m á s importante, él premio 
Prestiga, se redujo a tres caballos y 
"Barcheta Mable" no tuvo realmente 
enemigos, máxime porque "Copetín" pa-
rece que se resintió de algo. 
Lasarte ganó el "handicap" y se co-
locó en segundo lugar "Martineti" , a 
pesar de llevar una montura de plomo. 
En cambio, "Alfaro", que dentro de sus 
méri tos , es m á s bien veloz que otra 
cosa, no se colocó ni con 48 kilos. 
Detalles: 
Premio Humareda (militar, vallas), 
1.500 pesetas; 3.000 metros.—1, PERE 
NOEL ("Gros Papa-Noguette"), 72 kilos 
($propietario)f de don Rafael García Ciu-
dad; 2, "Yamile H I " , 68 ($Talavera), del 
marqués de la Vega de Boecillo, y 3, 
"Celaya", 71 ($propietario), del marqués 
de los Trujillos. 
Tiempo: 3 m. 46 s. 3/5. 
Ventajas: un cuerpo, cuatro cuerpos, 
siete cuerpos. 
Apuestas: ganador, 48 pesetas. 
Premio Getafa, 4.000 pesetas; 1.000 me-
tros.—1, ADELAIDA ("Premont ré -Pa-
mer Fleuri"), 52, (Belmonte), del conde 
de la Cimera, y 2, "Granada 11", 52 (Ro-
mera), del marqués de Amboage. 
Tiempo: 1 m. 7 s. 4/5. 
Ventajas: seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 5,50 pesetas. 
Premio Jarama, 4.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, ALTA-FULLA ("Mount Wl-
llian-Navan Rose"), 66 (V. Diez), del 
marqués de Villatorre, y 2, "Monrovia", 
52 (Belmonte), dol conde de la Cimera. 
N . C : 3, "Miss Quality", 56 (Cárter), v 
"Albeisa", 52 (Perelli). 
Tiempo: 1 m. 59 s. 3/5. 
Ventajas: un cuerpo, dos cuerpos y 
medio, un cuerpo. 
Apuestas: ganador, 15.50; colocados. 
7,50 y 8 pesetas, respectivamente. 
y de aquí al velódromo de la Ciudad 
Lineal, como final de carrera. 
Pelota vasca 
Se trata de propagar la pelota vasca 
en los Estados Unidos 
N U E V A YORK, 13.—Los diarios d i -
cen que el ex campeón de boxeo de 
pesos pluma Benny Leonard se propo-
ne introducir en los Estados Unidos el 
juego de pelota, y para ello proyecta 
la construcción de frontones, que to-
m a r á n el nombré del Jai Alai , tanto 
en esta capital como en Cleveland, 
Hittsburg, Cincinati y Chicago.—Asso-
ciated Press. 
Regatas a la vela 
Pruebas nacionales e internacionales 
en Barcelona 
BARCELONA, 13.—Se celebró el se-
gundo día de regatas. 
En la prueba internacional se clasifi-
caron los yates por el siguiente orden: 
1. T I L D A , del Yatch Club de Fran-
cia, patroneado por su propietario, mon-
sieur Conill. En las diez millas invirt ió 
1 h . 39 m. 
2. "Rosita", de la Sociedad de Rega-
tas de Cannes, propletariai, madame Co-
ni l l , patroneado por C o m a í t i ; 1 h. 54 m . 
3. "Nereida", del Club Mar í t imo de 
Barcelona, propietario, don José Llanjide, 
patroneado por Santiago Amat ; una ho-
ra 57 m. 11 s. 
Prueba Nacional,—Para yates de seis 
metros asimilados: 
1. MERCEDES, de don Ensebio Ber-
t r á n Mata, patroneado por Santiago R i -
vas; 2 h. 19 m. 5 s. 
2. "Razziola", de don Eduardo Hiensch, 
patroneado por el mismo; 2 h. 21 m . 30 
segundos. 
3. "Bajazzo", de los señores Ijgnacio 
y Mariano Ventosa, patroneado por Ca-
sas; 2 h . 29 m. 10 s. 
Prueba Híspan la clase U . 
1. SENS VOR, patroneado por su pro-
pietario señor Llansa. En las tres m i -
llas y media invirtió 1 h . 31 m . 
2. "Mar ía del Remei", patroneado por 
su propietario Fitoch; 1 h. 32 m. 31 s. 
3. "Pipo", de don Mar t ín Matheu, pa-
troneado por Walter; 1 h . 33 m. 28 s. 
Atletismo 
Campeonato gallego 
Por fal ta de espacio no hemos po-
dido publicar hasta hoy los resultados 
del campeonato gallego, celebrado úl t i -
mamente en Vigo, en el que tomaron 
parte alrededor de 50 atletas, pertene-
cientes a la Sociedad At lé t ica de Viga, 




1, FRANCISCO GONZALEZ (S^ A . ) , 
y 2, Juan Bchegaray. 
300 metros 
1, ARTURO REY (Gimnást ica^, y 2, 
Francisco González. 
400 metros 
1, CANDIDO FERNANDEZ (Come-
z a ñ a ) . Establece el "record" gallego, 
con 59". 
800 metros 
1, ERNESTO TRABADO (Ponteve-
dra), y 2, Cándido Fernández . Tiempo, 
2' 14" 3/5. "Record" gallego. 
1.500 metros 
1, CANDIDO F E R N A N D E Z (Come-
z a ñ a ) , y 2, Ernesto Trabaao. 
5.000 metros 
1, BENITO F E R N A N D E Z (Comeza-
ñ a ) , y 2, Cándido Fernández . 
110 metros (vallas) 
1, FERNANDO OTERO ^S. A. de V i -
go), y 2, Francisco González. 
400 metros (relevos, 4 X HOO) 
1, Equipo de la Sociedad Atlé t ica de 
Vigo; 2, Gimnást ica de Pontevedra. 
Tiempo, 50 segundos. "Record" gallego. 
Salto de altura 
1, BENIGNO REY (Pontevedra), y 2, 
Fernando Otero. 
Salto con pér t iga 
1, SALUSTIANO ESTE V E (Ponteve-
dra), y 2, Eduardo Mínguez. 
Sal to» d^-'Umgitud 
1, FERNANDO OTERO (S. A . ) , y 2, 
Francisco González. 
Triple salto 
1, FERNANDO OTERO (S. A ) , y 2, 
Juan Muñiz. 
Lanzamiento del disco 
1, JOAQUIN GONZALEZ (Ponteve-
dra), y 2, Joaquín Novoa. 
Lanzamiento de la jabalina 
1, JOAQUIN GONZALEZ (Ponteve-
dra), y 2, Francisco Novoa. Ti ro : 38,70 
metros. "Record" gallego. 
Lanzamiento del peso 
1, JOAQUIN GONZALEZ (Ponteve-
dra) . 
Lanzamiento del mart i l lo 
1, R. COUSO (Pontevedra). Ti ro : 
23,88 metros. "Record" gallego. 
La clasificación social se estableció 
como sigue: 
1, GIMNASTICA de Pontevedra, 49 
puntos. 
2, Sociedad Atlét ica de Vigo, 32 pun-
tos. 
3, Comezaña, 13 puntos. 
P O C O M E N O S D E N A D A 
En cata tardo de San Antonio, lumi-
nosa, radiante, mete la Empresa una 
C E N T R O : "Estaré sola a media 
noche" 
Hacemos gracia a nuestros lectores 
extraordinaria con dos Antonios: Anto- del asunto de esta obra de Albert Jean, 
nio Márquez y Antoñito Posada. Mas 
no torean mano a mano como aquéllos 
el otro jueves. Actúa Cayetano, haciendo 
el tercio en la pelea. 
Dada la exquisita categoría de los dies-
tros, parece inútil decir que los toros 
son toritos del tantas veces dulcemente 
calificado campo de Salamanca. De uno 
de los almibarados Taberneros, que, da-
da la fiesta del día, no podía ser otro 
que Antonio. 
Hay géneros, pues, para divertirse. 
Los toros embisten derechos. Los tore-
ros no deben torcerse. Hay que salir con 
que se reduce a una sucesión de esce-
sl se viese un intento verdadero de pe-
lícula parlante. Por eso la sesión fué 
borrascosa. 
La cinta tampoco tiene gran impor-
tancia. Lenta, sin movimiento, exage-
rada en sus situaciones, de ambiente 
ñas profundamente inmorales y desear- p0C0 simpático, no fué grata al público. 
nadas que arrancan de una situación 
base, verdadero absurdo moral, que de-
fine tan a lo vivo la calidad espiritual 
de todos los personajes que intervienen 
en la acción, que el sentimiento predo-
minante sobre la repulsión y el despre-
cio es el de disgusto de verse obligado 
a presenciar las andanzas de tanta gen-
tuza. 
No tiene la comedia n i la disculpa 
las manos hinchadas de hacer palmas,, hipócri ta, tan frecuente hoy, de hacer 
o no hay lógica en el mundo. el estudio de una psicología, de un es-
Todas estas consideraciones prelimi-1 tado pasfoaal, de una pasión misma: ni 
la disculpa teatral, no diremos ar t í s t i -
ca, de la gracia, del interés escénico o 
nares de la galería a la hora ilusiona-
da que precede al despejo, pueden des-
vanecerse con el bicho en la candente 
arena. Veremos. 
» * » 
Pero, no. Con el torete se puede hacer 
todo. Y el primer tabernerito es un to-
rete chiquitín, tan insignificante que un 
espectador se arroja al redondel y le pe-
ga tres lances con un abanico. ¡El colmo! 
Lances que no vemos luego a los es-
padas, pues Márquez baila por la cara 
con la caplchuela y da la pauta para una 
lidia insustancial, a pesar de que el bi-
cho acude bien a peones y montados. 
Con dos pares solamente hay que tocar a 
matar, porque el animalito no puede ni 
con el rabo. 
Bueno, pues con esta fiera ( ¡!) . Anto-
nio Márquez trastea por los hocicos me-
droso y sin arte de ninguna clase para 
pegarle tres sablazos de la peor especie. 
Luego quiere descabellar y le atraviesa 
de la originalidad. No llega n i siquiera 
a ser un "vaudeville", donde la inmora-
lidad viene a ser m á s accesoria que 
fundamental. Desde que se pinta a la 
heroína y se esboza la situación, todo 
lo llena aquella figura de mujer viciosa 
y repulsiva, de tal modo, que n i gracia 
puede resultar del espectáculo de tan 
cínico impudor, como tampoco pueden 
darla los personajes salaces que acuden 
a su llamamiento inaudito. 
A s i l a tensión d r a m á t i c a decae; el 
autor se debate entre el lastre pesimis-
ta de su obra, y el deseo de darle gra-
cia da en varias torpezas teatrales, co-
mo entrada de personajes que nada in-
tervienen en la acción n i aportan nada 
a la comedia; permite que se le des-
que quedó defraudado en sus esperanzas 
de ver algo nuevo. 
C. N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Circo Parish 
El sábado 15, a las diez cuarenta y 
cinco noche, tendrá lugar una grandio-
sa, memorable función extraordinaria, 
orginazada y dedicada en homenaje de 
los gloriosos aviadores españoles capi-
tanes don Ignacio Jiménez y don Fran-
cisco Iglesias, quienes honrarán con su 
presencia esta grandiosa función de ga-
la que en su honor tendrá lugar; pro-
grama extraordinario de circo y depor-
tivo. 
el pescuezo con el estoque. Atruena al haga entre las manos un tipo de ladrón, 
fin y se oye la pita al primer Antonio el de m á s interés de la farsa, y deja 
en los alrededores de Pekín. 
E l otro Antonio (Posadita) t i ra unos 
chicotazos por bajo al segundo de la se-
rie, que no camela juego y hay que aco-
sarle con las garrochas para que tome 
las varas reglamentarias, saliendo de es-
tampía. 
La brega se lleva entre carreras y 
achuchones, pues sabido es que en cuan-
to el torito se sale de los rieles, no hay 
quien toree ni a tuertas n i a derechas. 
PALACIO D E L A MUSICA 
Gran éxito de 
" M A N O N L E S C A U T " 
Matilde Revenga (soprano). Juan 
Rosich (tenor). J. Angerri (bajo) 
25 profesores 
Organista: Moreno Ballesteros 
Director: Maestro Lassalle 
lagunas que interrumpen la marcha del 
asunto y que intenta en vano rellenar 
con ingeniosidades que, sobre estar fue-
ra de situación, no siempre resultan. 
Así, y pese a la fina y completa labor 
de t raducción y adaptación de los seño-
res Cadenas y Gutiérrez Roig, que po-
dían emplear su talento en dar a cono-
cer obras de m á s calidad moral y lite-
raria, y pese también a los esfuerzos y 
Los rehileteros le dan cien P iadas y ^ ^ ^ Hortensia Gelabert de Gas. 
í r ^ . 1 ^ < v I a n o 1 0 Parif 
deseos de agradar con los palos, entre ¡dos los interpretes en general, el pubh-
la total apat ía de la grey coletuda. 
Natural y lógicamente con tal lidia, el 
mansete, a pesar de su escasa presencia, 
campa por sus respetos en el tercio f i -
nal. . . 
Pesadilla le torea por la cara entre 
saltos y achuchadillos, cansándole pron-
to, ya que no bien, de un sopapo delan-
tero y torcido, seguido de un desca-
bello. 
Otro novillo, brocho sale por la terce-
ra cabina, y en cuanto acude a la capa 
de Cayetano, suena la primera ovación 
recia de la jornada. 
Es que el Niño, se aprieta a la vere-
co manifes tó su disgusto de manera 
bien ostensible desde el segundo acto. 
Jorge D E L A CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Terraza del Callao 
De verdadero acontecimiento puede 
califlcar^e el estreno verificado ayer en 
el salón y la terraza de este aristocráti-
co cinema de la formidable película de 
vanguardia " E l cantor de "jazz", pr i -
mera película parlante y sonora presen-
tada en Madrid, con el aparato "Melo-
dion", de producción nacional, que re-
suelve maravillosamente el doble pro-
blema de esta nueva modalidad del ci-
nematógz-afo. 
" E l cantor de "jazz", por May Mac 
Avoy y A l Jolson, fué visto con ver-
dadero entusiasmo por el numeroso pú-
blico que abarrotaba la sala y que con 
sus aplausos sancionó el moderno cine-
ma sonoro. 
Tarde y noche, " E l cantor de "Jazz", 
por May Mac Avoy y Al Jolson, y la 
comedia elegante "Muy confidencial", 
por Madge Bellamy. 
Reserve sus billetes con anticipación. 
C A L L A O : " E l cantor de jazz". 
Pel ícula parlante y sonora. Lo de par-
lante debe ser, a nuestro juicio, porque 
en un breve proemio de presentación 1 
sale u n señor que habla, a l parecer, en^ 
italiano, mientras suena, no sintonizada. 
es 
LOS DE HOY 
te y pasándose el toro cuatro veces a 
dos centímetros de la faja. ¡Asi se to-
rea! 
Luego, en el primer quite, se ajusta al 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 7, 
¡no hay función para dar lugar a los 
nica en tablas del 7, templando vahen- una voz castellana. Por todo lo demás! ensayc¿ de E1 Romeral.—A las 11, Ro-
es sonora: es decir, a la proyección hemios y La suerte negra (tres pesetas 
acompañan música y algunos ruidos., butaca). 
Todo convencional, sin r imar el sonido¡ CENTRO (Atocha, 12).—A las 6,45, La 
i nrnvecrión Con una serie de dis-i P1"5̂ 0"61"9- (butaca, tres pesetas).—A las 
. a Antomo Márquez, ^ ^ ^ ^ sola a media noche (éxito 
No merece, en definitiva, a n u n c i a r s e i ' " ¡ ^ ¿ ¡ ¡ ¿ ¿ ^ (prínc¡pei i 4 ) . ~ A las 10.45 
como parlante y sonora una película (última semana), Sixto Sexto, 
llena de rótulos, en la que no se hablaj APOLO (Alcalá, 49).—7. Los guapos 
nada y sólo dos veces se oye a un tenorjy El barquillero—Noche, Fiesta del sai-
un recitado de salmodia. Por cierto que nete- - . , „ ~ , . . 
en la pantalla canta un coro, mientras 
en el aparato sólo se oye la voz del 
tenor. Los defectos podrían perdonarse 
que, en su turno, borda dos lances pin-
tureros que huelen a Triana, Esto se 
arregla. 
A ver si cuaja... Rerre y Ordonez pa-
rean muy por lo mediano. La res, ex-
cesivamente sangrada, tiende a la huida. 
Y el Niño, que brinda a los capitanes 
Jiménez e Iglesias, se llega al enemigo 
con la muleta en la zurda, tanteándole 
por naturales como los toreros antiguos. 
Se le va el dolido torillo del clásico lan-
ce, y ya tiene Cayetano que perseguirle 
por todos los tercios, pues el salamanqui-
no no acepta la lucha en ninguna parte. 
Sólo el intento y el logro de pasarse el 
toro, ahora que tanto se abusa del to-
reo por la cara, merece aplausos. 
E l veraneo tranquilo 
E n él acreditadísimo Hotel Casino, de 
Azpeitia, Pensión, de 10 a lo pts. Exce-
lente restaurante. A % kilómetro de Lo-
Por'eso se" le aplaude cuándo hace do-j yola y 10 minutos de Cestona. 
blar al bicho de dos estocadas..., al re-; 
cordar que hizo pasar al toro. T1 • L J. ' \ 7 ^ 
Claro es que la ovación grande es des- j^Jg nOClIB HO 1086^ 1 Ú , 
i p i n i i i M ^ 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 14. Viernes. — Stos. Basilio, de; 
Metodio, Quinciano, Obs.; Elíseo, pf.; 
Marciano, Ob.; Anastasio, pbro.; Félix, 
mj.; Digna, vg.; Valerio, Rufino, mrs. 
La misa y oficio divino son de la Octa-
va del Sagrado Corazón de Jesús , con 
rito doble" mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosaalo y 
comiia a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Mercedarias de Don Juan 
de Alarcón. 
Corte de María.—Destierro, en S. Mar-
tín (P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Catedral.—Novena al C. de María. 8, 
misa de comunión general en su altar; 
7 t.. Exposición, rosario, sermón, P. Bar-
barín, C. M . F.; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7.30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del O. de María.—Empieza 
el triduo al S. C. de Jesús. 8 t.. Exposi-
ción, rosario, pjercicio y reserva. 
Parroquia de S. Martin.—Novena al S. 
C. de Jesús. 10, Exposición, misa solem-
ne; 6,30 t., manifiesto, ejercicio, sermón, 
señor Vázquez Camarasa, y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Carar 
cas).—3 a 6 t . Exposición; 5,30, ejerci-
cio, rosario y bendición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7 m.. Exposición, que quedará de 
manifiesto hasta las cinco de la tarde; 
a esta hora, estación, rosario, bendición 
y reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(40 Horas).—Novena al S. C. de Jesús. 8, 
Exposición; a las 10, misa solemne, y 6.30 
t , ejercicio, sermón, P. López Santama-
ría, y reserva. 
N. Sra, de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Nove-
na al S. C. de Jesús. 6,3Í), misa de comu-
nión general para las Adictas; ejercicio 
y plática; 10,30, misa solemne con Expo-
sición; 7 t., estación, rosario, sermón, P. 
Miguel de Alarcón, S. J . : ejercicio y re-
serva. 
Servltas (S. Nicolás).—Empieza el tri-
duo a S. Cristóbal, Pa t rón de los auto-
movilistas. 9, misa en el altar del San-
to; 6 t . Exposición, corona, ejercicio, 
sermón, reserva y motetes. 
CULTOS A S. ANTONIO 
Parroquias.—S. Antonio de Padua: 10, 
misa solemne; 6 t , Exposición, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio, reserva y mo-
tetes.—Carmen: 7 t.. Exposición, esta- ra" eclesiástica.) 
ción, rosario, ejercicio, sermón, monse-
ñor Carrillo, y reserva.—S. Ildefonso: 
6,30 t.. Exposición, oiercicio, sermón, se-
ñor Benedicto, y reserva.—S. Jerónimo: 
10, misa solemne con Exposición; 6,30 t . 
Manifiesto, estación, rosario, sermón, se-
ñor Martín, y reserva.—S. Lorenzo: 7 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor Vera; 
ejercicio, reserva y gozos.—S. Marcos: 6 
t.. Exposición, sermón, señor Tortosa; 
ejercicio, reserva y gozos.—S. Sebastián: 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Tortosa; ejercicio y gozos.— 
Dolores: 7 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Suárez Faura; ejerci-
cio y bendición—S. José: 7 t.. Exposi-
ción, rosario, novena, sermón, señor Tor-
tosa, y reserva. 
Iglesias.—S. Pascual: 7 t., estación, ro-
sario, sermón, P. Pellicer; ejercicio, re-
serva y gozos.—Cristo de la Salud: 8 y 
10, ejercicio; 11, misa solemne y Exposi-
ción; 7 t., estación, rosario, sermón, se-
ñor García Colomo; ejercicio, reserva y 
gozos. 
* « » 
El domingo próximo se celebrarán en 
la capilla de la estación de La, Cañada 
(Avila) solemnes fiestas en honor de San 
Antonio, Pa t rón del pueblo. 
Por la m a ñ a n a habrá misa cantada, 
con sermón a cargo del párroco, y por 
la tarde saldrá procesionalmente la ima-
gen del santo festejado. 
PiTERCICIOS A I . S. C. DE JESUS 
Parroquia del Salvador: 8 m., misa de 
comunión. Exposición menor, estación y 
bendición.—Calatravas: Durante la misa 
de once y media, rosario y ejercicio.— 
Cristo de la Salud: 8, misa, rosario, me-
ditación, ejercicio. Exposición menor y 
bendición.—María Inmaculada (Fuenca-
rral, 111): 6 t., ejercicio. 
COFRADIA DE L A SANTA FAZ 
En la parroquia de S. José celebrará 
esta tarde, a las 4,30, pn la capilla de 
Sta. Teresa, ejercicio con manifiesto me-
nor, rosario y plática, por el señor cura 
párroco. El día 29 del corriente, a las 
8 de la mañana , misa de imunlón. 
E N HONOR DE U N MISACANTANO 
En la vecina villa de Navalcarnero se 
han celebrado solemne triduo y otras 
fiestas religiosas con motivo de cantar 
su primera misa el hijo de aquel pueblo 
don Juan Fernández Ruiz. 
* * *• 
(Este periódico se publica con censu-
pués a los famosos aviadores del "Jesús 
del Gran Poder", que ya fueron saluda-
dos entusiást icamente por la plaza toda, 
al comenzar el festejo. 
E l cuarto, un castaño "chorreao", sale 
rematando en las tablas y arrinconando 
a Márquez cuando quiere pararle por 
verónicas. Cojea al trote, y es sustituido, 
a petición del público, por un bicho de 
Pagés, con hechuras de toro y resuello 
para t i rar por alto los caballos que se 
ponen delante. Como que tiene que com-
parecer en el ruedo Catalino para redu-
cir con su puya al animal, que tiene 
m á s escamado al Márquez que un be-
sugo. E l gran piquero cordobés pega de 
firme a caballo, andándole al toro, echan-
do bien el palo y cosechando más aplau-
sos en su retirada que los matadores. 
Celoso de su éxito sin duda, alza los 
codos Magritas con los garapullos, escu-
chando calurosas aclamaciones. 
E l que no se crece con las palmas, en 
cambio, es el espada Antonio Márquez, 
que bayetea por la cara, cuidando de 
que el toro no le pase... Un sablazo de-
lantero es digno remate de la insubstan-
cial faena. 
Y estalla una formidable ovación... a 
Fortuna, que ocupa una contrabarrera 
del 2. 
Nadie torea al quinto suplente, de Pa-
gés, más que Bambita I V , que para y 
templa al toro y lo pone en suerte para 
las varas y hasta se lleva un respetable 
revolcón en tablas del 9. 
Saliendo suelto del escuadrón, es el 
mayor castigo que el bicho sufre, un pali-
troque que mete Rafaellllo por el boque-
te de una puya. 
Así llega el burel a la muleta de Po-
sada algo descompuesto, por lo que al 
tirarle el sevillano la flámula de pitón a 
pitón, sale volteado y lanzado a gran 
altura, lo que no le impide volver a la 
cara valiente para tumbar al enemigo al 
segundo espadazo. 
Como ven ustedes, el toro no pasa des-
de que le pasó a Cayetano. Natural es, 
por tanto, que esperemos con Interés la 
segunda actuación del rondefio. En efec-
to, al Niño le pasa el toro sexto, otro 
bicho recogidito de Antonio Tabernero, 
con el que se cierra el matador en ter-
cios del 8. Unos muletazos con ambas 
manos, ejecutados serenamente, predis-
ponen al aplauso. Cayetano t i ra tres na-
turales, que liga con el de pecho, y hay 
clamor de faena grande. Luego pega la 
estocada arriba. E l toro dobla y el de 
Ronda sale de la plaza montera en mano, 
porque le aplaude la afición. Esto es otra 
cosa. 
* * » 
Ya los toritos de Salamanca, son amar-
gos. Ya huyen de las capas. Ya se repu-
chan ante el escuadrón. ¡Y siguen sien-
do chicos! ;.No ha llegado la hora de 
cambiar el disco? 
Curro CASTAÑARES 
SI 
E l resabio de las afecciones catarra-
les o gripales, es siempre el tormento 
de la tos, persistente cuanto más se des-
cuide. A cada contracción violenta de 
la glotis, infiamada, se sucede un ata-
que espasmódico, cuyos esfuerzos en el 
órgano respiratorio determinan a veces 
roturas en los débiles tejidos, degeneran-
do en bronquitis de larga duración cuan-
do no en pulmonía con. peligro de la 
vida... 
Afortunadamente, la terapéutica mo-
derna tras estudios continuados, ofiece 
a los acatarrados de gripe un sencillo 
y sin igual remedio, integrado por la 
asociación dosificada de varios elemen-
tos balsámicos cicatrizantes, cuyas vir-
El sábado, debut de la compañía Mar-
tori.—A las 7 y a las 11, El proceso 
de Mary Dugan (éxito sensacional; bu-
taca, cinco pesetas). 
ALKAZAR.—A las 7 y 11. Don Cloro-
formo (butaca, tres pesetas). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
7 tarde y 11 noche, ¡Helio Jftzz! (for-
midable revista de blancos y negros). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Martori.—A las 7 y 11, 
E l proceso de Mary Dugan (éxito sen-
sacional). 
_ PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía comedias Domínguez-Luna. Primera 
actriz, Carmen Muñoz.—6,45 y 10.45, El 
oro del "r ing". "Match" de boxeo por 
notables púgiles. Exito enorme. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada 1).—A 
las 7, Los hombres alegres y Cha-
teaux Margeaux (reposición).—A las 11, 
;Oiga...! ¡Oiga...! (éxito sin preceden-
tes). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Luis Casaseca.—6,45, E l sobre 
verde (grandioso éxito de Blanquita Suá-
rez).—11, Las castigadoras (reposición). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8).— 
10,30 noche, velada extraordinaria bo-
xeo. Cinco combates. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gal!, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Revista 34. Su primer éxito. Ma-
non Lescaut, con la adaptación musical, 
en la que toman parte la soprano Ma-
tilde Revenga, el célebre tenor Juan Ro-
sich y el bajo J. Angerri, actuando co-
mo organista Moreno Ballesteros y bajo 
la dirección del maestro Lassalle. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6.30 y 10,30 (terraza). Noticiario tudes curativas de la tos son cada día 
más evidentes, en los casos de mayor Muy confidencml, por Madge Bella-1 
rebeldía, aun cuando todos los tratamien- n ^ El cantor de jazz S por A l Jolson. ! 
tos hubiesen fracasado. t e l ^ ^O??^) ( enCarra1, 12411 
Este conjunto de substancias halsámi-ltelefono 30796). 
cas llámanlo "Thus-Serum". Por cu vir-
tud, si hoy mismo antes de acostaros 
tomáis una cucharadita de este prodi-
gioso "Thus-Serum" vuestro sueño será 
reparador, la tos estará vencida. 
SECCION D E C A R I D A D 
E n la calle del Marqués de Santa Ana, 
numero 8, buhardilla izquierda, habita 
una, pobre anciana enferma. No tiene fa-
milia y su situación es muy precaria. Se 
llama P« t ra Sánchez García. 
Encomendamos este caso a la caridad 
de nuestros lectores. 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte 
A part ir del 16 actual circularán to-
dos los domingos y además los días 29 
de junio, 25 de julio y 15 de agobio, los 
trenes siguientes: 
Tren t ranvía n." 2.031/2.047 de Madrid 
a Cercediila y Escorial 
Salida de Madrid 6,50 
Llegada a Cercediila •.. 8,30 
Llegada a Escorial ¡ '.. 8,8 
Tren ligero n." 2.033 de Madrid a Segovia 
Salida de Madrid 7,30 
Llegada, a Segovia 10,30 
Tren ligero n." 2.024 de Avila a Madrid 
Salida de Avila 20.50 
Llegada a Madrid 0.15 
Tren ligero n." 2.040 de Segovia a Madrid 
Salida de Segovia 20.25 
Llegada a Madrid 23,13 
Estos 4 trenes conducirán solamente 
viajeros de 2.' y 3.'' clase. 
í fOr í l f O Muebles. Todas clases, baratí-
t l ^ l V J U * / gimo3. costanilla Angeles, 15. 
20 plazas de Sanidad 
Alféreces Médicos Militares. Instancias 
hasta el 26 de agosto. Exámenes en sep-
tiembre. 
P R E P A R A C I O N 
por competente Profesorado médico de 
los Cuerpos de Sanidad Militar y de la 
Armada. 100 pesetas mes. "Contestacio-
nes", 80 ptas. 
Informes gratuitos de todas las opo-
siciones, presentación de documentos, 
internado, etc., en la 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Aparladu 12.250. Madrid. 
6.30 y 10,30 noche. I 
Animaladas (cómica). Erase una vez 
un principe (Virginia Valli y George ' 
O'Brien). Rosa de California (Mari As-
ter). 
CINE I D E A L (Doctor Cortozo, 2).— 
6 y 10,30, Un estorbo más. Exposición 
de Barcelona (reportaje número 4). La 
magia del baile (Pauline Starke). El 
principe do los camareros (Lewis Stone). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquljo, 11; teléfono 33579).~A las 6,30 
y 10,30, Reportaje de la verbena de la 
Princesa. El pecado de Adán. La actriz. 
Gran éxito de la orquesta Pizarro. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Chi-
quito de Gallarla y Perea contra Ara-
qulstain y Jáuregul . Segundo, a remon-
te: Mina y Zabaleta contra Abrego y 
Tacólo. 
FRONTON M A D R I D (Doctor Cortezo, 
8).—A las 5 y 10,30. grandes partidos a 
raqueta. Selecto restorán y cocina vas-
va. Próximamente inauguración de la 
terraza. * 
* * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
L a r e o r g a n i z a c i ó n 
los seguros 
Un real decreto inserto en la "Gaceta" 
de ayer dispone lo siguiente: 
Se hace extensiva a las Sociedades co-
lectivas y comanditarlas. Inscritas en la 
actualidad como entidades aseguradoras, 
la prohibición de actuar fuera del limite 
local en que vengan desenvolviendo sus 
operaciones, ni extender su acción a ra-
mos de seguro distintos de aquellos en 
que se hallen inscritas. 
Queda prohibido en absoluto a las per-
sonas naturales y a las colectivas o jurí-
dicas que no tengan la forma de mutuas 
sin gestor. Sociedades anónimas o de 
responsabilidad limitada, ampliar sus fun 
clones aseguradoras, modificar el capital 
con que vengan operando, establecer íl-
liales o Agencias, ni verificar, en suma, 
en su organización actual alteración que 
no sea la de transformarse en cualquie-
ra de las modalidades jurídicas, a quie-
nes se reserve para lo futuro el ejercicio 
habitual del seguro activo. 
C U A T R O H E R I D O S , DOS DE 
E L L O S MUY G R A V E S 
Bien que c a i g a la hoja, pero sin 
tiesto. Mala j o m a d a para 
el "Macaco". 
Poco antes de la estación de Viliavp 
de hizo explosión la caja de fuero I ' 
la máquina 373 del t ren- t ranvía de a 
tafe, que tiene su llegada a Madrid^ 
las veintiuna veinte. Resultaron grav 
mente lesionados el maquinista, j-,6-
Rubiño Huertas, de treinta y ocho aüo^ 
casado, con domicilio en la calle á' 
Julián Pradillo, 29, y el fogonero, Mae 
nuel Ibáñez García, de treinta, que ha-
bita en la carretera de Valencia, 19 y 
con lesiones de pronóstico resérva(lo 
clon Luis A l ix A l ix de treinta y dos' 
subjefe de movimiento de la Conipafih 
M . Z. A., con domicilio en el paseo ñ¿ 
Santa Mar ía de la Cabeza, 12, y la ŝ  
ñor i ta Luz Murias López, de veinte aüos" 
que vive en la calle de Argensola, 15 
principal. 
El accidente se produjo a unos dos-
cientos metros de la estación de Vi-
llaverde. E l maquinista y el fogonero 
salieron lanzados de la locomotora y ei 
convoy, sin gobierno y envuelto en lla-
mas entró en la estación a una veloci-
dad media de 90 kilómetros. 
E l empleado que prestaba servicio en 
el semáforo, del que sólo se sabe que se 
apellida Soto, al darse cuenta de la 
anormalidad, dió entrada al convoy por 
una v.a muerta de elevación, donde aquél 
se detuvo. 
Los viajeros, no muy escasos que 
iban en el t ren- t ranvía , sufrieron el pá-
nico correspondiente al advertir el pe-
ligro que corr ían; pero, salvo la seño-
r i ta Luz Murías y el subjefe del mo-
vimiento que se lanzaron a tierra, I03 
demás no se movieron de los coches, 
quizá por no darles tiempo a decidirse 
dada la rapidez con que el tren paró. 
E l maquinista y el fogonero fueron 
recogidos, y lo mismo que la señorita y 
el subjefe del movimiento fueron traí-
dos a Madrid en el mismo tren-tranvía, 
al que se enganchó una nueva máquina 
para que prosiguiera su marcha. Entró 
el convoy en la estación del Mediodía 
con diez minutos de retraso, esto es, a 
las nueve treinta. 
En el gabinete médico fueron asisti-
dos los cuatro lesionados. E l maquinis-
ta padecía tres extensas heridas en la 
cabeza y quemaduras en todo ' el cuer-
po, y el fogonero, amputación traumá-
tica de la pierna izquierda por su tercio 
medio, quemaduras en las manos y di-
versas contusiones. E l estado de los dos 
se calificó de muy grave. Pasaron al 
Hospital Provincial. 
L a señor i ta Luz Murias presentaba 
una herida contusa en el vértice de la 
cabeza, y el señor A l ix contusiones y 
erosiones en distintas regiones del cuer-
po. E l estado de ambos se calificó de 
pronóstico reservado. Después de asisti-
dos pasaron a sus respectivos domici-
lios. 
Del hecho se dió conocimiento a las 
autoridades y a la superioridad de la 
Empresa, y por unas y otros se prac-
tican las investigaciones propias para 
encontrar el origen de la desgracia y de-
purar responsabilidades, si las hubiere. 
Robo veraniego 
Don Carlos Velayos Rico, de veinte 
años, denunció que por ion balcón que 
quedó abierto de su domicUio, Puebla, 
17, entraron ladrones y se llevaron ro-
pas por valor de 200 pesetas y 90 en 
metálico. 
No mur ió intoxicado 
E l médico forense del distrito de 
Chamberí, doctor Pascual, practicó ayer 
!a autopsia en el cadáver de Eloy Nieto 
Cabeza de cuarenta y tres años, domi-
ciliado en Luchana, 28, tercero, y se-
gún parece, no se han encontrado prue-
bas de que el fallecimiento haya sido 
causado por intoxicación, sino por und 
afección cardiaca. 
Conforme se recordará, Eloy, su es-
posa y un hijo del matrimonio reóime-
ron asistencia facultativa por Í1f,he'' ' , 
mado leche en malas condiciones, y »' 
morir dos d'as después el marido, se 
sospechó si fué a conseceuncia de la | 
toxicación. 
U n tren le secciona las piernas 
Cuando trabajaba en la estacióh de 
Villaverde, como auxiliar de vías y oDTM 
de la Compañía M . Z. A. el obrero Faus 
to Rico Pinardo, de cincuenta V C1U 
años, vecino de aquel pueblo, fué aic» 
zado por el tren de mercancías 
que le seccionó las piernas. 
En gravís imo estado ingresó en el t ío 
pital Provincial. 
O T R O S S U C E S O S 
Grave c a í d a - P i l a r Carabanchcl Gon-
zález, de cinco aiíos. sufrió lesiohes ^ 
importancia por caída casual en ia 
caleras de su domicilio, paseo de ^ 
madura, número 64. nledra--
Alcanzado por un roddlo <*c P»c«" 
Emilio Martínez Rojo, de tre3 anos ^ 
habita en Antonio Prieto. 39 <Car*Dal. 
chel) sufrió lesiones de ^ Y ^ f f J " 
canzarle en una era un rodillo de 
arrastrado por dos muías. QUC-
A l «uiar punta al lápiz .-Maximo W 
vedo Domínguez, de catorce anos, H 
habita en Amparo, 42, sufno frvia 
herida, que le causó en la misn' 
Luis Madín Santos, de die. y siet^ <i 
vive en Lava pies, numero 43. Fa ^¿pi/ , , 
Luis se hallaba sacando punto a un 
y al hacer un movimiento brusco, 
la navaja a Máximo. Antonia 
Le cae un tiesto encima.—AJ' 
Prieto Iglesias, de cuarenta anos. ^ 
domicilio en Martín de los weru^. , ^ 
portería, sufrió lesiones de rela acela 
portañola al caerle encima 1ina-"o. la 
desde el balcón del piso ^ ^ " ^ c h e z 
misma finca, donde habita Josfa B»»* 
Fernández, de treinta y cuatro ano^.^ 
Atracador detenido.—Los agentes - ^ 
res Plchardo y Rodríguez Alvate* o 
logrado detener en la calle del A" «' .̂  
a Antonio Castell Merced, "el Maca ^ 
que el día 5 de mayo maltrato y i " pe. 
pesetas en la Avenida de M e n é n d e z ^ 
lavo a una mujer llamada Joseia ^ s0 
sa Martínez, de veintiséis anos, 
de que dimos cuenta. irití»rlor 
Cosas de " E l Potaje"—-En el i n " ^ 
del domicilio de doña Rafaela cuan-
Fernández, Reyes, 8. fué detenido, aS 
do se dedicaba a robar, Antonio * 
•López, "el Potaje", de treinta ano* ^re 
habita en Amparo, 33. E l buen ^ ag 
había cargado ya con efectos y 
por valor de unas 300 pesetas. T gCii, 
Sin impermeable.—Karl P. von,nmicil¡o 
de cuarenta y nueve años. co" d°,1fl de-
en un hotel de la Puerta de Atoen ^ de 
nunció que en la Avenida d e l , ^ ° i V n de 
Peñalver le sustrajeron del aniorzL va-
su propiedad un impermeable, Q 
lora en 300 pesetas. 
MADRID.—Año XJX.—Núm. 8.21S E L D E B A T E ( 5 ) Viernes 14 de junio de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Tor la tarde su majestad recibió al 
ministro de Relaciones Exteriores pola-
co, señor Zalewrski. 
L a fiesta militar de 
hoy e n el Retiro 
P a r a hoy 
Cáraaj-a Oficial de la Propiedad Urba^ 
na.—5,30 t. Sesión extraordinaria para 
tratar del arbitrio sobre incremento del 
valor de los terrenos y del Banco de la 
Propiedad. 
Otras notas 
Hoy, a las diez de la mañana , se ce-
lebrará en el Retiro la fiesta mil i tar 
para imponer la Medalla Aérea a los 
gloriosos aviadores J iménez e Iglesias, 
la laureada al aviador Nombela y otras 
condecoraciones a varios oficiales del 
Ejército. 
A derecha e izquierda de la tribuna 
levantada para los Reyes y el Gobierno 
se ban instalado otras dos: una para 
el Cuerpo diplomático y otra para los 
delegados del Consejo de la Sociedad de 
las Naciones. E l acceso a és ta se h a r á 
tan sólo con la entrada-pase que se u t i -
liza para i r al Senado. 
Según la orden de la plaza, fo rmarán 
en el paseo de coches del Retiro una 
brigada mixta, al mando del general 
Kirpatrick, con una compañía por cada 
uno de los regimientos del Rey, León, 
Saboya y Wad-Ras, Brigada Topográ-
fica, Radiotelegrafía, Aviación, Intenden-
dencia, Sanidad, Guardia Civil y Cara-
bineros, un ascuadrón de Húsares de la 
Princesa y una bater ía del segundo l i -
gero. Todos con banderas. 
Asis t i rán también los generales fran-
cos de servicio y los jefes de Cuerpo. 
Vest irán traje kak i . 
Terminada la imposición de condeco-
raciones, las fuerzas desfilarán ante los 
condecorados y ante la familia real y 
presidente del Consejo. 
C é d u l a s personales 
Nota oficiosa de la Diputación.—"Ha-
biendo comenzado el período voluntario 
de recaudación del impuesto de cédulas 
personales de esta provincia en el pre-
sente mes, según edicto publicado en 
el "Boletín Oficial" de la misma, y pre-
viniéndose en el párrafo tercero del ar-
tículo 10 de la Instrucción vigente que 
.los funcionarios públicos deberán exhi-
bir sus cédulas personales al percibir 
los haberes correspondientes al segundo 
mes de recaudación voluntaria, es in-
dudable que no es en el presente mes, 
elno en el próximo de julio, en el que 
ha de exigirse su presentación por los 
respectivos habilitados. Es, pues, para 
el 20 de julio cuando han de estar pro-
vistos de las cédulas que por su base 
contributiva les corresponda. 
La cobranza a domicilio viene practi-
cándose intensamente, como lo prueba 
el hecho de que el ingreso del impuesto 
sea actualmente superior al de igual 
fecha de los años precedentes, no obs-
tante la numerosa adición, que ha im-
pedido completar la visita domiciliaria 
a los contribuyentes." 
Real Sociedad E s p a ñ o l a 
de Historia Natural 
Esta entidad ha otorgado el título de 
socio honorario al botánico y fisiólogo 
ruso, profesor Vavilov, de Leningrado, 
que acaba de realizar importantes in-
vestigaciones en España, y al profesor 
Caullery, de París , en cuyos laborato-
rios biológicos han estudiado varios in-
vestigaodres españoles. 
Se acordó solicitar del alcalde de Ma-
drid la devolución de las papeletas re-
dactadas con destino al Parque Zooló-
gico por no haber sido colocadas toda-
vía en el lugar a que iban destinadas, 
y se dió cuenta de la constitución de 
una Comisión encargada del anillado de 
las aves. 
El señor Vlñáls regaló a la Sociedad 
varias obras con destino a su bibliote-
ca, y los señores Royo Gómez, Gómez 
Llueca y González Guerrero presenta-
ron diversos trabajos. Por último, para 
unirlos al libro que la Sociedad^ prepa-
ra en honor de don Ignacio Bolívar, se 
recibieron Interesantes escritos de los 
señor García Várela, Cí$>allero, Guinea 
Paunero, Bustinza, González Guerrero, 
Garrido y Valdeavellano. 
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene 
Asociación Matritense de Caridad.— 
Mayo de 1929. Ingresos.—Suscripciones: 
Del Rey y real familia, 1.325 pesetas; 
del Obispo, Cámara de Comercio, Azu-
carera de España, Tranvías, Nueva Pla-
za de Toros, Bancos de España, Hispa-
no Americano, Urquijo, Internacional de 
Industria y Comercia e Hipotecario, 
3.150; de particulares, 0.065,10. Donativos: 
Del Rey, con motivo de su cumpleaños, 
2.000; del señor Vellando para sosteni-
miento durante un año de cinco plazas 
en el comedor de bebés, 1.000; de parti-
culares y corporaciones, 349; Báscula Au-
tomática: Recaudado en el mes, 32,50; 
Ayuntamiento: Subvención, 4.940; valo-
res públicos (intereses), 12.500; Lotería: 
Por comisión de venta y premios no co-
brados, 5.149,25; Asilo de Santa Cristi-
na: Por reintegro de estancias, 19.708,50; 
Cepillos: Recaudado en el mes, 153,75; 
Arbitrios para atenciones de beneficen-
cia: Multas de Abastos, 6.458,93; multas 
impuestas por la Dirección General de* 
Segmidad, 584,51 venta de sellos para 
viajeros y hospederías, 19.714,50. Total de 
ingresos, 83.131,04 pesetas. 
Pagos.—Asilos: Pagado por estancias 
causadas en abril último por los acogi-
dos con carácter definitivo, 29.800 pese-
tas; socorros domiciliarios pagados en el 
mes, 4.471,65; gastos generales: Perso-
nal, material, etc., 1.816,04; Báscula Au-
tomática: Gastos en el mes, 25; obras, 
ropas y menaje para el Asilo de Santa 
Cristina, 6.178,10; gastos del mes en el 
Patronato de Ciegos (jornales, pensiones 
y participaciones de Lotería, 8.505,50; gas-
tos de mendicidad: Entregado al gober-
nador para traslado de mendigos al pue-
blo de su naturaleza, alquiler de camas 
y comidas, 2.341,45; comidas distribuidas 
en el mes en los Comedores de Vergon-
zantes, madres lactantes, bebés y cocido 
público instalados en María Inmacula-
da, 7.388. Total de pagos, 60.525,74 pe-
setas. 
El número de mendigos que sostiene 
la Asociación con carácter definitivo se 
eleva a 1.031, procedentes la mayoría del 
depósito Municipal. 
Durante el mes de mayo último fueron 
enviados a los pueblos de su naturaleza, 
172 pobres. 
Exámenes de Mecanografía,—Hoy vier-
nes, de nueve de la mañana a siete de 
la tarde, se celebrarán en la Real So-
ciedad Económica Matritense de Ami-
gos del País los últimos exámenes de 
Mecanografía de alumnos oficiales y l i -
bres. E l día 17 se verificará la oposi-
ción a premios y el 18 se disputará una 
copa. 
Bolsa del Trabajo.—La Federación lo-
cal de Sindicatos Católicos Profesiona-
les, con arreglo a sus estatutos, ha crea-
do la Bolsa del Trabajo (plaza del Mar-
qués de Comillas, 7), y con esta fecha 
han tomado posesión de sus correspon-
dientes cargos los siguientes señores que 
fueron elegidos: Presidente, don Felipe 
Rovira; vicepresidente, don Eduardo Me-
néndez; secretario, don Antonio F. Per-
dones; tesorero, don Alfonso Muñoz; con-
tador, don Desiderio Alvarez. 
Fiesta infantil.—En el barrio de Doña 
Carlota se celebró el domingo una fiesta 
infantil organizada por la Sociedad de 
Ahorro y Biblioteca' Popular. Asistieron 
diversas personalidades y numerosos ni-
ños de la barriada, a los que se hizo en-
trega de cartillas de ahorro y se obse-
quió con una merienda. 
s e 
Fiesta de la Flor 
P O S T U L A R A N U N A S M I L QUI-
N I E N T A S S E Ñ O R I T A S 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radloactlva¿-
Reumatismo, Catarros, Gripe mal curada 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Servicio esmerado. Cocina «electa 
15 Junio a SO septiembre. 
i. V A L L E J O fabricante de muebles. Paseo de San Vicente, 4. 
Teléfono 15755. Pídanse presupuestos. 
Durante la sesión celebrada el mar-
tes por esta Sociedad continuó la dis-
cusión del tema propuesto por el doctor 
Palanca, sobre " E l seguro obligatorio 
contra la tuberculosis". 
Intervinieron los doctores Paz Maro-
to, Decref, Mar t ín Menéndez y Palanca. 
El doctor Decref hizo el resumen de los 
trabajos realizados este curso, y los dió 
por terminados hasta el próximo. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Faltan los datos del 
Norte de Europa, I ta l ia y Portugal y 
no se puede, por tanto, apreciar el esta-
do del tiempo. En España aumenta la 
temperatura. 
Lluvias recogida sen España el miér-
coles.—En Santander, 24 mm.; Vitoria 
y Logroño, 11; Santiago, 5; Soria y Ge-
rona, 4; Burgos, 3; La Coruña, Oviedo, 
Palencia, Huesca y Tarragona, 1; Tor-
tosa, 0,5; Guadalajara, 0,2; Valladolid, 
0,1; Zaragoza y Barcelona, inapreciable. 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 426 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. "Salmantino" (pasodqble), Arquella-
das y Silvau; "Canto ruso" (del cuarteto 
de vlolín), Lalo; "Serenata española", Al-
bániz. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. "La granjera de 
Arlés" (fantasía), Rosillo. Revista cinema-
tográfica. "Ultimo amor" (czardas), Gungl, 
15,25, Noticias de Prensa. Indice de confe-
rencias.—19, Campanadas. Bolsa. Música l i -
gera.—20,25, Noticias de última hora.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Can-
clones argentinas: "Corazoncito" y "Alma 
en pena" (tangos); "Del infierno adelan-
te" (gato-baile.», "Bandoneón arrabalero" 
y "Chorra" (tangos); "En un pueblecito 
español" (vals), "Noche de Reyes" (tan-
go). Cante ilamenco: Fandango. Seguidi-
llas. Media granadina. Fandanguillo de 
Paco Isidro. Seguidilla gitana. Fandango 
de Juan Breva. Tarantas. Fandango corto 
de Huelva. Charla humorística, por Jar-
diel Poncela. Cantos gallegos: Alalá de 
Santiago. Canto de cuna. Alalá de Betan-
zos. Alborada, Follada de Lemos. Muñei-
ra. Alalá de Bergantiños. Himno gallego. 
24, Campanadas. Noticias de última hora. 
Música de baile; orquestas de "Palermo". 
0,30, Cierre. 
Ha sido confeccionado un mi-
llón de flores verdes 
E l Patronato Antituberculoso g a s t ó 
el a ñ o pasado 64 .000 duros 
en colonias infantiles 
M a ñ a n a se celebrará en Madrid la 
Fiesta de la Flor, organizada por el 
Real Patronato Antituberculoso de Es-
paña. 
Como en años anteriores, la postu-
lación d u r a r á desde las diez de la ma-
ñ a n a hasta el anochecer. Pos tu la rán 
unas 1.500 señoritas, que i rán provis-
tas de un brazalete y de un distintivo 
que las acredite como autorizadas para 
la postulación. 
La reina doña Victoria Eugenia se 
ocupa personalmente de la organiza-
ción de esta Fiesta de la Flor y es la 
misma Soberana la que elige incluso 
el color de las flores. Este año serán 
verdes. 
Se ha confeccionado, en un taller de-
dicado a esta fabricación, un millón de 
florecíllas de papel, que cuestan al Pa-
tronato a seis pesetas el millar. Total, 
6.000 pesetas en flores. Estas flores se 
encargan generalmente con un mes de 
anticipación. 
Los brazaletes se encargan a un Co-
legio de monjas. Este año se confeccio-
naron algunos, que juntos con los ya 
existentes, hacen un total de 2.000 bra-
zaletes. Las huchas fueron hechas en 
distintos talleres; también este año se 
hicieron algunas más , hasta completar 
el millar. Por último se emplean en 
esta fiesta 1.000 cestillas para llevar 
las flores y unos 2.000 distintivos. 
Este año, como novedad, se colocará 
en cada mesa la doble cruz, símbolo 
de la Cruz Roja. 
Ya es sabido que la familia real re-
corre casi todas las mesas, y es cos-
tumbre que con alguna antelación se 
envié a Palacio una lista de las mesas 
establecidas. Pues bien, la llorada rei-
na doña M a r í a Cristina era una de las 
primeras en pedir esa lista. 
E l producto de esta Fiesta de la Flor 
se emplea casi íntegro en el envío de 
colonias infantiles, tanto a puertos de 
mar como a climas de altura. E l año 
pasado el Real Patronato envió 21 co-
lonias (1.200 niños), cuyo coste se ele-
vó a 64.000 duros. 
T r e i n t a y cinco mesas 
— — 1 
Se Ins ta larán 35 mesas con las s i - | 
guientes presidentas: 
Plaza de la Vi l la : Vizcondesa de Fer-
fiñanes y duquesa de Pastrana. 
Antón Mar t ín : señori ta de Benaven-
te. plaza de San Millán: doña Angeles j 
Vega. Banco de E s p a ñ a : condesas de 
Casal, de Finat y de Solterra. Fernán-1 
do V I : vizcondesa de Aguilar. Madrid ' 
Moderno: doña Leonor Fernández. Pro-
greso: doña Mar ía Lamamié de Clai-j 
rae. Goya: duquesa de la Victoria. Glo-
rieta de Atocha: doña Olimpia Lapou-
lide. Plaza de E s p a ñ a : baronesa de| 
Borchgrave y señori ta Concha Heredia. 
Sol: condesa de Yepes. Castellana: du-
quesa de Montellano. Cuatro Caminos: 
doña Mar ía de Echarri. Guindalera: 
doña Amparo Domínguez. 
Plaza de Santa Cruz: doña María 
Príeto. Plaza de Santa Ana: marque-
sa de Prado Ameno. Norte: doña Ade-
la Huelín. Santo Domingo: doña Mont-
serrat Miró. Es tac ión del Mediodía: 
señora de Callejo. Chamber í : doña Syl-
via Sanjaume. Bilbao: señora viuda de 
Alvear y señores de los comedores de 
caridad. Plaza de Colón: duquesa de 
Santo Mauro y señorita Mercedes Cas-
tellanos. 
Plaza del Rey: doña Ana de las Cor-
tinas. Sevilla: marquesa de Amboage. 
Hotel Palace: duquesa de Almenara 
Alta, marquesa de Miraflores y mar-
quesa de Villanueva de Valdueza. Re-
t i ro : doña Rosario Sánchez Arjona. 
Alonso Mar t ínez : condesas de Villagon-
zalo y Ata ré s . Universidad: duquesa de 
Lecera. Alcalá-Velázquez: marquesa de 
Torrelaguna. Oriente: marquesa viuda 
de Comillas. Plaza Independencia: do-
ña Mercedes F. Villaverde. Callao: do-




del frío y del calor. 
Av. Pi y Margall, 18. 
Teléfono 18774. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
¡ñon, Vejiga, 
B a ñ o s termales . 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
IMPUREZAS DE LA SANGRE 
se curan con el 
A G U A D E C O R C O N T E 
Temporada 1.° julio a 30 septiembre. 
Confort moderno. Comidas de régimen, 
Memorias y folleto a la Administración, 
elle, 36, Santander 
E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O 
Wosapar'Cín con ti MMenlc 
a q u e t í sr.iaae. ".59. sobre , o.50 
i »C0IA cQ PAKMACLA3. DROGUERIAS ? PERPUilii:ai.\¿ 
La Casa GUÍLLIET HIJOS Y C.IA, S. A. E . 
Fernando IV, 23.—MADRID. 
E s p e r a la vis i ta de usted en P A L A C I O D E T E X T I L E S grupo IV 
n ú m e r o 14, y P A L A C I O M E R I D I O N A L , grupo A, n ú m e r o s 33 y 34 . 
Oposiciones y concursos 
Universidades.—Se anuncia a oposición 
entre auxiliares la cátedra de Historia 
de Derecho, vacante en la Facultad de 
Santiago. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
C o n 
E l mosquito, procedente de lugares 
insanos y cargado de fiebres peligrosas, 
invade e l hogar del hombre. Solo es 
necesario vaporizar F l i t durante algunos 
momentos para matar las moscas y mos-
quitos portadores de enfermedades. E l Flit 
penetra en los intersticios donde las 
polillas, chinches y hormigas se escon-
den y reproducen. Destruye sus huevos. 
Ma ta los insectos, pero es inofensivo 
a las personas. N o mancha. 
Exija siempre e l F l i t en b idón amarillo 
y franja negra. 
T o d o producto q u e se v e n d a a 
g r a n e l n o es F l i t . 
Ex i j a los envases precintados. 
Por mayor : 
B U S Q U E T S Hnos. y C". 
Cortes, 587. -- Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Gijón. Vigo, Palma y Ceuta. 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle F 
(74.60), 74,75; E (74,60), 74,75; D (74,60), 
74.75; C (74.60), 74,75; B (74,60), 74,75; 
A (74,60), 74,75; G y H (75), 74,75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie C 
(87.50). 87.50; B (88), 87.50; A (88,50), 
88,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle B 
(77,50), 78; A (77,50), 78. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rie E (92.70), 93; D (93), 93; C (93), 93; 
B (93), 93; A (93), 93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rle D (91,50), 91.50; C (92), 91.50; B (92), 
91,50; A (92), 91,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rle C (101.80), 102; B (101,80), 102; A 
(101,80), 102. 
AMORTIZARLE DE 1929, 101,15. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (101,90), 102,10; D 
(101,90). 102,10; C (102). 102,15; B (102,25) 
102,15; A (102,25), 102,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie E (89,80), 89,80; D 
(89.80), 89,80; C (89,80), 89,80; B (89,80), 
89,80; A (89.80), 89,80. 
4,50 Por 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie E (93,25), 93; C (93.25), 93.25; B 
(93.25). 93,25; A (9325), 93.25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie C 
(73,20), 73; R (73,20), 73; A (73,20). 73. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie F 
(90), 89.90; E (90), 89.90; D (90), 89.90; 
C (90), 89.90; B (90), 89,90; A (90), 89.90. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (101,25), 101,15: R (101,15), 101.15. 
FERROVIARIA. 4 Y MEDIO POR 100. 
Serie A (92,65), 92,60; R (92,65), 92,60; C 
(92,70). 92,60. 
AYUNTAMIE N T O S . — Obligaciones 
1868 (103). 103.50; Expropiación lnti>rior. 
1909 (96), 96; Ensanches. 4.50 por 100 
(100), 98; Emprés t i to de 1914 (91). 91; 
Mejoras urbanas (98). 98; Ayuntamiento 
de Sevilla (95), 95; Ayuntamiento de Ma-
drid, 1929 (90,75), 90,65. 
VALORES CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Emprésti to austr íaco (100.50). 
100,50; Transat lánt ica, de noviembre 
(97), 98. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93). 93; ídem 5 
por 100 (99.90). 99.90; 6 por 100 (112). 
112; Argentinos (2,955), 2,97; Argentino 
(102,60), 102,60; Marruecos (91,50), 91,50. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—5.50 
por 100 (98), 98. 
A C C I O N E S.—Banco Central (207), 
207,50; ídem fin corriente, 208; ídem Es-
pañol de Crédito (470), 470; ídem ñn 
corriente, 472; ídem Hispano America-
no (223), 223; Lecrin (129), 129; Coope-
rativa Electra. B (143). 143; Guadalqui-
vir (cédulas) (275), 275; Chade. A B. 
C. (735), 734; Mengemor (274). 27450; 
Unión Eléctrica Madrileña (148), 149; 
Telefónica, preferentes (104.75), 105; 
ídem ordinarias (117), 116; ídem fin co-
rriente. 563, "Metro" (181), 181; Nortes, fin 
corriente, 616,50; Tranvías (130), 130; ídem 
fin corriente, 628; Duro Felguera '<?S,50), 
87,50; Tabacos (238), 237; Petróleos 
(142,50), 142; M. Z. A. (560), 562; fin co-
rriente, 563; "Metro" (181), 181; fin co-
rriente, 016.50; Tranvías (130), 130; Idem 
fin corriente, 130; Azucareras preferen-
tes (160), 160; Alberche, ordinarias 
(124), 124; Azucareras ordinarias (B'1,75), 
64.50; fin corriente, 64,75; preferentes 
(160), 160; Cédulas beneficiarías (163), 
150; Explosivos (1.255), 1.285; fin corrien-
te, 1.284; fin alza, 1.302; Río de la Pla-
ta, nuevas (238), 238; R i f (590), 590; al 
portador (623), 625; fin corriente, 628. 
OBLIGACIONES. — Electromecánicas, 
08 50; Hidroeléctrica, 6 por 100, serie D 
(91,90), 91,90; Sevillana, novena (104), 
103,75; Ponferrada (92), 92; Naval, 6 por 
100 (102), 102,25; B'ábrica de í l i e res 
(96,50), 97; Lecrin, segunda, 110; Trans-
atlántica 1922 (101.25)rlQfeSO; Norte, pri-
mera (73.80), 73,70; Asturias, primera 
(72), 72,10; Norte, 6 por 100 (103.85). 
103,80; M. Z. y. A., primera (341), 341; 
M. Z. y A. (Arizas) (90,50), 96.50; F. 
(97,25), 97,50; I I , 5 y medio por 100 
(101,60), 101,75; Azucarera sin estampi-
llar (82), 81,50; Bonos (94,25), 94,25; U. 
Eléctrica (105), 105. 
Monedas Precedente Día 13 
Francos 27.40 27.40 
Libras 33,92 33,93 
Dólares 6.985 6.995 
Francos suizos *1,3480 * 1,3470 
Liras *S6,75 *36,65 
Belgas *Ü7,30 «97,25 
Marcos * 1,675 • 1,675 
Rscudos port •0.32 . *0,Z2 
P. Argentinos •2,90 •2,90 
Checas •20.80 ^O^O 
Noruegas '1.87 * 1,865 
Florines *2,815 •2.815 
Chilenos *0,84: *0,84 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 13.—P'rancos, 27,50; l i -
bras, 33,98; marcos, 1,675; liras, 36,80;' 
belgas, 97,50; suizos, 134,80; dólares, 7,00; 
argentinos, 2,915. 
Nortes, 123,45; Alicantes, 112,45; Anda-
luces, 74,55; Orenses, 41,10; Gas, 157,75; 
Minas Rif. 126,50; Hulleras, 118,25; Ex-
plosivos, 257; Colonial. 125,75; Cataluña,1 
117; Duro Felguera, 88; Aguas, 215,65; 
Docks, 26,75; Aguas, nuevas, 158; Chades, 
736; Tranvías , 114,50. 
Algodones.—Nueva York, julio, 18,69; 
octubre, 18,88; diciembre, 19.03; Liverpool. 
Julio, 10,04; septiembre, 10,04; octubre, 
10,00; diciembre, 9,99; enero, 10,00; mar-
zo, 10,04; mayo, 10,06. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 184; Explosivos. 1.270; 
Resineras, 59; Papelera, 200; F. C. Norte 
610,50; Vascongados, 890; Banco Agríco-
la., 85; Sota, 1.275; Telefónica, portador. 
104.75; Unión, 217; Menera, 142; Viesgo. 
610; Vascongado, 410; Rif, nominativas, 
585; Setolazar, nominativas, 240; al por-
tador, 255. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 13.—Cable recibido de- la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifacio 
López de Bilbao: 
Cobre Standard, 76-5 f ; ídem electro-
lítico. 84-5; ídem Best - Selected, 78-10; 
estaño Straist, en lingotes, al contado, 
198-15; ídem cordero y bandera irgles, 
en lingotes, 198-10; ídem, ídem, en ba-
rritas, 200-10; plomo español, 23-10; pla-
ta (cotización por onza), 24 chelines 
9/16; sulfato de cobre, 29-10; regulo de 
antimonio, 52; aluminio, 95; mercurio, 
22-5. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 366,25; libras, 124,05; dólares, 
25.5875; francos belgas, 355,20; liras, 
133,87. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de Par ís E t Pays 
Bas, 8.410; Peñarroya, 1.338; Río Tinto, 
6.930; Wagón Lits. 658; Etablissements 
Kuhlmann. 1.268. Cambios del día 12. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 33.92; francos, 124,75; dólares, 
4,8476; francos belgas, 34,9187; ídem sui-
zos, 25,2012; liras, 92.63; coronas suecas, 
18,125; ídem noruegas, 18,195; ídem da-
nesas, 18,2025; florines, 12,075; nútreos, 
20.3375; pesos argentinos, 47,17. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade, 445; A. E. G.. 
193 3/4; Igfa, 258 y-; Deutsche Bank, 
174; Banco Alemán Transatlántico, 100; 
Reichsbank, 333; Norddeutsche Lloyd. 
113. Cambios del día 12. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 14,29; francos, 3,9087; libras, 
4,8475; francos suizos, 19 24; liras, 5,2312; 
coronas noruegas, 26,64; florines, 40,1637; 
marcos, 23,83. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro de la mañana : Explosivos que-
daron a 2.280. Había Chade a 735, dine-
ro, y 737, papel, pero no se han hecho 
operaciones. Nortes a 616. dinero. 
Las libras, a 33,98 y .34. 
» » » 
Sigue la buena posición de los Fondos 
públicos. El Interior subió 15 céntimos. 
El amortizable 4 por 100, cincuenta cén-
timos. E l de 1926 pasó de 101,80 a 102. 
También subió el Amortizable de 1927 
sin impuesto. Bajaron los Amortizables 
del 3 y del 4 por 100. 
Bajaron algo las Deudas ferroviarias. 
Los valores municipales, sostenidos. 
De los valores bancarios subieron me-
dio entero las acciones del Central. 
La Chade perdió un entero. Mengemor 
pasó de 274 a 274,50. La Unión Eléctrica 
Madrileña cobró un entero. Las acciones 
preferentes de la Telefónica ganaron 25 
céntimos; las ordinarias cedieron un en-
tero. 
Las acciones de las Minas del Rif, al 
portador, perdieron dos enteros. La Fel-
guera pasó de 88,50 a 87,50. 
Los Tabacos perdieron un entero y los 
Petróleos, medio. 
Valores de tracción: los Alicantes ga-
naron dos enteros. Los Tranvías repitie-
ron el cambio del día anterior. 
Los Explosivos subieron 30 puntos. 
Los francos, igual. Las libras y los dó-
lares subieron algo. 
* * * 
Corro de la tarde: Explosivos, a 1.280; 
Chade, a 735; Alicantes. 562,50; Nortes, 
617; Tranvías, 130, y Felguera, 88. Todo 
fin de mes. 
# * * 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes, en ac-
ciones de Explosivos a 1.285 por 100. La 
entrega de los saldos el 17 del corriente. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 208.900; Exterior, 14.000; 4 por 
100 Amortizable, 9.500; 5 por 100 Amor-
tizable, 1920, 68.500; 1917, 49.500; 1926, 
13.000; 1927, sin impuestos, 236.000; con 
impuestos, 75.500; 3 por 100 Amortiza-
ble, 1928, 36.500 ; 4 por 100, 206.400; 4.50 
por 100, 64.500; Ferroviaria, 5 por 100, 
40.000; 4,50 por 100, 1.610.000; Ayunta-
miento Madrid, 1868, 500; Expropiacio-
nes, 3909. 5.000; Ensanche, 4,50 por 100, 
5 ,900; Vil la de Madrid, 1914. 500; 1923. 
24.500; 1929, 27.500; Ayuntamiento Se-
villa, 10.000; Transat lánt ica, 1925, 2.500; 
Emprésti to austríaco, 50.000; Cédulas, 4 
por .100, 1.500; 5 por 100, 212.000; 6 por 
100, 92.500; Crédito Local, 5,50 por 100, 
12.500; Argentinas, 5.000 pesos; Argenti-
no, 150.000; Marruecos, 35.000. 
Acciones.—Banco Central, 95.500; fin 
corriente, 225.000; Español de Crédito, 
18.750; fin corriente, 12.500; Hispano 
Americano 27.50^; Guadalquivir, 13 cédu-
las; Electra Madrid, B, 5.000; Lecrin, 
5.000; Hispano A. Electricidad. 7.500; 
Mengemor, 10.000; Alberche, ordinarias, 
1.500; Sevillana, 14.500; Unión Eléctrica, 
55.000; Telefónica, pref., 60,500; ordina-
rias, 33.000; fin corriente, 37.500; Rif, 
portador, 26 acciones; fin corriente, 25 
acciones; nominativas, 148 acciones; Fel-
guera, 12.500; Petróleos, B, 12.500; Ta-
bacos, 15.000; Alicante, 35 acciones; A l i -
cante, fin corriente, 100 acciones; "Me-
tro", 15.000; Norte, fin corriente, 250 ac-
ciones; Tranvías. 28.500; fin corriente, 
125,000; Azucareras preferentes, 5.000; 
ordinarias, 50.000; fin corriente, 62.500; 
Beneficiarias, 29 cédulas; Explosivos, 
12.100; fin corriente, 35.000; Plata, nue-
vas, 8 acciones. 
Obligaciones. — E. Mecánicas, 10.000; 
Lecrin, segunda, 7.500; Hidroeléctrica 
Española, B, 32.000; D, 50.000; Sevilla-
na, novena, 4.0OO; Unión Eléctrica, 6 por 
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M M E . G O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
I X 
L a Nochebuena t r is te 
Juana de Karnoel, que seguía sin recibir cartas de 
Francia, no encontraba sino en l a oración el medio 
de calmar sus inquietudes. Tampoco el príncipe Wla-
dimirowich recibía los periódicos extranjeros a que es-
taba suscrito. "L'Osservatore Romano" llegó todavía 
quince o veinte días. Después sólo se recibía en el 
castillo, con bastante regularidad, por cierto, " E l Co-
rreo Ruso"; pero éste periódico apenas contenía noti-
cias de Francia y no podía calmar, por tanto, la impa-
ciencia de la joven bretona. 
En cambio, y a fal ta de otra Prensa, llegaba con 
regularidad, una pequeña hoja de papel negro, impresa 
con carcteres rojos, a l a que nadie se hab ía suscrito 
«a el castillo. Los mayordomos de Rosarof la recibían 
™ b i é n a diario. Era el órgano bolchevista, sin t i tulo 
todavía, que predicaba l a revuelta y la guerra social, 
us envenenados renglones aconsejaban a los campesi-
B " ^ ó a que traicionaran al Zar y que se negasen, 
violentamente si era preciso, a incorporarse a las filas 
del ejército ruso, que se ba t í a en las fronteras. 
Una honda tristeza entenebrecía y llenaba de an-
gustia el corazón del noble principe Wladimirowich, 
que, apegado por sus sentimientos tradicionales a los 
principios hereditarios, p resen t ía l a revolución como 
un mal próximo e irremediable, que se avecinaba a 
pasos agigantados. 
Los meses de agosto y septiembre fueron de cre-
ciente ansiedad. A la inquietud espiritual, propia de 
las circunstancias, vino a sumarse, para hacer m á s pe-
nosa la vida de los habitantes del castillo, una nube 
de mosquitos que cayó sobre Rosarof, procedente de 
As t rakán , donde estos insectos constituyen en deter-
minada época del año una verdadera y temible pla-
ga. Para defenderse de las picaduras, muchas veces 
venenosas, Nadia y Yane adoptaron un velo semejante 
al que usan las mujeres armenias, con el que se cu-
br ían el rostro. Durante los días del estío permanecie-
ron encerradas en el castillo, y sólo a la caída de la 
tarde se aventuraban a salir para bañarse en el mar, 
donde parmanec ían un largo rato entregadas a ejer-
cicios de na tac ión y gozando de la deliciosa frescura 
del agua. Ya anochecido emprendían el camino de re-
greso, atravesaban lentamente el parque para regalarse 
con el perfume de las flores que lo embalsamaba y 
luego de detenerse un momento en la huerta para 
cortar algunos racimos de uvas, entraban en el cas-
t i l lo , en cuyo patio, fresco y acogedor, se hacían ser-
vi r frutas, principalmente sandías , con las que aplaca-
ban la sed, mientras esperaban que llegase la hora 
de la cena. Todas sus distracciones se reducían a esto, 
pues el príncipe les tenia prohibido alejarse del cas-
ti l lo. Terminado el yantar y levantados los manteles, 
Juana de Kernoel, para pasar m á s grata la velada, 
solía invitar al príncipe a que les relatase algunas 
de las aventuras de su juventud, narraciones a las 
que era muy aficionada y que escuchaba con creciente 
interés. El príncipe era un amenísimo conversador, un 
conferenciante sutil, lleno de ingenio, que ponía en sus 
palabras todo el ardor con que amaba a su patria 
rusa. 
— M i abuelo—dijo aquella noche el principe, acce-
diendo a los insistentes requerimientos de sus hijas— 
me contó muchas veces, cuando yo era niño, hechos 
que guardan una gran semejanza con los que en la 
actualidad se es tán desarrollando. En una ocasión se 
decretó la muerte del entonces zar Alejandro 11. Se 
hab ía tramado una conspiración, una conjura, a l frente 
de la cual estaban como jefes del movimiento Moura-
vief-Apostol-Bastuchef y algunos generales. E l plan 
era sencillo y de fácil realización. Varios oficiales dis-
frazados de soldados debían penetrar en la cámara del 
zar y estrangularlo, como en otros tiempos lo habían 
sido otros de sus antecesores en el trono de Rusia, 
Pedro I I I y Pablo I . Perpetrado el regicidio, los con-
jurados saldrían de palacio y recorrer ían las calles de 
la capital proclamando la libertad a gr i to herido, con lo 
que daban por asegurado el éxito del complot. Pero la 
Providencia, por uno de sus inexcrutables designios, 
salvó al zar de perecer asesinado. Se hallaba enfermo 
a la sazón, aunque no de gravedad, pues no pasaba su 
dolencia de ser una gran melancolía que había llegado 
a apoderarse por completo del espír i tu del Soberano, 
y su médico de c á m a r a juzgó necesario que se tras-
ladase a Crimea para pasar una temporada de absoluto 
reposo, viaje en el que le acompañó la zarina, que no 
quiso separarse de su marido. Llegaron los emperadores 
a Taganrof, en el golfo de Azof, al mismo sitio en que, 
según la tradición, se le apareció a Atíla, perdido en 
la estepa, una corza que le enseñó el caquino de Roma 
y de París , guiándole por él. Alejandro U , sin que nadie 
supiera la razón, sent ía un gran afecto por aquel país 
a pesar de que resultaba malsano y peligroso, en otoño 
sobre todo, a causa de la fiebre. No bien hubo 'legado, 
se enteró del complot tramado contra su persona y 
de la actitud del pueblo, que reclamaba su vida, noticia 
que influyó poderosamente sobre su quebrantada salud, 
aumentando la irritabilidad de su carác te r muy exci-
table. No obstan'.e su falta de fuerzas físicas, Ale-
jandro I I quiso continuar hasta Crimea; pero no pudo 
soportar las fatigas del viaje, y los médicos se vieron 
obligados, el 5 de noviembre, a retroceder para condu-
cirlo nuevamente a Taganrof, donde expiró diez días 
m á s tarde. No bien se hizo pública la muerte del em-
perador, estalló violenta la revuelta, que los insurgen-
tes exteriorizaron con grandes gritos de ¡Abajo Nico-
lás! ¡Viva la Constitución! Los soldados, que ignoraban 
quién era la persona a quien vitoreaban, mostraron 
curiosidad por conocer a la Constitución, y entonces 
Mouravief, el jefe del movimiento, les dijo: "La Cons-
titución es la mujer de Constantino." 
Las escenas más inauditas comenzaron a registrarse 
en todo el Imperio. En Kasan, el clero, precedido del 
Prelado metropolitano, llevando la cruz catedralicia y 
las imágenes en una conmovedora procesión, salió de 
la catedral y recorrió la ciudad, pasando por entre los 
regimientos rebelados, dominando con sus cantos l i -
túrgicos el tumulto. 
Nicolás, incapaz de sentir miedo, tuvo entonces una 
idea genial, digna de un hombre tan bravo como él: 
tomó en sus brazos a su hijo, niño de siete eños, y 
salió al encuentro de las tropas sublevadas. Cuando 
estuvo frente a los granaderos de Preobragensky, uno 
de los regimientos que más se habían distinguido por 
su indisciplina, cogió de la mano al zarewich, y entre-
gándoselo a los soldados, les dijo: 
—¡Granaderos , por si me matan, por si pierdo la 
vida, ahí os confío a vuestro emperador! 
E l regimiento de granaderos de Preobragenski fué 
precisamente el que en otro tiempo se encargó de 
rodear el palacio imperial para mantenerlo aislado 
mientras los jefes de la conjura asesinaban cobarde-
mente al zar Pablo I . 
Pero el rasgo de valerosa confianza de Nicolás in-
flamó el corazón de los soldados, que prorrumpieron 
en clamorosos gritos. E l pueblo, que ama siempre la 
audacia y la bravura, respondió al gesto de Nicolás, 
tomando delicadamente al zarewich y yendo a colocarlo 
bajo la sombra protectora de la bandera de la patria 
como para significar que nada tenía que temer: 
— ¿ Y qué decía entretanto el pobre n iño?—preguntó 
emocionada Yane. 
—Probablemente no comprendía el verdadero ¿ignifi-
cado de la escena a que asistía, porque se limitaba a 
sonreír y a agitar sus manitas como si aquello 1c d i -
virt iera mucho. E l emperador Nicolás montó a caballo 
dispuesto a presentarse solo en el lugar en que se ha-
llaban los restantes regimientos complicados en la su-
blevación. Cuando llegó a pocos pasos de ellos, refrenó 
a su corcel, y afirmándose en los estribos, en actitud 
retadora, exclamó con voz varonil: 
-—Soldados, parece que queréis mi vida. Si es ver-
dad, apresuraos a t i rar sobre mi y que Dios decida 
entre nosotros. 
Estas palabras fueron acogidas con algunos disparos 
de fusil. Varios de los soldados que más próximos se 
, hallaban a Nicolás cayeron heridos al suelo; pero el 
| emperador permaneció milagrosamente indemne, sm que 
una bala rozase sus ropas siquiera. 
—¡Oh, qué hombre más bravo!—exclamó Nadia de-
jándose arrebatar por el entusiasmo que había susci-
tado en ella el conmovedor relato. 
—Sí, el zar Nicolás fué un bravo—aseveró el prin-
cipe Andrés—, y no sólo en aquel instante, pues o, todo 
lo largo de su reinado, que se prolongó treinta años, 
dió repetidas muestras de su intrepidez y valentía. Des-
graciadamente, después de esta escena de heroísmo, el 
gran duque Miguel, fuera de sí, cometió la grave falta 
de ceder a su cólera, y volviéndose hacia los artilleros, 
les gr i tó : "¡Muchachos, fuego sobre esos asesinos!" 
E l efecto no se hizo esperar. L a revolución estaba 
vene;-a. Entre los comprometidos en el abortado mo-
vimiento había muchos amigos míos, siete principes, 
dos condes, tres barones, dos generales, trece corone-
les..., que fueron juzgados en Consejo sumarísimo y 
' pasados por las armas, porque la emperatriz Isabel 
(Continuará.) 
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100, 2.000; Fábr ica de Micres, 500; Pon-
ferrada, 18.500; Naval, 6 por 100, 5.000; 
Transat lánt ica, 1922, 3.000; Norte, prime-
ra, 9.500; Asturias, primera, 50.000; Nor-
te, 6 por 100, 17.000; M. Z. A., primera, 
70 obligaciones; Arizas, 7.500; F, 7.500; 
H, 53.000; Azucarera sin estampillar, 
8.500 ; 5,50 por 100, 5.000; Bonos, segun-
da, 235.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 13.—Las acciones del Banco 
de España, en la sesión de hoy, atuvie-
ron pedidas a 590 duros. Las del Baüco 
de Bilbao se pidieron a 2.205 pesetas 
Las del Banco de Vizcaya, serie A, se 
ofrecieron a 1.960 pesetas. Las de la se-
rie B, tuvieron ofertas a 490 pesetas. Las 
del Banco Hispano Americano ¿e olre-
cieron a 223,50 por 100. Los Centrales se 
solicitaron a 205 duros. 
Los Nortes operaron con ofertas a 
616,50 pesetas. Los Alicantes se ofrecie-
ron a 562 pesetas. Las Hidroeléctricas 
Españolas, viejas, se ofrecieron a 200 
duros. Las nuevas se pidieron a 192 du-
ros. Las Ibéricas, viejas, tuvieron ofer-
tas a 675 pesetas. Las acciones nuevas 
estuvieron encalmadas y las novísimas 
operaron a 312,50 y 315 pesetas, y cerra-
ron con demandas a 312.50 y ofertas a 
315. 
Las Electras de Viesgo operaron con 
ofertas a 610 pesetas y demandas a 
607,50. Los Saltos del Duero, con céaula, 
se ofrecieron a 250 pesetas, y las ac-
ciones ordinarias tuvieron ofertas a 125 
pesetas. Las Sota y Aznar operaron con 
demandas a 1.275 pesetas. Los Nervio-
nes se pidieron a 850 pesetas. 
Las Navieras Vascongadas operaron 
con ofertas a 410 pesetas. Las Maút i -
mas Unión operaron con demandas a 
217,50 pesetas. Los Petróleos se ofrecie-
ron a 142 duros. Las Papeleras opera-
ron con ofertas a 200 duros. Las Resi-
neras tuvieron operaciones a 58,58 v me-
dia y 59 pesetas, y terminaron con ofer-
tas a 59. 
Los Explosivos operaron a 1.260, 
I . 265 y 1.270 pesetas a ñn del corriente 
mes; 1.275 y 1.280 a fin de julio; a 1.300 
a fin del corriente mes, con prima do 
seis duros, y cerraron con demandas a 
1.260 al contado y ofertas a 1.270 a fin 
del corriente mes. 
Las Telefónicas operaron a 105, 1(14,75 
duros y cerraron con demandas Q 104,75 
y ofertas a 105. .Las Azucareras leí Ebro 
se ofrecieron a* 1.400 pesetas. Las Azu-
careras Leopoldo tuvieron ofertas a 800 
pesetas. Los Altos Hornos operaron a 
184,50 duros y 184. Cerraron con ofertas 
a 184. Las Siderúrgicas se demandaron 
a 124 duros, y tuvieron ofertas a 125. 
Las Minas del Rlf, al portador, se ofre-
cieron a 637 pesetas, y las acciones no-
minativas operaron a 583 y 585 pesetas. 
Cerraron con ofertas a 585. Las Setola-
zar, al portador, se ofrecieron a 255 pe-
setas, y las acciones nominativas hicie-
ron operaciones con demandas a 240 pe-
setas. Las Sierra Menera operaron a 141 
y 142 pesetas, y cerraron con ofertas a 
! 142. Las Minas de Afrau se ofrecieron a 
1.000 pesetas. 
L a s negociaciones de la International 
Telephone 
El presidente de este "concerno", Bchn, 
ha informado al Comité del Senado nor-
teamericano que se ocupa de las cuestio-
nes comerciales entre los Estados Unidos 
y los extranjeros de las negociaciones 
de su "concerno" en lo que respecta a 
comunicaciones telegráficas y radiotele-
gráficas. Según el plan del "concerno", 
quedará unida totalmente América con 
Oriente y Europa por estas comunicacio-
nes. Para ello se tenderá un cable de 
6.000 millas entre Norte y Suramérica y 
otro que unirá Madrid con América, y 
al que se unirán en Madrid los de Fran-
cia e Inglaterra, Para organizar i»ste plan 
piensa comprar el "concerno" norteame-
ricano los derechos de la Radio Corpo-
ration por entrega de 400,000 acciones 
de su Sociedad, o sea, dado el precio 
actual de estas acciones, por el pago de 
unos 100 millones de dólares. 
Papelera Ibérica, S. A. 
Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general, que deberá celebrarse 
en el domicilio social, calle Príncipe de 
Vergara, 52, a las cinco de la tarde del 
próximo día 28 del mes corriente, para 
conocer del siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
Aprobación de la Memoria y Balance 
del ejercicio 1928. 
Renovación oarcial del Consejo. 
Asuntos varios. 
Se recuerda a los señores accionistas 
que a tenor de lo dispuesto por el artículo 
12 de los Estatutos sociales, para con-
currir a esta Junta deberán depositar 
acciones o resguardo de las mismas por 
un valor mínimo nominal de cinco mil 
pesetas en la Caja social con^un día de 
anticipación a su celebración. 
Madrid. 12 de junio 1929.—El adminis-
trador-delegado. José Lillo. 
CAIDAS DE BESAYA 
S A N T A N D E R 
T e m p e r a t u r a 3 5 a 3 7 * . C u r a n 
r e u m a , c i á t i c a , a r t r i t i s m o , g o t a , 
c a t a r r o s , e t c . M o d e r n a i n s t a l a -
c i ó n b a l n e o t e r á p i c a b a ñ o s d e 
a g u a c o r r i e n t e . H o t e l l u j o s a m e n -
t e r e f o r m a d o , h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o , t o d a s c o n a g u a c o r r i e n t e . 
E s t a c i ó n f e r r o c a r r i l N o r t e a 7 0 
m e t r o s d e l h o t e l . T e l é g r a f o , t e l é -
f o n o i n t e r u r b a n o . 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
jóvenes más elegantes, en Casa Dutil . Precios redu-
cidos. Corred." Baja. 21 (ascensor), 2.°. (junto Lara). 
Gorras, sombreros y boinas 
PLAZA MAYOR, 30. TELEFONO 53399 
Sucursal: Fuenearral, 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
lOPTICO 
Gafas y Lente* 
con cristales Onos para la 
conservación de ta vista 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MAÜKil) 
iMlHIWllOffl̂  
| V I Í N 0 3 V C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l . 
I a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA i 
a 
de dos tercios del pago de | | 
Macbarnudo, viñedo el más renom- ü 
brado de la región. 
Direcctán: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera i 
iiiinii!iiiii!i!iiiiriii!iin(mnii» 
SERVICIOS D E L MES DE JtTNIO DE 1929 
LINEA DEL CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Alfonso X m " saldrá 
de Bilbao el día 24 de junio, de Santander el 24, de Gijón el 25 y de Coruña el 26 
para Habana y Veracruz, escalando Nueva York al regreso. Próxima salida el 
20 de julio. 
L INt iA DEL MEDITERRANEO AL BRASIL-PLATA.—El vapor "Infanta Isabel 
de Borbón", próxima salida el 5 de julio. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA.—El vapor "Magalla-
nes" saldrá de Valencia el 15, de Alicante el 16, de Málaga el 17, de Cádiz el 18 
y de Vigo el 20 para Nueva York y Habana. 
LLNEA DEL 3ÍED1TERBANEO A CUBA-NUEVA YORK.—El vapor "Manuel 
Calvo ' saldrá de Barcelona el 26 de junio, de Tarragona el 26, de Valencia el 27, 
de Alicante el 28, de Málaga el 29 y de Cádiz el 1.° de julio, para Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d*» la Palma, Santiago de Cuba, Habana y 
Nueva York. Próxima salida el 7 de julio. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
El vapor "Manuel Arnús" saldrá de Barcelona el 23 de junio, de Valencia el 24, 
de Malag? ei 25 y de Cádiz el 27, para Las Palmas. San Juan de Puerto Rico, La 
Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al regreso 
en Santo Domingo. Próxima salida el 19 de julio. 
L INEA DE FERNANDO POO.—El vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el 
15 de junio, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20. para Arrecife. 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia 
y Santa Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de julio. 
EXPOSICIONES DE BARCELONA Y SEVILLA 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz n Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien pesetas, más impuesto por cada trayecto. 
Pava informes y detalles, en las Agencias de la Compañía. En Madrid. Alcalá, 43. 
¡¡URGE V E N D E R C A S A ! ! 
Situada en la parte más preferida de la Guin-
dalera. Consta de seis plantas, con un total de 
cuarenta viviendas. Sus cuartos están baratí-
simos y da una renta anual de 26.460 pesetas. 
Puede adquirirse por 103.000 ptas. Toda clase 
de detalles, 





L E S 
DE TODAS CLASES—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30. — TELEFONO 13279 
33 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
T R A T A M I E N T O 
O R l G I N A l , 
D E L 
E S T R E í W í T 
o x a n f é 
s c a r í 0 \ 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Ha fallecido el día 15 de junio de 1927 
a los cincuenta y nueve años de edad 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Asunción Ruiz 
Arenas; hijos, doña Asunción, doña Gloria, 
doña Josefa y don José; hijos políticos, don 
Luis Coronel, don Fernando y don Florencio 
Rodríguez; nietos, hermanas, madre política, 
tíos, sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amlg-os enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 15 
del corriente en la iglesia de Jesús ; las del 
día 18 en las religiosas del Corpus Christi 
(vulgo Carboneras), y las del 20 en Santa 
Cruz, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
H E AQUI E L I N T E R E S A N T E S U M A R I O D E L N U M E R O C O R R E S P O N D I E N T E A JUNIO D E L A GRAN R E V I S T A 
i á 
O S O L I 
Q U E , P U E S T O A L A V E N T A E L PASADO DOMINGO, HA S I D O R E C I B I D O E N T O D A E S P A Ñ A C O N UNANIME 
A P L A U S O D E P U B L I C O Y C R I T I C A . 
S U M A R I O : 
COSMOFOLIS y las Kxposiciones de Sevilla y Barcelona. 
"Andalucía", poesía original de Manuel Machado, ilustrada por Martínez de León. 
"Cataluña", versos originales de Kduardo Marquina, ilustrados por M. Baldrich. 
"El maravilloso espectíVeulo inaugura! de la Exposición Iberoamericana de Sevilla", cró-
nica original de Rafael Láinez Alcalá, ilustrada con abundante información gráfica 
de L. Marín. 
"Crónica de la Exposición de Barcelona", original de Alfredo l'allardó Kulz, ilustrada con 
diversas fotografías de José María Sagarra. 
L I T E R A T U R A 
"La virgen loca y la virgen prudente", novela corta, original de A. Botín Polanco, ilus-
trada por San Martin. 
"San Ignacio, Salavcrría y el País Vasco", ensayo literario, por M. Fernánder Almagro, 
ilustrada con fotografías. 
"Locutorio de inmortales: Dofta María la Brava", reportaje original de Rafael Marquina, 
ilustrado con un dibujo de Salmerón Pellón. 
"Neuropatía"} cuento humorístico, original de Fernando Calleja, ilustrado por Nadal. 
La Argentina ha vuelto a París", crónica original de Margarita Nelken, con diversas 
fotografías. 
^Almanaque", prosas de Franciseo Ayala, con ilustraciones de Mel. 
'Escaparate de libros", sección bibliográfica, ilustrada con dos retratos. 
Las tres ciudades del Tormes", crónica original de Josó Sánchez Rojas. Ilustrada con 
fotografías. 
A R T E 
"El arte de Federico Beltrán Mases", crónica original de Camilo Manclair, ilustrada con 
varias reproducciones artísticas de sus obras. 
T E A T R O 
"El arte francés en España", crónica original de Atruro Mori, acompañada de diversas foloffrafías. 
G R A N M U N D O 
Informaciones gráficas de la actualidad aristocrática. 
M O D A S 
"Crónica de París. Los vestidos de deporte", original de la condesa de Gramoní, redac-
tora-jefe de la revista "Fémina", ilustrada con dibujos y fotografías. 
C I N E M A T O G R A F O 
"El muchachote y el caballero gris", crónica original de José Luis Salado, ilustrada con 
diversas fotografías. 
E X T R A N J E R O 
"Carta de Londres'', original del vizconde de Castlerosse, con varias fotografías. 
"Viñetas de Taris", crónica original de Ceferino R. Avecilla, ilustrada con diversas 
fotografías. 
F I N A N C I E R A 
"El patrón oro en España", original de Antonio de Migue!, con varias fotografías. 
D E P O R T E S 
( rónica deportiva, origina! de Rienzi, ilustrada con fotografías. 
V A R I O S 
Durante el pasado mes... 
E S C R I T O R E S N U E V O S 
"Hemos recibido su trabajo, y..." (corresponencia de la sección). 
"La niña enferma", poesía original de I . Teñas Bcllón, ilustrada por Serny. 
"Reflejos", versos originales de Osman del Barco, con un dibujo de Montagud. 
"Paisaje", prosa original de Antonio Otero Seco. 
"Lus jardines de junio", prosa original de Clara Bajo. 
"Serpentina" y "S< máforo", versos originales de Kafael Pérez, con un dibujo de Cobos. 
I N F A N T I L 
"El guerrero y el poeta, cuento infantil de Man, con ilustraciones de Serny. 
Muñecos de tijera. 
Nuevo concurso infantil. 
F A S A T I E M P O S 
Sección criptográfica, de Framarcó. 
LA M E J O R R E V I S T A I L U S T R A D A Y LA MAS B A R A T A D E ESPAÑA POR S U E X T E N S I O N , C A L I D A D Y C O N T E N I D O . 
¡¡GRAN A U M E N T O D E PAGINAS SIN A L T E R A C I O N D E P R E C I O ! ! ^ 
MKIHCO O K T O P K i m ' O 
Bragueros ueniincameote y aparatos ortopé-
dicos para mal de Poli, escoliosis, parálisis 
mtant.U. nartoes deformes, pies planos, brazos 
y piernas arüilciales aplica J. Campos, fínico 
médico-ortopédico. Augusto Flgueroa, 8. Ma-
drid- ( l . de O. y O. de J. de IX C.) Especial: 
Cburruca, 28: « a 5 Unfrm.). 
C U C A R A C H A S 
Desaparecen con insectici-
da en polvo E L RAYO. 
Bote, 2 ptas Droguerías. 
E L D E B A T A 
Colegiala, 7. 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se celebrará el día 24 de junio actual, a las cinco 
de la tarde, en la Notaría de don Julián Pindado 
(Barquillo, 8 duplicado), para la venta de la casa sita 
en Madrid, calle de Sánchez Bustillo, número 5. El 
pliego de condiciones y la titulación de la ñnca pueden 
examinarse en dicha Notaría de 10 a 1 y de 4 a 6. 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta, queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
_ Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 135, B i ' b s o 
t 
• B I 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR GENERAL 
Y T E L L E Z G I R O N 
Almirante de Aragón, duque del Infantado, marqués de Valmediano, de Ariza, de Este-
pa, de Armunia y de Coa; conde de Monclova, de Santa Eufemia, de Saldaña y del 
Real de Manzanares; señor de la casa de Lazcano, grande de España de primera clase, 
caballero profeso del Hábito de Santiago y Trece de la misma Orden, etc., etc. 
Fal lec ió el día 15 de j u n i o de 1910 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se siH'an encomendarle a Dios Nuestro Señor. 
Serán aplicadas en sufragio de su alma y de la de su esposa, la excelentísima señora doña 
María Belén Echagüe y Méndez Vigo, todas las misas que se celebren en esta Corte mañana 
día 15 en las parroquias de San Jerónimo, San Gínés, San José, Buen Suceso, el Salvador y San 
Nicolás e iglesias del Perpetuo Socorro, San Fermín de los Navarros, de Jesús. San Pascual y 
Santísimo Cristo de la Salud, y en las iglesias y conventos de Estepa, capilla de Caballeros de 
la Catedral de Cuenca, parroquias de Villafranca, Lazcano, Olaverría, Idiazábal, Mutiloa, 
Ataún, Legazpia, Zaldivia, Viso, Santa Eufemia y Cabeza del Buey, Real de Manzanares, 
Cabrejas, convento de Benedictinos y Santa Ana de Lazcano, Colegio de Santa Victoria, de 
Córdoba y Hospitales de Buitrago y Pastrana. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostíümbrada. 
nmmimiHiiiii i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i^ 
D ' A f í G Y ~ P A R I S 
PURO HILO SIEMPRE E L MEJOR 
j j Librito doblado, 125 hojitas 2 5 cén t imos , g 
„ estuche, 7 5 „ 15 „ 
1 Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta, g 
llllillllltó 
L a s terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente uando só lo 
tres d í a s el patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
NO F A L L A E N UN S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L O HAN U S A D O 
Y OIRA U S T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en farmacias y d r o g u e r í a s , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4~iVIADRID. 
E L SEÑOR 
A B O G A D O 
H a fallecido el d ía 13 de junio de 1929 
Rn l o P» 
Su director espiritual, don Fidel Galarza, 
su desconsolada esposa, doña Mercedes Obre-
gón y Ochotcco; hermanas, sor Mar ía de los 
Angeles (religiosa Salesa) y doña Antonia, 
viuda de Caballero; hermanos políticos, don 
Manuel y doña Mar ía Obregón y doña Dolo-
res Pinzón de Obregón; primos, sobrinos, de-
m á s parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma a 
Dios Nuestro Señor. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy 
14, a las SEIS de la tarde, en carroza auto-
móvil, desde la casa mortuoria, Argensola. 4, 
al cementerio de Nuestra Señora de la A l -
mud en a. 
E l funeral por el eterno descanso del alma 
del finado se celebrará en la iglesia parroquial 
de Santa Bárba ra , mañana 15, a las once y 
media de la mañana . 
POMPAS FUNEBRES, S. A ARENAL, 4. MADRID. 
E L S E Ñ O R 
Ha fallecido el día 13 de junio de 
A L O S S E S E N T A AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
D . E . P . 
Sus hermanos, d o n Eusebio ( p r e s b í t e r o ) , d o n V i c t o r i n o (ausente) ,y don L e o -
p o l d o ; hermanos po l í t i cos , d o ñ a Josefina Schemel, d o ñ a M a r í a - J u a n a Fuentes y 
d o n Pedro N á j e r a ; sobrinos, p r imos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, en CARROZA AUTOMOVIL, que tendrá 
lugar hoy día 14 del actual, a las S E I S de la tarde, desde la casa 
mortuoria, plaza del Cordón, número 3, ai cementerio de Nuestra 
Señora de lá Aimudena, por lo que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
F U N E R A R I A D E E CARMEN. Infantas, 25. Esta casa en la UNICA que 
Nuras tenia, dispepsia hipe rclorhíd rica > catarros gastrointestínalea» 
De oso universal como a^ua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S . R E I N A , 45, P R I N C I P A L D E R E C H A * 
T e l é f o n o 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
3IADKTD.—Afín X I X . — N ú m . 6.212 
E L DEBATE (7) Viernes 14 de Jnnlo de 1929 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
más, 
ilJlliiliiiiiiiii¡iii;!!i!i:i:i!iiiiiiiiiii!iiii]iiiiii!i;iii;i¡̂  
^stos annuclos se reciben 
la Administración de E L 
p j¡ B A T B . Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
,ag calatravas; qaíosco de 
Glorieta de BUbao, esquina 
a fnencarral; quiosco de 
ynerta de Atocha, quiosco 
je 1» Glorieta de San Ber-
nardo, Y ;EN TODAS L A S 
¿CENCIAS D E i ' U B U C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
p05fpBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
pesetas, armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos. 7. 
pOBpcesación comercio 11-
auídanse 60.000 duros mue-
yes. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
pamas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
JLMÓÑEDA. Despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
g0g, muchos objetos. Ma-
drazoa. 16. 
JXJTÓPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz, 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado, 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanẑ  
pOB grandes reformas fí^ 
quidamos todas las exlsten-
claa de casa Matesanz, aleo-
tas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
APABADOB, piano, gramo-
la, cama dorada, bicicleta, 
espejo seminuevo, baratísi-
mo. Espíritu S a n t o , 24. 
Tienda. 
L I Q U I D A C I O N . Comedor 
moderno, chineros, trinche 
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios baratísimos. 
Leganitos, 17. 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, piano, arcón, 
bargueño, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Príncipe, 25. 
SOLO este mes seguimos 
vendiendo con 50 % de reba-
ja. Comedores barnizados 
con lunas y bronces, 475. 
López. Luchana, 33. 
ALCOBAS tocador, marco 
bronce, armario grande, dos 
mesillas, cama matrimonio, 
650; ídem con tres cuerpos, 
950. Luchana, 33. 
COMEDOR de caoba talla-
do con garras y lunas, 1.675. 
Alcoba lujosís ima do caoba 
chipendaJ, con «dllones y 
banqueta, 2.600, vale doble. 
Comedor Jacobino, de caoba 
patinada, mesa automática , 
1.750. Luchana, 33. 
CAMAS matrimonio doradas 
t fuego, somier acero, 215; 
cameras, 105; armario dos 
lunas, 190; ídem una luna, 
130; sillones tapizados, 50; 
muchísimos más , todo pre-
cios baratísimos. López. L u -
chana, 33. 
CASA Losmozos. Inmenso 
«urtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
«els sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡¡GANGA! 1 Armario haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, m á s baratas que en 
íábrlca. Santa Engracia, 65. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
US. Casa de las Camas. To-
'rijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. Torri -
3os. 2, 
1>E8DE 25 a L000 pesetas 
^nas . Casa de las Camas. 
roiTijoa, 2. 
MARCHA, alcoba todo bron-
C9. comprada Exposición, 
puebles, piso, autopiano. 
Reina, 35. 
P R E C I O S O salón estilo 
wjis X V I , dorado, rejilla, 
damasco. Ferraz, 82; de 11 
* 1. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
uaos precios. Información 
Í W . . . ^opiedad Urbana, 
toados, 33. 
& b^do> Verano Honorla 
^ ^ j n o r a n e s letra F . 
S ^ ^ E o T S a n t a n d e r . Al" 
bafin ?!3°3 mueblados, con 
• ^ J ^ d r l g u e z Santuola. 5. 
W o Ü I Í ? ^ 0 t e l V ; | a r d l a - Po-16, 3 a 5 ón: Jorge Juan, 
^ i t £ L ^ n r e propia in-
«I6a 1 mucha luz, veinti-
^ - ^ g ^ l P ^ seia- Jrún, 1̂  
^ ¿ é n i 8Ótan0 para • ^ t f ^ ^ ^ ^ t r i a . Mont-
" S f f W - d°8 dantas, todo 
M A G N I F I C O S pisos todo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. E s -
palter, 2. 
C A S T R O (Santander), finca 
veraneo, frutales diez camas 
1.500 pesetas temporada. 
Buen Suceso, 22. 
C B R C E D I L L A , casa amue-
blada, 18 habitaciones, agua, 
presión, baño, garage, Ja,r-
dín amplio, 3.000 pesetas. 
Serrano, 30. Teléfono 5145:5. 
A L Q U I L A S E Casa amueblad 
da Bayona (Galicia), vistas 
preciosas al mar. Tratar 
propietario. Peletería F r a n -
cesa. Carmen, 4. 
A L Q U I L O Guadalajara tien-
da calle Mayor, con vivien-
da y sótano. Sr. Ramírez. 
Mayor, 41. Guadalajara. 
A L Q U I L O tienda dos hue-
cos y sótano, barat ís imos. 
Transversal Sagasta. Cova-
rrubias, 5. 
V E N D O barato Hudson , 
cinco asientos. Garage Abas-
cal. 
BICICLETAS 
P U L P H I , campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
l ' L I L F H l , Cn.slophe y Atmoa 
a plazos, grandes facilida-
des. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMPRAS 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Puencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
S A N R A F A E I i (Segovia). Hotel primer orden. 
P e n s i ó n desde 10 pesetas. A 50 k i l ó m e t r o s de Madrid. 
A 2.000 metros de al tura en la S i erra de Guadarrama; 
Mañana. 16, i n a u g u r a c i ó n de l a temporada 
H O T E L P A L O M A R 
P L A Z A D E L C A L L A O (Palacio de la Prensa) . 
A L Q U I L A S E casa con Jar-
dín en L a Granja (Segóvía) 
R a z ó n : Noblejas, 7, princi-
pal izquierda. 
I N T E R I O R E S , 75 pesetas, 
L u i s a Fernanda, 14. 
D I E Z duros interior, exte-
rior, 26, rebajados. María 
Molina, 50 (esquina Veláz-
quez). 
G R A N semisótano, exterior, 
muchas luces, propio indus-
tria, vivienda, 26 duros. Ve-
lázquez, 107. 
j NOVIOS ! Bonito principal, 
baño, gas, mirador, 40 du-
ros. Ramón Cruz, 6. 
G R A N mirador, baño, as-
censor, teléfono, lavaderos, 
diez habitaciones, 34- 88 du-
ros; otro 22. Ramón Cruz, 
69; tranvía 51. 
V E R A N E O Ría Arosa. Ho-
tel amueblado, próximo mar. 
Jardín, garage. Ramón V i -
lloch. Puebla Caramlñal. 
C A T O R C E , veinte .iuros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
E N Navacerrada alquila bo-
nitos pisos hotel, con agua, 
baños, Jardín. Sr. Pino. 
G I J ÓN Somion. Alquilo o 
vendo finca, todos adelan-
tos, parque y bosque de pi-
nos y eucaliptos, vistas ad-
mirables. Detalles: Príncipe 
Vergara, 28. Martínez. 
V E R A N E O Vitoria alqulla-
se confortable chalet amue-
blado, doce, trece camas. 
Jardín. Sagasta, 12, prime-
ro A. 
A L Q U I L O principal con ba-
ño, calefacción, 350 poseías . 
Huertas, 12. 
P R E C I O S O Jardín para es^ 
tudio, taller escultor o pin-
tor; obra a realizar s e g ú n 
industria. Goya, 75; 4 a 6, 
teléfono 50360; Plaza Matu-
te, 6 duplicado; 8 a 10 no-
che. Teléfono 17419. 
C A S T R O Urdíales . Alquilo 
piso amueblado, temporada 
verano. Precio módico. Po-
lonia González, calle San-
tander. 
C A S A espléndidas vistas, 
baño, ascensor, 180 pesetas. 
Francos Rodríguez, 10. Jun-
to estación "Metro". 
A L Q U I L O cuartos, casa 
nueva, "confort", ascensor, 
siete habitaciones exteriores 
baño, 100 pesetas; interiores, 
60; Hermosilla. 114. 
A L Q U I L O cuartos, casa 
nueva, "confort", 60-75 pese-
tas. Porvenir, 2. 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car -
men, 41, taller. 
L O N B . Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas , 
automóvi les lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
A L H A J A S oro. plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45. y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Via. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
S E R N A compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s 1 s t enc ías embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tí-, 50. 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Dier-una. Siete-
nueve. 
R A Y O S Ultravioleta. F,rup-
clones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
60 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas dientes fijos (pivot), 
20 pesetas coronas oro 22 k i -
lates; 10 pesetas empastes. 
Pidan hora, teléfono 12506. 
Magdalena, 26. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
ENSEÑANZAS 
AD U A N AS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor, 4. 
C O R R E O S y Telégrafos, 200 
plazas Internado. Academia 
Górriz. Barquillo, 41. 
F R A N C E S , Inglés, económi-
cos. San Bernardo, 73. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanograf ía , francés, 
inglés. Atocha, 41. 
P O L I C I A preparación ver-
dad, numerosos ingresados. 
Academia Gimeno. Arenal. 
8. Internado. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l infáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
Importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
E S P L E N D I D A S propiedades 
en Francia , cercanas a Bur-
deos, verdaderas ocasiones. 
Iberia Inmobiliaria. Pi Mar-
gall, 17, segundo derecha. 
T E R R E N O S Solaría Mun-
dlal S. L . Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Pedericó Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes; trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo izquierda. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2, 
esquina Puerta del Sol. E x -
traordinariamente económico 
C E D O habitaciones bien 
amuebladas, 35 pesetas, pri-
mer piso, 100 metros glorie-
ta Bilbao. Apartado 8.072. 
P E N S I O N familiar, sitio sa-
nísimo, hermosís imas vistas 
excelente trato, precio mó-
dico. Avenida Reina Victo-
ria, 2. E v a Fernández. 
P E N S I O N Nacional, Núflez 
de Arce, 11, segundo, esta-
bles desde 5,50. 
P E N S I O N , Montera, 18, se-
goindo, desde 6 pesetas a 
sacerdotes y seglares. 
N U E V A Habana, peasión, 7 
pesetas. Paseo Atocha, 5, 
Junto ministerio Fomento, 
frente estación. 
C E D E N S E habitaciones eco-
nómicas , buen gabinete. Pa-
seo Atocha, 7, segundo A . 
E S T A B L E S , matrimonios , 
amigos, excelente trato . 
Acreditada pensión. Carmen 
Fuencarral, 33. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados. 37. segundo centro. 
F I N ') A S compra venta. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S , compra-venta, nu-
das propiedades, créditos 
hipotecarlos, etc. L a inmo-
biliaria, 6-8. Mayor, 8. 
L A Central. Pensión higié-
nica, seria. Carretas, 12. De 
6 a 7 1/2. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
9 pesetas. 
P E N S I O N Euskalduna. Are-
nal, 1, Puerta del Sol. H a -
bitaciones con, sin. 
E X C E L E N T E pensión, cin-
co pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
P E N S I O N Maurino. Inme-
jorable para sacerdotes, fa-
milias estables, baño. Fuen-
carral, 12, tercero derecha. 
P E N S I O N todo "confort", 
desde cinco pesetas. Fuen-
carral, 56, tercero. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
Los cura U N G Ü E N T O G A R C I A . 1,50 ptas. 
V E N D E S E hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
Jardín, 19.000 pesetas Eduar-
do Requena, 12. Puente V a -
Uecas. 
E N Alicante vendo solares 
con facilidad de pago super-
ficie 800.000 pies. Sr. Urea. 
Hortaleza, 122. Teléfono 
36079. De 6 a 8. 
H O T E L I T O confortablemen-
te amueblado, ocho habita-
ciones, Sierra Guadarrama, 
Junto estación ferrocarril; 
precio, 15.000 pesetas. Ma-
nuel Silvela, 14; dos-cuatro. 
V E N D E S E casa sól idamen-
te construida, dos pisos, 
desván, huerta, arbolado, 
agua, en Rojas (Burgos). 
Informará Antonio M u t . 
Príncipe de Vergara, 23. 
Madrid. 
H E R M O S A casa, en campo 
Chamartin, u r g e vender. 
Razón: Reina, 21, taller 'o-
picero. 
H E R M O S A casa en. el me-
jor sitio de Arganda. Se 
vende. R a z ó n : Ballesta, 8, 
lechería-
S E vende casona antigua 
con capilla, dependencias, 
gran huerta, situada en Ma-
ta, Ayuntamiento de Sanfe-
llces de Buelna (Santander) 
al pie carretera y cinco ki -
lómetros ferrocarril Norte; 
informes: Manuel C a s í n , 
Caldas dé Besaya. 
V E N T A y compra a» fincas 
rústicas y urbanas, solares 
con previa, hoteles. Corral. 
Montera. 15. 
T E R R A Z A D E L 
E l sitio m á s agradable de Madrid. Servicio especial, 
de 1 a 5 tarde y 10 a 12 noche. 
Café y copa tres cepas, 
R o n Negrita o similares 1 P E S E T A 
C A M I O N E S "Minerva", ó m -
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 8L 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrl leña; 
Infantas, 42. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 58. Con-
ducción y m e c á n i c a automó-
viles. 
A N T E S de comprar automó-
vil ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano, 16, que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especialmente Citroen y pre-
cios ventajos ís imos. 
j j N E U M A T I C O S ! ! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lin, Miller, Selgberling, Ro-
yal, Dunlop, India. 1 ¡ P a r a 
comprar barato! I Casa A r -
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
G A R A G E Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
P I E Z A S ' de recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmoblle, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
G A R A G E "Brassier", jaulas 
independientes. Treviño, 6. 
Vendo "Rols" magnífico. 
¿QUE estudiaréis más pro-
vechosamente? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
E N S E ÑANZA individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática, 
Taqulmecanografla. T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
P R O F E S O R A título sobre-
saliente, lecciones particu-
lares, labores, bordados B a -
ttemberg, Joffre, Wilson, 
corte, confección, Gallleo, 
43, principal centro izqda. 
C O N V O C A T O R I A alumnos 
maquinistas Armada. Pre-
paración personal Cuerpo. 
Torija, 6, principal izqda. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
C O R R E O S , Telégrafos 
anunciadas, 200 plazas. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. . 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brlto. A l -
calá, 96. 
V E N D O L e g a n é s hoteles, 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos, frutales, tranvía, pro-
pósito avicultura, vaquería, 
cambiando casa. Hernán 
Cortés, siete. 
GANGA. Splar 80.000 pies, 
parcelados. Puente Vallecas, 
Cerro Negro, 0,35 pie. Cava 
Baja , 30, principal. 
V E N D O hotel Getafe, doce 
habitaciones, seis entarima-
das, amplia cueva, doce tre-
nes. García. Vil'anueva, 43, 
Madrid; una a cinco. 
V E N D O hotel calle primera, 
barrio Salamanca, mediodía, 
cuatro plantas, todo "con-
fort", dueño a comprador, 
265.000 pesetas. Informes: 
Señor Torre. L i s ta , 71, ho-
tel. Tardes, siete a ocho. 
FOTOGRAFOS 
j A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3, Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
L A Confianza. Pens ión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
P E N S I O N L a u r i a . Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía) . 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
P E N S I O N Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo, Madrid. -
C E D O habitación económi-
ca a señora o señorita. A l -
calá, 167, primero. 
C E D E S E habitación señora 
o señorita, ascensor, baño. 
Pardiñas , 16, cuarto interior 
centro. 
C E D O habitación a caballe-
ro con pensión económica. 
Pardiñas , 27, segundo dere-
cha. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido, Moli-
na. Traves ía Arenal, 1. 
L A Librería Beltrán, Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
M A R I S A . San Agust ín, 6. 
Teléfono 18941 Presenta es-
cogida colección de modelos 
seleccionados de las mejores 
firmas de Par í s Recibe en-
cargos para provincias. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
TRABAJO 
Ofertas 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
C O C I N E R A S : Daré i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de " L a Perfec-
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G E M E L O S prismáticos, ga-
fas, barómetros, t ermóme-
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 cént imos; tintes, 15 pe-
setas, visiten el sa lón eco-
nómico. Peluquería Mllo . 
Corredera B a j a , 9, principal. 
PERDIDAS 
P E R D I D A . Encontramos pa-
seo Rosales una pulsera. Te-
lefonear 32377. 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S rápidos, co-
merciantes, industriales re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
P R E S T A M O S hipotecarios 
Madrid, provincias. Coloca-
mos capitales con garan-
tías hipotecarias. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández 
RADIOTELEFONIA 
E L Superheterodino econó-
mico, con amplificador gra-
mofónico y extracorta, solo 
lo tiene Desengaño . 14. Te-
léfono 17410. 
N E C E S I T O chico. Princesa, 
1. Horas: diez a doce. 
E N F E R M E R A ex religiosa 
o confianza, neces í tase para 
veranear familia con enfer-
ma. Dirigirse referencias, 
pretensiones. L i s t a Correos, 
cédula Madrid T." clase, 
26.163. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
T R A S P A S O mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián . F o -
mento, 27, principal. 
S E traspasa estudio foto-
gráfico, casa y calle primer 
orden, Madrid. Dirigirse: 
Apartado, 848. 
T R A S P A S A S E papelería 11-
brería. Razón : Cardenal 
Cisneros, 25. Bodega. 
A C R E D I T A D A pensión tras-
pásase P l y Margall, 1 
( G r a n Vía ) , informarán 
Montera, 53, segundo. 
L A S A S T R E R I A D E MODA 
P A R A C A B A L L E R O Y N I Ñ O S 
S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6. — T E L E F O N O 10947 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
F A L T A ayudanta adelanta-
da modista. Blasco Garay, 
5, segundo. 
L I C E N C I A D O S Ejército 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejérci to . Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
A D M I N I S T R A D O R de fin-
cas, solvencia, ofrécese. R a -
zón: C. J . Perales de T a j u -
ña (Madrid), 
E M P L E A D O , mediodía l i-
bre, ofrécese cobrador, ofi-
cina, cosa análoga, garan-
tías . R a z ó n : Escorial , 7. 
J O V E N carrera francesa, 
inglés, acompañarla precep-
tor veraneo. Escr ib ir : He-
rrero. San Bernardo, 108. 
D E S E A portería, cabo Se-
guridad, matrimonio, hijo 
mayor, Cuatro Caminos . 
Orense, 25. Basilio Sigado. 
J O V E N , políglota, carreras, 
seria preceptor veraneo, 
análogo. Diríjanse D E B A T E 
1.909. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
P L A Z O S . Traspasarla tien-
da, vivienda, calle Conde 
Romanones. D u e ñ o : Cava 
Baja , 30, principal. 
T R A S P A S A S E local para 
oficina, con muebles, uten-
silios máquinas de escribir. 
Huertas, 12. 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
A L T A R E S , esculturas rell-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja , 16. 
S O M M I E R acero Victoria, el 
m á s higiénico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a y 
marca. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, rparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
S I M P A T I K , lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábr ica: Arde-
mans, 16. Madrid. 
E N S E R E S , bares, cafeteras 
100 pesetas. Mesas mlrmol, 
20. Veladores, 15. Trust C a -
fetero. Santa María, 3. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
6L 
R E G A L O S prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la m á s indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
T I N T O R E R I A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
V E L L O , depllador maravi-
lloso, Inofensivo. Romeu. 
Pesetas 8; Correo, 9. Jor-
dán, 18. 
U N flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Orllz. Pre-
ciados, 4. 
P I N T O habitaciones, cua-
tro pesetas, temple, respon-
do trabajo. Montera, 7, por-
tería . 
P U R E cangrejos, diez r a -
ciones, 90 cént imos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
T A P I C E R O , reformo moder-
nizo muebles particulares. 
Casinos, Círculos Madrid 
provincias. Liquido sillones, 
tresillos, L ó p e z Ferrar i . 
Fuencarral, 8. 
VENTAS 
P I A N O S G8rskallmann, B0-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratís imos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Perreros. Echegaray, 27. 
M A N T O N E S de Mani la , 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, U . 
Molduras, grabados, oleo-
grafías . 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratís imos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
P I A N O y Harmonium, ''en-
d i o alquilo. Principe, 22. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratís imos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra . Fuencarral, 46. 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
P E R S I A N A S : Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza 
98. Teléfono 14224. • 
A C U M U L A D O R E S , magne-
tos, dínamos, escobillas. L e -
ganitos, 13. 
C R O N O M E T R O Benito. G a -
rant ía un año. Marca ex-
clusiva, a 4,75. San Bernar-
do, 1. 
C A M A S doradas. Visitarnos 
los últ imos y aquí compra-
réis . Valverde. 1. Fábr ica 
esquina Desengaño . 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fri tsch, afinador, reparador. 
O B J E T O S para regalosfPla-
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia, 
tería, orfebrería, artículos 
C a s a Aryma. Carmen. 38, 
Madrid. 
A U T O P I A N O S , rollos, pia-
nos, gramófonos, discos. 61-
timas novedades, Oliver * 
Victoria, 4. 
P L U M E R O S , paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóvi les . Chanclos para co-
cheros. Casa Castél ls . Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
S E vende formidable super-
heterodino Europa, altavoz 
potentís imo. Sr . Santías . 
(Los Molinos). 
D E P O S I T O Linoleum, pw -
slanas, pidan precios F r a n -
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18537. 
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V i n o s t intos 
de 1 o s h e r e d e r o s 
M a r q u é s d e • s c a 
ira 
ELCIEGO (Alava) | 
E S P A Ñ A I 
P E D I D O S : A J administrador, don Jorge Dubos, por Ceaiccro. iq 
E L C I E G O ( A l a v a ) . h 
ilüMlllWlllll̂ ^ 
ii 1 Fvmmw^'.JJu&vm^i MÍ l • 
G R A N B A L N E A R I O 
E R A D 
D E L A 
I E T O 
O R D Ü N A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un k i lómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
e s tac ión de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sód icas , sulfatado calcicas, ferniginofas ni-
trogenadas (variedad l i t ín icas , bromurado, manganosas y arsenicales) .con un 
caudal de cuatro millones d é litros diarios. Premiadas en varias exposiciones. 
I N D I C A C I O N E S . — T o d o s los procesos relacionados con Hnfatismo y escrofnla, 
raquitismo y artritismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
ta lmías , bronquitis c rón icas , artrocaces, ú lceras a tón icas , fístulas, etc), dispep-
sias g á s t r i c a s e Intestinales de tipo atónico , e s t r e ñ i m i e n t o habitual, infartos he-
p á t i c o y esp lénico , etc. Especializadas en lo» cronicismos de ú t e r o y anejos 
(vaginitis, metritis, avarit is y anexilis) y reguladoras de la f u n c i ó n menstrual 
(amenorrea, dismenorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la 
esterilidad femenina. Por su a c c i ó n sedante son muy ú t i l e s en las neuralgias, 
neurastenia e insomnio. 
H O S P E D A J E . — G r a n Hotel montado con todo "confort". P e n s i ó n completa 
desde 12 a 25 pesetas. Excelente ins ta lac ión h ldroteráp ica . Extensos parques. 
Sitio ideal para e s t a c i ó n veraniega. 
M E D I C O D I R E C T O R . — D r . Angel Abós Ferrer . Catedrát i co de Medicina, 
T E M P O R A D A O F I C I A L . — D e 15 d© Junio a 30 de septiembre. 
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Segante de estilo en todos los aspectos; les 
detalles de su interior como de s u exte-
rior indican al más exigente la excelencia 
de una construcción incomparable. 
Examine el OAKLAND1939 v le proporelo* 
liará una viva impresión de equilibrio de 
- lineas, elegancia, bello colorido y un 
acabado perfecto. 
Magnífico y lujoso, se adhiere a la carretera 
a todas velocidades; el OAKLAND es a 
la vez ligero y de fácil conducción. Es si* 
lencioso, de marcha suave, gracias a q m 
se le han incorporado adelantos que le 
hacen superior aun. El nuevo motor es 
más potente y de mayor rendimiento: sos 
soportes de almohadillas de caucho ha» 
cen que no se transmita ¡a más leve v!-
• bración del motor al bastidor. 
Insustituible para excursiones, so posesión 
es motivo de orgullo. En la población 
comb en la carretera o en la playa, deja 
adivinar el gusto refinado de so pnfpto» 
tariQ. 
«arca PONTIAC no teme ta compara» 
don. Es un coche construido expresa» 
mente para los que deseen un cocho 
práctico, cómodo y úíii 
G e n e r a l M o t o r s P e n i n s u l a r , S . A . 
CHEVROLET • PONTIAC • 01DSMOS33£ • OASSASB»» ttZBOL* LA SALLE • VAVXHAU • OUWIMC * CAMJOWM6 !*• & 
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El monopolio de petróleos 
Sin duda causar ía sorpresa a nues-
tros lectores ver la noticia que publica-
mos ayer en nuestra sección financiera 
sobre la concesión a elementos extran-
jeros del permiso para establecer tres 
refinerías de petróleo en España . Si eso 
es cierto—y nuestras noticias más bien 
se inclinan a esa hipótesis—no podemos 
menos de señalar con profunda ext rañe-
za el hecho de que la Compañía encar-
gada de nacionalizar nuestro suminis-
tro e industria petrolera, sea la que co-
adyuve o al menos se preste a que se 
vuelvan a apoderar de esa industria ele-
mentos extranjeros. 
Para comprender toda la trascenden-
cia que el asunto tiene, conviene recor-
dar la génesis y el por qué de la crea-
ción del Monopolio de Petróleos. Como 
nosotros señalábamos en nuestro fondo 
de anteayer, fué el deseo de convertir 
un cuasi monopolio extranjero en un 
monopolio nacional controlado por el 
Estado español, lo que movió al Gobier-
no a decretar la implantación del de 
petróleos. Y era precisamente por lo que 
tiene de nacionalización de una indus-
t r ia importante, por lo que nosotros 
aplaudíamos el establecimiento de ese 
sistema. Tan es así que recordábamos a 
la Compañía la necesidad de adquirir ya-
cimientos petroleros en alguno de los 
países que tanto nos deben interesar, co-
mo Venezuela. 
Y cuando esperábamos i r viendo satis-
fecho nuestro deseo, he aquí que nos en-
contramos al parecer con que la Compa-
ñ ía arrendataria, en vez de trabajar por 
la completa nacionalización de la indus-
tria, cede sus derechos al capital extran-
jero. 
De esta forma, toda esa lucha contra 
el capital petrolífero extranjero, que 
tanto ha costado a España, ha sido com-
pletamente inútil. Si esa concesión es 
cierta, el extranjero pensará con razó! 
que no tenemos política económica. 
Y no se diga que se ha acudido al ca-
pi ta l extranjero, porque en España no 
lo hay. Todos los medianamente entera-
dos de nuestra situación bancaria y f i 
nanciera saben que en España hay ca-
pital para construir, no ya tres refine-
rías de petróleo sino 300. 
De la buena voluntad del Gobierno es-
peramos que rectifique esa concesión, 
si la hay, o en últ imo extremo, una ex-
planación de los motivos que hayan acon-
sejado conceder a los extranjeros lo 
que no hace un año todavía juzgamos 
justo y conveniente que perteneciese a 
España . 
Un dogma católico 
Una importante entidad católica i ta -
liana prepara para fin de año una sú-
plica colectiva a Su Santidad el Papa 
para que proclame solemnemente el 
dogma de la Asunción de la Virgen 
María . Con ta l noble propósito es tá re-
cogiendo firmas por todo el mundo ca-
tólico y hay muy buenas impresiones 
de que el Santo Padre acceda a la defi-
nición dogmát ica cuando se convoque 
de nuevo el Concilio ecuménico. 
Acogemos con júbilo la noticia, que 
tan profundamente siente la religiosi-
dad del pueblo español. Pero no hemos 
de decir que nos asociamos a la pia-
dosa iniciativa, porque verdaderamente 
la iniciativa es nuestra desde hace mu-
chos años. E s t á entroncada con los sen-
timientoo tradicionales del marianismo 
español. Sin remontarnos a los tiem-
pos históricos de nuestro gran floreci-
miento en la Teología, cuando estas 
piadosas creencias fueron ya propulsa-
das en Trento, es de nuestros mismos 
días el fervor español por el nuevo dog-
ma que se propaga. En muchas pobla-
ciones de E s p a ñ a y m á s particularmen-
te en Andalucía diferentes Congrega-
ciones marianas y Asociaciones religio-
sas han hecho voto de defender la 
creencia, como an taño lo hicieron por 
el dogma concepcionista. Precisamente 
ha sido una de las m á s solemnes con-
clusiones del Congreso Mariano cele-
brado recientemente en Sevilla. Allí 
acordaron, en efecto, los Prelados de 
España , Portugal e Hispanoamérica, 
congregados en número de 50, aseso-
rados de los m á s eminentes teólogos es-
pañoles y asistidos por el fervor y el 
entusiasmo popular de m á s de cincuen-
ta m i l personas, elevar al Santo Padre 
la petición colectiva de definición dog-
mát ica , no sólo de la Asunción a los 
cielos, sino también de la Mediación 
Universal de María . 
Recibimos, pues, con satisfacción l a 
noticia de que la iniciativa española se 
va difundiendo por el mundo. Otra vez 
la historia mariana se repite y es t am-
bién nuestro país el que camina en van-
guardia. Ojalá que para el próximo 
diciembre, en que se celebra el vigési-
moquinto aniversario de la proclama-
ción del dogma de l a Inmaculada, esté 
también próxima la de estas creencias 
marianas que tan fervorosamente pro-
fesa, consecuente con una de sus m á s 
bellas y devotas tradiciones religiosas, 
el pueblo español. 
La música en el "cine" 
Nuestro critico musical, el ilustre 
maestro Turina, ha escrito en estas co-
lumnas: "Reformar la parte musical de 
las películas es algo ya necesario en 
España ." Pero, "en primer lugar, aña-
de, hay que reformar al público que 
asiste a los espectáculos de "cine" para 
que se acostumbre a algo m á s que al 
fox y al char les tón que le sirven". 
Dos palabras de comentario. No hace 
mucho que nuestro crít ico cinemato-
gráfico expresaba casi con las mismas 
frases los mismos conceptos, con oca-
sión de lo ocurrido en una de las p r i -
meras salas de Madrid. Tocaba la or-
questa obras serias, pero tales fueron 
las protestas del público, que hubo que 
darle lo que pedía, l a mús ica explosiva 
y sensual del "jazz", que parece inven-
tada para un baile de monos. Enton-
ces rompió el público en los aplausos. 
Es sorprendente cómo ha podido es-
tragarse tan ráp idamente el gusto y 
cómo ha podido aclimatarse aquí la es-
tridencia' decadente del charlestón y la 
indolencia afeminada del tango. Pero 
es lo cierto que nuestro público se ha 
deformado musicalmente y hay que re-
formarlo. A las orquestinas de los cine-
matógrafos , que se entregaron a esa co-
rriente de importación, corresponde una 
parte de la culpa. A ellas les debe co-
rresponder, en desagravio a la buena 
música, una intensa labor de reposi 
Ción. Es esto tanto m á s necesario cuan-
to que la mús ica es un elemento edu-
cador magnifico. En el ambiente del c i -
L O S P I R A T A S D E L A V I D A 
A l filo de la media noche, de una 
hermosa noche sin luna, pero de cielo 
azul profundo, limpio y transparente, 
me met í en uno de los "bares" que se 
alineaban entre casas añosas y míse-
ras, a lo largo del muelle de Génova. 
Son esos "bares" guaridas de una 
chusma sin nombre y sin patria, aun-
que no tengan exteriormente parecido 
alguno con los clásicos antros "apá-
cheseos" y su clientela habitual la 
constituyen piratas de la vida, siem-
pre errantes, huyendo de su sino o del 
verdugo; hombres de presa, de todos 
lo países y de todas las razas, que juran 
y blasfeman como demonios en todos 
los idiomas... 
Grandes cargamentos de esas "barre-
duras humanas" suelen volcar los gran-
des t rasa t lánt icos en la hermosa ciu-
dad condottiera, que. a su vez se apre-
sura a reexpedirlos en todas direccio-
nes mar adelante. Pero vuelven siem-
pre. El " tupi" que elegí lo adornaban 
mármoles y níqueles, pinturas y espe-
jos, y tenia una iluminación profusa. 
Cuatro mozos servían al público, y de-
t r á s del mostrador, muy blanco, se des-
tacaba el busto excesivamente arrogan-
te de una "otoñal" oxigenada y maquilla-
da, que parecía una acuarela. 
— ¿ E l señor es inglés, francés, ale-
m á n ? 
Sonrió uno de los camareros, acer-
cándose solícito y mirándome con una 
de esas miradas rápidas y envolven-
tes de los que tienen costumbre de co-
nocer a los hombres al primer golpe 
de vista. 
—Soy español—le dije. 
—¡Ah, español! También aquí se ha-
bla español. Aquí hay que hablar casi 
todos los idiomas. ¿Qué he de traer-
le? Tenemos "Jerés" , hay "Malaga", 
"servesa", café... 
—Trá igame café. 
La dama del "comptoir" habló con el 
camarero y después me miró, sonrió y 
me sauldó con una inclinación de cabe-
za al mismo tiempo que el mozo tor-
naba para decirme. 
—La "signora" se permite rogar al 
caballero que acepte una copa de gine-
bra aparte de la consumición. Ella ha 
estado en España, conoce Madrid, Bar-
celona, Sevilla y se acuerda siempre 
de aquel bello país. Por eso desea ser 
amiga de los españoles que vienen a 
Génova, 'y por eso se ha permitido in -
vi tar al señor. 
—Muy obligado por su saludo y por 
su obsequio, contesté, pero no tomo 
nunca ninguna clase de bebidas. Dígase-
lo así a la "signora" y excúseme. 
E l mozo se alejó para transmitir m i 
respuesta y la "signora" al escucharla 
lanzó un suspiro, nos sonrió de nuevo 
y movió la cabeza con aire resignado... 
Me trajeron el café y mientras lo 
azucaraba y esperaba a que se enfria-
se un poco, me puse a observar en de-
rredor. 
En la mesa más próxima a la mía, 
unos marineros japoneses chiquitos, 
huesudos y tatuados reían mostrando 
sus dientes de lobo. Y ante otro vela-
dor, y un poco m á s lejos, unos ingle-
ses, altos, como fustas, albinos y se-
rios, jugaban a los "dados". Tan serios 
como unos chinos, que en la mesa inme-
diata a la de ellos fumaban en unas 
pipas interminables, lanzando de cuarto 
en cuarto de hora unas exclamaciones 
absurdas, por el tono y por el acento 
gutural. Vestían a la europea, pero con 
unas trenzas que les llegaban a algu-
nos casi hasta las corvas. E l contraste 
resultaba... maravilloso, y aquellos t i -
pos daban la sensación de otras tan-
tas caricaturas vivientes de nuestros 
toreros de más fama. Hubiéramos jura-
do, por ejemplo, que uno de los tales 
chinos era el autént ico y casi venera-
ble "Gallo", después de una de sus clá-
sicas y definitivas "espantás" . La mis-
ma expresión angustiosa y empavore-
cida, igual desencaje de facciones y has-
ta el mismo cerquillo de cabellos eri-
zados por el terror, en torno de la cal-
va, reluciente y morena. 
Ante los demás veladores abundaban 
tipos inconfundibles del hampa interna-
cional: "apaches" franceses, con su tí-
pica silueta de chulos sin garbo: negros, 
atléticos, que parecían gigantes de be-
tún; valentones argentinos y brasile-
ños, que presumían de "figuritas" y se 
columpiaban en las sillas incesantemen-
te, como en hamacas, y aventureros na-
politanos, en fin, de rizadas melenas, so-
ñadores y contemplativos, de caras pá-
lidas, narices tajantes y ojos morunos... 
Todos esos hombres fumaban, bebían 
y re ían; bebían, sobre todo, con maqui-
nal obstinación, y el "bar" se fué lle-
nando de humo, que ya no era humo, 
sino atmósfera densa, compacta, irres-
pirable, que hedía a alcohol, a taba-
co y a sudor. 
De súbito una "bambina" en t ró en el 
"bar", saludó a la concurrencia y co-
menzó a tocar en su violín una ro-
mánt ica "barcarola". Luego acompañán-
dose ella misma, bailó una danza de 
negros y, por fin, sacó una bandejita 
para recoger las limosnas. 
En ese instante volví l a cabeza, al 
oír que alguien me decía en perfecto 
castellano. 
—Perdone si le importuno. Una pre-
gunta. ¿ E s usted español? 
El que así habló era un hombre ba-
j i t o y ancho, moreno, de mirada expre-
siva y audaz, y vest ía un traje de dri l 
azul, como el que usan los mecánicos; 
calzaba botas blancas de lona, y se to-
caba con una gorril lal cuya visera, muy 
saliente, le llenaba el rostro de som-
bra. Sin cuello ni corbata, le ceñía el 
cuello un pañueli to rojo de seda, anu-
dado en la forma que lo llevaban en 
otro tiempo, los organilleros en Madrid. 
—^Efectivamente. Soy español. ¿Qué 
deseaba usted?—le contesté. 
—Me lo había figurado desde que le 
v i entrar; pero no me atrevía a dirigir-
le la palabra. 
—Usted, por lo visto, es un compa-
triota. 
—También me lo ha notado usted en 
seguida, ¿no?¡—sonr ió mi interlocutor, 
añadiendo jovia l : ¡Los españoles somos 
inconfundibles: somos españoles en to-
das partes, hasta en los últ imos rinco-
nes del planeta! "Nosotros somos nos-
otros", como dijo Maura de sus parti-
darios. ¡Ea, ya salió aquello! 
—¿Aquel lo? ¿ E l qué es... aquello?— 
inquirí ext rañado. 
—¡Toma, pues lo que sale a colación 
nema, malsano tantas veces por des-
gracia, nosotros le hemos atribuido el 
papel aquietador del coro en la t ra-
gedia clásica. Por eso todo intento de 
elevar el nivel musical del c inemató-
grafo es laudable y merecedor de nues-
tro aplauso. 
infaliblemente en cuanto nos saluda-
mos dos españoles: la polít ica! 
—¡Ah! 
Hubo un silencio. E l desconocido me 
miraba con fijeza, como queriendo adi-
vinar sin preguntar. A l cabo se deci-
dió, y me pregun tó : 
—¿Viene usted a Génova por algún 
negocio ? 
— ¿ Y usted por qué ha venido?—re-
puse secamente. 
—Yo, no sólo he venido, sino que casi 
vivo aquí por eso, por un negocio. La 
mayor í a de los extranjeros que frecuen-
tan este "bar" tienen un "negocio", su 
"negocio". Ahora que hay muchas clases 
de negocios, capaces de traerle a uno 
a estas tierras u otras parecidas y de... 
hacerle salir de la suya. Usted me com-
prende seguramente... 
—No. No comprendo. ¿ A qué nego-
cios se refiere usted? 
—¡Hay tantos! Una mala hora, una 
ofuscación, la fatalidad, por ejemplo. 
Las leyes son las leyes. Y ya metido 
en uno de esos malos negocios, no hay 
m á s remedio que avecindarse en otra 
parte, que tocar soleta y decirle a la 
patria: "Hasta otro día". ¿ H a enten-
dido usted ahora? 
—Ahora, creo que sí... 
—Bueno, pero una aclaración. E l "ne-
gocio" mío no fué de los que avergüen-
zan a un hombre: ¡eso nunca! 
—¡Ah, vamos! ¿Y cuáles son los "ne-
gocios" que, según usted, avergüenzan? 
—le dije. 
—Robar estafar u otra... porquería 
semejante. En cambio, hay otros "ne-
gocios" que pueden salirle a uno mal, 
pero que son limpios. Por ejemplo, los 
de las ideas... A esta clase pertenece 
el que a mí ha t ra ído tan lejos. 
—Entonces usted es. 
—Un... español, fuera de España . 
—¿Sindica l i s ta acaso? 
—Prefiero llamarme y que me llamen 
"humanitarista", o sea partidario de una 
humanidad m á s perfecta, más justa y 
m á s feliz. Ahora que eso no se consigue 
m á s ¡que con la acción, y acción con 
mayúscula! 
—¿Vino usted aquí de Barcelona, 
quizá ? 
—De allí vine. 
— ¿ A l g ú n atentado?... 
— ¿ P o r qué emplear esa palabra? Y 
digo siempre "ejecuciones", en lúsrar ^ 
atentados, la mayor ía de ellas de una 
absoluta "legalidad humana" y. en ^ 
mo término, "males necesarios". ¡Equi-
valen a la acción con mayúscula que 
dije antes! 
Y haciendo una transición brusca ex-
clamó. 
—¿Pero a qué hablar de eso? Esta-
mos en Italia. ¿Le gusta este pnís? H ' 
querido saludar a un compatriota..., aun-
que mi patria es el mundo, y no le di-
go mi nombre, como tampoco me inte-
resa saber el de usted. 
— E l mío va usted a saberlo. Y se lo 
dije. 
—¡Cómo! ¿ E s usted?. . .—exclamó el 
ex t raño personaje, repitiéndolo. 
—Yo soy. 
Nos miramos a los ojos durante me-
dio minuto. Por fin, m i interlocutor son-
rió y dijo: 
—¡Bah! ¡Qué más da! Dos hombres 
siguen siendo hermanos por ser hom-
bres... hasta cuando se t rata de adver-
sarios capaces de matarse y exterminar-
se. ¡Adiós! Y dirigióse lentamente ha-
cia la puerta sin mirar atrás . . . 
Curro VARGAS 
E L S O M B R E R O N U E V O , por k - h i t o 
T á c t i c a e ¡ d e a s Periodistas extranjeros en 
s o c i a l i s t a s 'a Ciudad Universitaria 
—¿Qué letras quiere usted en la badana? 
—¡Pchs! Como siempre: "London". 
LA TRAVESIA DE LA CALLE DE HORTALEZA 
Por esta vez, y para favorecer las 
páginas poéticas de nuestra antología, 
ahí va lo que va: 
"Da dulzura matinal se agólpaba floja 
[ y quieta 
en el pozo verdinegro de los tristes ca-
[llejones 
Con la esponja do mis ojos 
fu l sorbiendo grandes charcos de oro 
[azul." 
. ¡Los dos colores de que van vestidas 
por ahí las pobrecitas Musas, según el 
designio de ahora! 
* * » 
Pero en el mundo hay más . Un ciu-
dadano, de excelente intención, anuncia 
de este modo un l ibro: 
"Lo que contiene esta obra 
es esencia de la ciencia 
y l a deben de leer 
todos los seres que sepan 
donde haya concurrencia, 
enseñar al que no sabe 
es una obra perfecta 
y el buen sentido nos dice: 
dejar los malos senderos 
y coger la vía recta 
y hacer de cumplir l a leyes 
todas al pie de la letra." 
¡A ver, si no es sano el consejo! 
» * * 
Este, en cambio, es útil . Se dirige a 
los turistas. 
"No dejar de visitar 
la casa de Dulcinea, 
y ve rán las sayas que gastaba, 
que las tiene conservadas 
el alcalde de E l Toboso 
en su hermosa biblioteca." 
¡Con qué delicadeza es tá aludida en 
la mét r i ca del tercer verso la longitud 
honesta del vestido de la amada ideal! 
Y ve rán las sayas que gastaba... 
Es un verso talar. Algo asi como un 
saludo moderno a Dulcinea: — A los 
pies de usted. 
w * « 
Y si alguna vez siente eü lector la 
veleidad de embarcarse, vea un precio-
so plan náut ico: 
" ¡Navegar en clara noche!... 
¡Ver los luceros brillar!.. . 
Preguntarse: ¿ h a b r á justicia 
en los astros?... Y cantar..." 
De modo, que es muy sencillo. Se to-
ma el pasaje, se sube a bordo. Zarpa eJ 
vapor, se acoda uno en la mura, y en 
seguida: 
— ¿ H a b r á justicia en los astros?... 
¡Trá-la-ra-la-rá-la-ra! . . . 
Un viaje delicioso. 
* * « 
Y ya que los consejos han llenado hoy 
la sección, sea hasta el f inal : 
"En las visitas de pésame, aunque 
sean de personas enteramente ajenas 
a vuestra familia, no os presentéis con 
trajes de colores vivos." 
Lo cual se completa con este otro 
apotegma: Cuando te alojes en casa de 
otro, con quien tengas una relación de 
mera etiqueta, no es preciso que te 
acuestes de frac y con condecoraciones. 
VIESMO 
Para conocer al aventurero de ver-
dad, al que busca la aventura por la 
aventura misma, es preciso acudir a 
la magna cantera de las grandes ex-
pediciones ignoradas, de las que no se 
prestan a la publicidad n i a los home-
najes, de las que la gente no admira 
por m á s riesgo que lleven en sí. Unas 
veces es la pura casualidad quien dis-
tribuye los lotes. Pasa en esto como 
en las tragedias. Hay a quien le ocu-
rren tragedias de las que dan tono, 
que provocan el respeto, mientras a 
otros no les suceden sino tragedias 
para que los demás se rían. De la mis-
ma manera, hay quien realiza la tra-
vesía del Atlánt ico con gran prove-
cho de su fama y prestigio, mientras 
que otros se meten en un t r anv ía para 
ir de Sol a Cuatro Caminos por Horta-
leza, y nadie pregona su hazaña, siendo 
así que los riesgos que se corren y el 
tiempo que se emplea son poco m á s o 
menos los mismos que en un vuelo di -
recto de Getafe a Pernambuco. 
E l mér i to principal que pretendemos 
se nos conceda en esta ocasión es el 
otra cosa. Vimos a nuestra derecha una 
ñla en orden de batalla que apenas nos 
vió llegar, y sin que pudiéramos apres-
tarnos a la defensa, se lanzó a un ñero 
abordaje. En menos de un minuto pla-
taformas y estribos estuvieron ocupa-
dos por una mult i tud heterogénea. Una 
dama nos clavó en los pies sus tacones 
Luis XV, que por el daño que sufrimos 
nos parecieron por lo menos de 
Luis X V I I I . Un audaz mancebo que 
viajaba en el estribo nos lanzaba al 
rostro bocanadas de gases asfixiantes 
que los naturales de aquella región pro-
ducen chupando unas tagarninas que 
llaman "puros de a real". 
En aquellas terribles condiciones 
atravesamos penosís imamente el golfo 
proceloso llamado Puerta del Sol y 
enfocamos la calle de la Montera. To-
davía hubo un atrevido que colocó la 
punta del pie en un cent ímetro cua-
drado de estribo que quedaba libre y 
se a g a r r ó a la barandilla, permanecien-
do suspendido en el aire. En menos de 
media hora logramos atravesar la Red 
de San Luis y tomamos la calle de Hor-
de haber elegido voluntariamente lo taleza- A1 llegar a un Punto nos detu-
m á s arriesgado y lo m á s oscuro: la 
t raves ía de la calle de Hortaleza. Emo-
cionados aún por el recibimiento que 
nos hicieron, tras el larguísimo viaje, 
los españoles residentes en Cuatro Ca-
minos, fresco el recuerdo de los peli-
gros experimentados, sentimos la co-
mezón de escribir el relato de nuestras 
aventuras con esa veracidad que es en 
nosotros ar ra igadís ima costumbre. Por 
otra parte, los supervivientes de la tra-
vesía no nos dejarán mentir. 
A l saber que pensábamos comenzar 
en Sol el viaje, alguien qué conocía 
nuestro arrojado amor al peligro nos 
advir t ió: 
—¿ Por qué no embarca usted en Pro-
greso? Podr ía usted atravesar el famo-
so torbellino que se forma en el cruce 
de Atocha y Carretas. Es muy peligro-
so. Allí se perdió un t ranv ía hace algún 
tiempo. 
— ¿ Q u é me cuenta usted? 
—.¡Pero hombre! ¿Us ted lo ignora-
ba? ¿ N o leyó usted en los periódicos 
columnas y columnas sobre la ca tás -
trofe del H , 17? 
—Sí; pero yo creía que se trataba 
de un submarino. 
—Pues no señor. Era un 17 por Hor-
taleza que salió de Progreso una. maña-
na y no se han vuelto a tener noticias 
de él. Marcharon en su busca varias 
expediciones de socorro; pero no pu-
dieron pasar de un atasco que se formó 
entre Concepción Jerónima, Carretas y 
Atocha. Y en ese lugar de encontradas 
y furiosas corrientes es donde se supo-
ne que desapareció el infeliz t ranvía . 
—Pues nada, no hay más que hablar. 
Empezaré el viaje en Progreso. 
Progreso, a muy pocos grados al Oes-
te del meridiano de Lavapiés, es su-
mamente caluroso. Sus habitantes son 
honrados y de excelente corazón. Tie-
nen algunas costumbres pintorescas. 
Los muchachos juegan al "fútbol" con 
pelotas de papel y unos cuantos jóvenes 
que transportan pequeñas cajas de ma-
dera pretenden a todo trance sacarle 
brillo a las botas de los t ranseúntes . 
A las doce del día, y con un ca'.or 
asfixiante, subimos a un 17, H . Para 
disfrutar de todos los incidentes de la 
t raves ía nos instalamos en la platafor-
ma anterior. Con pocos viajeros a bordo 
emprendimos la marcha lentamente. L a 
subida por Romanones se verificó con 
bastante rapidez; pero al i r a tomar 
por Concepción Jerónima, el conductor 
frenó bruscamente y nos detuvimos. 
¿Qué ocur r í a? La a tmósfera estaba 
tranquila y los naturales del país no 
parec ían demostrar la menor hostilidad 
hacia nosotros. E l único fenómeno me-
teorológico que observamos fué la apa-
rición de unas luces rojas allá en lo alto, 
junto a la pared de una casa. De lejos 
llegaba un insistente campaneo. Por 
fin otro t r anv ía en dirección contraria 
al nuestro dobló la esquina y pasó junto 
a nosotros con majestad. Seguimos es-
perando. Pasaron otros tres. A poco se 
apagaron las luces rojas, y con un re-
chinamiento espantoso de ruedas y ejes 
emprendimos una marcha dificilísima. 
Así llegamos al famoso torbellino. Su 
pavoroso aspecto mostraba que los ex-
ploradores no habían exagerado al ha-
blar de él. E n una garganta est rechí-
sima se confundían varias corrientes 
impetuosas. Nuestro 17 fué cogido de 
frente por varios "autos" que desem-
bocaban por la calle de la Cruz, de 
costado por la corriente de Atocha y 
la Bolsa y de espaldas por la de Con-
cepción Jerónima, donde cinco automó-
viles atronaban el ambiente pidiendo 
paso. En medio de aquella espantosa 
confusión y del estruendo de bocinas y 
campanas un hombre tocaba de vez en 
cuando una trompeta y golpeaba con 
un garfio de hierro el poste metálico 
junto al cual es tábamos detenidos. Nos 
admiró el exceso de previsión que sig-
nificaba tener allí a aquel hombre para 
armar ruido por si acaso no fuera bas-
tante el que ya había. 
No fué empresa fácil salir del atasco. 
A la postre pudimos escaparnos de él 
sin ser engullidos y descender cansina-
mente por Carretas. Hasta entonces no 
habíamos tenido que luchar m á s que 
con los obstáculos naturales, sin que 
los habitantes del país pensaran en mo-
lestarnos. Pero al final de Carretas fué 
vimos sin saber por qué. Luego supi-
mos que habíamos rebasado una aguja 
al mismo tiempo que otro t ranv ía en 
dirección contraria rebasaba la situada 
m á s arriba. Nuestro conductor pronun-
La tác t i ca de los socialistas no es tá 
de acuerdo con sus ideas. La discon-
formidad se pone de manifiesto siem-
pre que los socialistas discuten públi-
camente acerca de su ideario. En la 
prác t ica forman un partido burgués; 
pero en teoría siguen inculcando las doc-
trinas marxistas, atenuadas en ciertos 
puntos, si bien en lo esencial se atienen 
a las enseñanzas de su maestro. Proce-
den de esta manera, especialmente, en 
las cuestiones religiosas. 
Por una parte quieren aproximarse 
a las confesiones cristianas para ga-
nar electores entre los obreros y agri-
cultores cristianos; pero su teoría es tá 
muy poco conforme con la insistencia 
con que se presentan, en épocas de elec-
ciones, como protectores de los senti-
mientos religiosos. Si han creado en 
Colonia un grupo de socialistas religio-
sos, de escasa importancia, no vacilan 
en fomentar las Uniones de los amigos 
de la infancia, antirreligiosas de todo 
punto. Esas Uniones se propagan por 
todas partes y su fin es la educación 
de la infancia en un ambiente comple-
tamente laico. En Viena han adoptado 
un ca rác te r francamente hostil contra del proyecto y satisfacer la curiosidad 
la religión cristiana; en otras ciudades I periodística de los informadores extran-
Banderas con los colores de las rii 
versas Facultades indicaban el 
emplazamiento de éstas 
LES ENTREGARON P R O S P E C T A 
DESCRIPTIVOS EN FRANCES 
Un numeroso grupo de periodista, 
.pertenecientes a la sección de "Bureai 
Internationaux" de la Sociedad de ^ 
Naciones se t ras ladó ayer a la Monclóa3 
invitado por la Junta constructora d 
la Ciudad Universitaria. Se trasladaron 
en 18 "taxis" puestos a su disposición 
por la Junta, que recorrieron los pinto 
rescos lugares del Parque del Oestp' 
carretera de E l Pardo y Moncloa, alaN 
gando algo el recorrido para que io¡ 
invitados pudieran admirar aquellos na 
rajes. ^ ' 
En el edificio donde se celebran las 
reuniones de la Junta examinaron b-
planos y la maqueta de la futura Ciu-
dad. E l vizconde de Casa Aguilar y eí 
doctor Recaséns fueron principalmente 
los encargados de explicar pormenores 
toman modalidades más o menos aje-
nas a los principios de educación re-
ligiosa. 
Tampoco han renunciado los socialis-
tas a crear una cultura completamente 
laica, opuesta a la ciyilización cristiana. 
La formación de la ' juventud—dicen— 
debe ser independiente de la religión; 
brindan a los jóvenes una cultura f^par-
jeros. 
Desde la terraza examinaron la vas-
t ís ima extensión que ocupará el gran 
centro universitario. Banderas con los 
colores de cada Facultad indicaban el 
lugar del emplazamiento de cada una. 
Los colores de las Facultades, ondeando 
sobre largos palos, se perdían casi en 
i lejanía. Frente a la terraza exis*-
tada de las leyes y de las tradiciones j una gran extensión, casi despoblada de 
cristianas; propugnan la resistencia a 
las tentativas de los partidos cristianos 
y de sus amigos de oponer un dique 
contra el desenfreno de la inmoralidad 
en li teratura y en el teatro. No es po-
sible dudar ya de que los socialistas 
defienden la completa libertad de los 
más bajos instintos humanos. Los es-
fuerzos de los cristianos en este sentido 
son motejados por ellos de "reacciones 
culturales". E l progreso es tá , según los 
socialistas, en la libertad de cuantos se 
erigen contra la moral tradicional. En 
su úl t imo Congreso de Magdeburg los 
maestros socialistas exigieron que no 
fueran entregadas a las Iglesias las 
Academiias pedagógicas, sino que se 
formasen maestros ajenos a las confe-
siones religiosas. 
A l mismo tiempo Sollmann, uno de los 
d:putados que aboga por el socialismo 
religioso, formuló la petición de que el 
socialismo quedase abierto a todas las 
confesiones y que los socialistas tuvie-. y g j - g ^ ^ europea. 
arbolado, que el proyecto embellecerá 
en gran escala. 
A todos se les entregó un propecto 
con una concisa descripción de la Ciu-
dad, su origen, coste, configuraciói), 
finalidades, relación con el hispanoame^ 
ricanismo, como hogar que será, sin du-
da, de gran número de estudiantes his-
panoamericanos. E s t á redactado en fran-
cés y va ilustrado con una reproduc-
ción del dibujo que representa la con-
figuración aproximada que tendrá la 
Moncloa, con sus edificios, entre los que 
destacan el Paraninfo, el "Stádium" 
para 60.000 espectadores, etc. Se hace 
constar que la iniciativa de esta magna 
empresa fué del Rey al cumplirse el vi-
gésimoquinto aniversario de su adveni-
miento al Trono, cuando renunció a todo 
homenaje, indicando que el único que 
admit i r ía era la cooperación a esta obra 
cultural. La superficie de que se dispo-
ne es mayor que la de cualquiera Uni-
sen respeto para todas las creencias. 
ció unas cuantas palabras no admitidas Nunca fa teor ía y la prá.ctica estuvíe-
aún por el Diccionario de la Academia, 
pasó a la plataforma posterior y a poco 
empezamos a retroceder. Pasaron por 
nuestro lado cuatro t ranvías en direc-
ción a Sol. Entretanto ya eran tres 
ron en tan palmaria contradicción como 
lo están en esas declaraciones. ¿Quién 
duda de que si surgen conflictos serios 
la teoría antirreligiosa del socialismo 
g a n a r á la victoria sobre la práct ica 
los que esperaban con nosotros Se- 0p0rtun-:sta? La inmensa mayoría de 
guiamos parados bajo un sol de plomo. los diputados socialistas no pertenece 
Entre los viajeros se estableció la i n -
timidad de los largos viajes. Una se-
ñora llevaba un niño con traje nuevo. 
Otra le dijo: 
—¡Qué majo va el chico! 
a ninguna confesión positiva. Si en la 
De la Junta constructora concurrie-
ron, además del vizconde de Casa Agui-
lar y del doctor Recaséns, los catedrá-
ticos señores Octavio de Toledo, Casa-
res Gil, Folch, López Otero—arquitecto 
de la Ciudad Universitaria—y otros. 
También concurrieron los señores Ca-
sares y Pía, Defour-Feronce, secreta-
rio general de la Oficina de Informa-
ción de la S. de las N . ; Oprescu, de la 
prác t ica se avienen a prudentes com- Cooperación ' Internacio;al. PsLr¿áU de 
ponendas, es sólo considerac.ones, rac.ón Intelectual von Schmie. 
^ r J u i _ ^ r ^ Z ^ T t X f u e r U ^ n , director de la sección de Desanne. 
" I ™ " ^ í m ^ S ^ que las componendas le fedan el terre- l ™ ™ ^ ? ^ 1* ^ de largo y vamos a que lo vea su abue- ¿c_ ^ católicog de Alemania lo saben 
la, que vive en Tetuán. 
— ¿ E s muy anciana? 
—No. Vivirá todavía cuando llegue-
mos. E l traje es el que se le habrá que-
dado pequeño a la criaturita. 
—¡Qué se le va a hacer! 
Volvió el conductor y por fin pudimos 
y no se hacen ninguna ilusión. La enor-
me diferencia que hay entre los cató-
licos sociales y los socialistas se funda 
en la discrepancia de lás soluciones cris- j 
tianas propuestas por los Papas y la 
teor ía irreligiosa de los socialistas au-
ténticos que se oponen resueltamente al 
seguir la marcha En cuanto traspasa- ¿ r edo de1la Iglesia cat61ica. 
mos la plaza de Alonso Mart ínez respl 
ramos más tranquilos. Todavía duró el 
viaje largo rato; pero ya se realizaba 
con cierta tranquilidad. Por fin el vigía 
lanzó el grito esperado: 
—¡Cuat ro Caminos! 
Saltamos a tierra entre los aplausos 
de la mult i tud y nos dirigimos a una 
peluquer ía para afeitarnos la barba 
que nos había crecido largamente du-
rante el viaje. 
Nicolás GONZALEZ KU1Z 
La muerte del oficial de 
Correos señor Zegri 
La madrugada del 16 de octubre de 
1928 el oficial de Correos don Eduardo 
Zegri, moría en su propio domicilio, si-
tuado en una casa de la calle de Fran-
cos Rodríguez, de un tiro de pistola que 
le atravesó el corazón. 
En la m a ñ a n a de ayer su cuñado, el 
señor Castellanos, ocupaba, custodiado 
por la Guardia civil, el banquillo de los 
acusados, como autor de la muerte del 
señor Zegri. 
Hemos presenciado un desfile grande 
de testigos. Una señora enlutada y so-
lemne; la viuda del muerto, con su so-
niquete entristecido y un llanto pausado, 
sin aspavientos ni congojas; dos sere-
nos, sin el tradicional acento gallego; 
una criada todo asombro; el ama será 
de las niñas de los señores Zegri, sorda, 
tan cerrada de oído, que se ha subido 
hasta la mesa de los señores magistra-
dos, poniéndose vis a vis con ellos. La 
obligan a retroceder y un ujier tiene que 
repetir a su oído las preguntas que la 
Presidencia le hace; el chófer que llevó 
al señor Castellanos en busca de un mé-
dico la noche de autos; dos hijas del 
muerto, casi niñas, ru'-la la una; more-
na, la otra, las dos ensombrecidos los 
ojos, todo automatismo los movimientos, 
a quienes renuncian fiscal y defensor, 
piadosos, a preguntar; la portera de la 
casa; vecinas, amigos y conocidos... 
Todos, absolutamente todos, han decla-
rado en términos favorabilísimos para el 
pi'ocesado y han hecho, en cambio, una 
pintura tr is t ís ima de la victima. 
Doctor FROBEKGEl l 
En C a n a d á nunca llegan 
las mujeres a viejas 
ses, muchos de ellos femeninos. 
Fueron obsequiados con un "lunch". 
Los periodistas se interesaron mucho 
por el proyecto, que encomiaron efusi-
vam ente. 
La Junta constructora ha estudiado 
ya el plan de operación financiera para 
la rápida marcha de las obras que se 
inician estos días y que se pretende ter-
minar en cinco años. El plan del señor 
Peláez ha merecido unánimes elogios de 
los vocales. 
Entre los concurrentes al acto de 
ayer figuró don Carlos del Amo, hijo 
del generoso donante de una residencia. 
« á g ^ ^ S S ^ j S r CIGUEiS EMIGRANTES 0 E S M Í 
nadienses tienen mayor tendencia que 
las de cualquier otro país a quitarse 
años. La Oficina basa su declaración en 
el hecho de eme en los padrones sólo 
^ ve? en la 'casi l la de ekdes corres- BUDAPEST. 13.-Segun una comum-
pondientes a las mujeres, la edad de cación recibida por el Instituto Ornito 
veinte, veinticinco y treinta, y, a su ¡lógico húngaro , ha sido apresada en Ko 
entender, cuando establecen el padrón desia, en la aMea de Sonoya. una cigue-
del censo. Las señoras eligen un nú- ña, provista de un anillo colocado en 
mero divisible por cinco, sin darse el leí año 1926 en la aldea húngara de i ar-
case de que ninguna mujer aparezca pa. Es la cuarta cigüeña de que se VJ' 
con veinticuatro, veintiséis o veintinue-1 nen noticias que haya emigrado al Ain-
ve años.—Associated Press. ,ca del Sur. 
ft M U DEL SOR 
D E L C O L O R DE, M I C R I S T A L 
Una cosa he resuelto: no intentar nun-!los demás pensemos en tratar a los 
ca una t raves ía en aeroplano, de esas roes de otra manera para no prero 
que entusiasman a las multitudes has- les haciéndoles sufrir. 
La costumbre antigua de alzar so DI 
el pavés no debía de ser tan molest • 
—- como-
ta enloquecerlas. 
Y lo he resuelto por varias razones. 
L a ^ r i m ^ Torque f e n g ^ m u c h o N o creo que el pavés f - r a muy - ; 
a caerme del aparato desde la altura do, P f 0 / 0 % h ^ f ^ ^ ^enor co-
conveniente para que sólo queden de mi resH0f ye"/nm,d^mm"CsheantS sobre 
unas tristes piltrafas. La segunda, P o v ^ o é ^ E s o áe ^ 
que no creo poseer las condiciones d e j u n o s c u ^ 
ven y saltan ha de constitur un 
dero suplicio. La tristemente famosa ' 
rreta de la guillotina fué mas coro 
da. En general, los condenados a mu 
te han sido conducidos al cadalso 
mayores miramientos. g 
Hasta hoy eran los toreros 
resistencia física necesarias para un via-
je que tan a prueba la ha de poner. La 
tercera, porque me parece m á s entrete-
nido un viaje en el tren que para cada 
diez minutos y se oye tocar muchas ve-
ces el pito y la campana, y puede uno 
ta, poique ^ { o tengo prisa por t 
a ninguna parte. \ n J o T * s . Y acaba rán por padecerlo ^ 
Pero aunque no tuviera estas razones i (Jog log ue hagan alguna cosa 
ni otras que me callo por no hacer in-
- serian^11' 
qu ' 
j .da de la impresión profunda que me ^os sin ^é;;7s; y a " ^ ¿inguno 
tuvo uno de sus ímpetus Amenazó d̂e P^dujo ver llegar a Getafe, pocos días:serlo para evitar el homenaje. Es ^ 
a t rás , a los heroicos aviadores que han;ma los automóviles hagan imp" ]og 
recorrido triunfalmente Amér ica . la añ ^ costumbre de desengancha ^ 
Arrancados a viva fuerza del avión.! cahallos y t i rar del coche en ^ ba. 
pasaron cerca de mí en hombros de los|el hombre admirado. Con ir loS , geD. 
entusiastas. Las caras de los dos des- llos dentr0 del motor y no eer ^ 
graciados lo decían todo con insupera-' anchablegi la maniobra no resUl ue-
ble elocuencia: caras de sufrimiento, cedera per0 podrían los entusiasw ^ 
casi de terror. En aquef instante t r á - var " r ejemplo, un sillón, en 61 r'i0 
gico se a r repent ían con toda su alma 
de lo que habían hecho. Hubieran segu-
Dicen del muerto cosas tan duras, terminable y pesada la enumeración, | y o creo que se debe pensar s i 
cuentan de él hechos tan cruelos, que|SÍempre me quedaría la principal, nací- . „ evitar que nos eü ' 
sólo en un perturbado se explican. L , . i l i-c_ i - . - j - — e n euo P3101 ^ L S „ nuerra 
muerte a su mujer, y cuando creía que 
todos dormían, puso una pistola sobre la 
sien de su esposa; pidió ésta socorro y 
en trance tal, su hermano, que tenía cos-
tumbre de visitar a los señores de Zegri, 
entró en la alcoba, forcejeó con su cu-
ñado y cuando logró arrebatarle el re-
vólver —¿ casualmente?_ voluntariamen-
te?—disparó y el señor Zegri cayó 
muerto. 
Los peritos armeros han dicho que la 
pistola con que se causó la muerte se 
dispara facilísimamente, y los médicos 
han sostenido que la trayectoria de la 
bala fué de arriba a abajo y que cuan-
do se dispara con intención la trayecto-
r ia normal es la contraria. 
El fiscal ha mantenido sin modifica-
ciones su acusación. E l defensor, señor 
Vidal y Moya, pide la absolución. 
Hoy, a las di-í , en la Sala torcera ten-
d rán lugar los informes de uno y otro. 
r, por ejemplo, un oizario 
sentara el hombre &lorlos0JoS para 
el mueble sobre sus k01? jag ca-
ramente dado algo bueno por no haber I pagearlo admirativamente sobre 
realizado la portentosa hazaña . Y quizá 
pensaron por un momento no volver a 
hacer nunca cosa que en esos trances 
les pusiera. 
Afortunadamente, son hombres bien 
templados, y la impresión terrorífica ha 
de pasárse les pronto y volverán a dar-
nos dias gloriosos. Pero es cosa de que 
bezas de la mult i tud. hnmenaje 
Esto sería m á s cómodo, ^ n o ^ el 
no perdería lucimiento y se e ^á[Q 
peligro que señalo de que no w por. 
que se atreva a realizar ha¿d ^ 
tentosas por miedo justificado 
tir io de la salida en ^ J ^ J E D I N A 
